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Naslov dipomskega dela: Vloga svetovalnega delavca pri uresničevanju interkulturnega 
koncepta v osnovni šoli 
Povzetek: Naša država je postala v zadnjih desetletjih narodnostno in kulturno zelo heterogena, 
kar se odraža tudi v naših šolah. Kultura priseljenih družin je marsikdaj popolnoma drugačna od 
naše, ob njihovem prihodu v Slovenijo pa se morajo spopasti z različno kulturo, navadami, 
pričakovanji. Tudi otroci ob vključitvi v šolo naletijo na mnogo težav. Pedagoški delavci na šolah 
jim moramo pomagati pri spopadanju s temi razlikami, s ciljem, da bi v šoli dosegali svojim 
intelektualnim sposobnostim primerne učne rezultate ter se uspeli vključili v širši družbeni 
prostor. Pri tem nas interkulturni koncept uči, da jih moramo podpirati, da ohranjajo tudi svojo 
kulturo. Z vzajemnim prilagajanjem želimo vzpostaviti (šolsko) kulturo, ki spoštuje različnost in 
biva v sožitju z vsemi, ne glede na rasno, kulturno, versko pripadnost. O tem sem pisala v 
teoretičnem uvodu. Posebej pa sem se osredotočila na to, kako lahko priseljenim učencem 
pomagajo svetovalni delavci na osnovnih šolah, kar sem raziskovala v empiričnem delu. V 
intervjujih me je zanimalo, kakšne težave pri vključevanju priseljenih otrok v šolo in širše okolje 
opažajo in kakšne oblike pomoči jim nudijo. 
 






Thesis title:  The role of school counsellor in realization of intercultural concept in primary 
school 
Summary: Our country has become a country of many different nationalities in the last 
decades. We can notice that in our primary schools too. The culture of these immigrants differs 
from ours. When they come to Slovenia they face different culture, habits and expectations. 
When these children start to attend primary school in Slovenia they are faced with a lot of 
problems due to these differences. Pedagogical staff is obliged to help them face these 
differences because we want to enable them to achieve the highest possible learning 
outcomes. Due to principles of intercultural concept we must also help them integrate into our 
society and enable them to maintain their culture. By mutual adaptation we want to create 
such (school) culture that respects diversity and lives in harmony with everyone. I wrote more 
about intercultural concept in theroretical part of my thesis. But I decided to give more 
attention to school councellors and what ways they can help to migrant children which was part 
of my research section. In the interviews I especially wanted to know the tipe of problems 
school counsellors are confronted when working with migrant children and what kind of help 
they are offering to these children. 
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Slovenija je prostor priseljevanja ljudi iz več držav. Največji delež priseljenih v Slovenijo 
predstavljajo priseljenci iz bivše Jugoslavije. Po ustanovitvi samostojne države Slovenije in 
vstopu Slovenije v Evropsko unijo, s čimer se je povečala mobilnost tudi med drugimi 
evropskimi državami, predstavljajo priseljenci iz bivših jugoslavanskih držav še vedno največji 
delež priseljencev, kar 85% (Komac 2007, str. 93). Med izvornimi državami priseljencev 
izstopajo Bosna in Hercegovina, Srbija in Črna gora (prav tam). Raznovrsten mozaik priseljencev 
pa poleg priseljencev iz bivših jugoslavanskih držav ter priseljencev iz Evropske unije, 
dopolnjujejo tudi priseljenci iz drugih evropskih držav, Afrike, Severne, Srednje in Južne 
Amerike, Azije in Oceanije (SURS). 
Naša družba skuša vzpostaviti ustrezne mehanizme za vključevanje priseljencev v našo družbo. 
Pomembna pravica, ki jo imajo priseljenci, je dostop do slovenskega vzgojno-izobraževalnega 
sistema. S tem jim želi država zagotoviti enake možnosti za pridobitev izobrazbe, kot jih imajo 
slovenski državljani. Ob stiku z novim šolskim sistemom se tako priseljeni učenci kot šole srečajo 
s številnimi izzivi. Med njimi je najbolj očitno neznanje slovenskega jezika, pa tudi nepoznavanje 
navad in podobnega, kar neposredno ali posredno vpliva tudi na počutje učencev v šoli in na 
njihove dosežke. 
Da bi priseljenim učencem zagotovili enake možnosti za pridobitev izobrazbe, so pedagoški 
delavci v šolah zavezani oblikovati konkretne ukrepe in načine dela s priseljenimi učenci in 
njihovimi starši, ki bi omogočili njihovo vključitev v šolsko skupnost, obenem pa odpravili ovire 
priseljenih učencev za doseganje višjega učnega uspeha in izobrazbe. Naloga pedagoškega 
osebja vzgojno-izobraževalnih institucij je, da skladno s sposobnostmi in interesi vsem 
pomagajo odpreti možnosti, da izkoristijo svoj potencial. Tudi priseljenim učencem. Pri tem ni 
prostora za diskriminiranje in stereotipe, ki v praksi še vse prevečkrat vplivajo na naše 
razmišljanje in delovanje.  
V tej nalogi se bom osredotočila predvsem na vlogo šolskih svetovalnih delavcev pri delu s 
priseljenimi učenci, in kako jim ti lahko pomagajo. Najprej bom teoretično pojasnila nekaj 
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pojmov v povezavi s problematiko. V prvem poglavju predstavljam definicijo integracije in preko 
Strategije vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v 
Republiki Sloveniji in Smernic za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole tudi njene vplive 
na slovenski šolski sistem. V drugem poglavju opredelim interkulturno pedagogiko na splošnem 
nivoju, v tretjem poglavju pa pišem o konkretnih nalogah, izzivih, težavah pedagoškega osebja 
na šoli, ki jih interkulturna pedagogika vnaša v sistem. Pri tem se je moj cilj osredotočiti na 
interkulturno pedagoško delo svetovalnih delavcev na osnovni šoli. V empiričnem delu bom na 
temo interkulturnosti intervjuvala svetovalne delavce v slovenskih osnovnih šolah in področje 
raziskala še v praksi. Zanimalo me je, v kolikšni meri svetovalni delavci v svoje delo na šoli 





1 RAZLIČNI MODELI POLITIK PRISELJEVANJA 
V Evropski uniji so države zadržale relativno avtonomnost pri politikah priseljevanja. Politika 
priseljevanja je z vidika odnosa večinske družbe do manjšinske zelo pomembna, določa tudi 
zunanju okvir delovanja šol (Komac 2007, str. 113). Ker je politika priseljevanja družbeno 
pogojen pojem, doživlja skozi čas tudi nemalo sprememb. Kratko poglejmo, kako sta se v 
zadnjih sto letih spreminjala odnos do priseljencev in politika priseljevanja. 
1.1 OD ASIMILACIJE DO INTEGRACIJE – SPREMEMBE V 20. STOLETJU 
Če se posvetimo samo dvajsetemu stoletju, vidimo, da je bila v t.i. »klasičnem obdobju« do 
poznih šestdesetih let 20. stoletja končni rezultat priseljevanja asimilacija priseljencev (Komac 
in Medvešek 2007. str. 93). Milan (2006, str. 171) asimilacijo opiše kot proces, v katerem 
večinsko prebivalstvo manjšinskega prisili, da se spremeni. Od priseljencev se pričakuje, da se 
bodo prepustili večinski kulturi, jo prevzeli oz. se vanjo asimilirali. To je odgovor večinskega 
ljudstva, ki si prihod tujcev interpretira kot vdor v njihov prostor. Ker tujce pogosto doživljamo 
negativno in imamo občutek, da bodo razbili, pokvarili ali »okužili« našo družbo, v nas s svojo 
prisotnostjo vzbujajo strah, predsodke, obrambno ali tudi napadalno držo. Pri tem izhajamo iz 
lastnega občutka namišljene večvrednosti, ki si jo pripisujemo kot pripadniki večinske kulture. 
Tako je lahko strah tisti, ki določa naš odnos in vedenje do ljudi, ki prihajajo iz drugih kultur in 
okolij, s tem pa se preprečuje pozitivno vrednotenje večje etnične, verske, rasne različnosti 
(prav tam).  
T.i. moderno obdobje v začetku sedemdesetih let je prineslo prve upore zoper takšen pogled na 
priseljenca. Šele začetek devetdesetih let pa je zaznamoval bolj obsežen razvoj konceptov 
večkulturnosti in etničnega pluralizma ter premik k integracijski politiki, ki v večji meri 
spodbujajo ohranjanje heterogenosti družbe (Komac in Medvešek 2007, str. 93).  Koncept, ki v 
evropskem prostoru trenutno prevladuje pri vključevanju priseljencev v novo družbeno okolje, 
integracijo postavlja med (prisilno) asimilacijo in ekstremni multikulturalizem (Komac 2007, str. 
106. (Prisilna) asimilacija vodi v popolno kulturno homogenost, ekstremni multikulturalizem pa 
v ohranjanje vseh kultur v družbi in njihovo avtonomno delovanje do te mere, ko se lahko 
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posamezne etnične/narodne skupine povsem zaprejo vase in izolirajo od ostalih skupin. 
Integracija naj bi bila neka srednja pot med tema ekstremoma. Da bi boljše razumeli koncept 
integracije, poglejmo njegovo vsebino. 
1.2 DEFINICIJA INTEGRACIJE 
Termin integracija se v literaturi uporablja tako za proces vključevanja priseljencev v novo 
okolje kot za politiko, ki spremlja to vključevanje. Kot zapišeta Komac in Medvešek (2007, str. 
95), se integracijska politika priseljevanja nanaša na pravno-formalno urejanje položaja 
priseljencev in njihovih potomcev. Podpira različne dimenzije integracije: 
- Pravna integracija se nanaša na izenačevanje pravic priseljencev s pravicami večinskega 
dela družbe, kar poteka postopno – od pravice do bivanja, dela, do pridobitve 
državljanstva. Sledenje pomeni polno pravno integracijo. 
- Bivanjska integracija se nanaša na zagotavljanje možnosti naselitve kjerkoli v Sloveniji in 
v primerljivih pogojih kot preostali člani družbe s primerljivim ekonomskim statusom ter 
možnost selitve. 
- Socialno-ekonomska integracija se nanaša na zagotavljanje enakovrednega položaja 
priseljencev na trgu dela glede pridobitve zaposlitve, dohodkov in koriščenja socialnih 
storitev, kot ga imajo primerljive skupine večinskega prebivalstva. 
- Integracija na področju izobraževanja se nanaša na enakovreden dostop priseljencev in 
njihovih potomcev do izobraževalnih institucij kot ga imajo člani večinske družbe, enake 
možnosti za dokončanje izobraževanja in dostop do izobrazbe in enake možnosti za 
nadaljevanje izobraževanja. Pomembni nalogi vzgojno-izobraževalnih institucij sta, da 
nudita priseljencem možnost učenja maternega jezika in medkulturen pristop v 
izobraževalnem sistemu na vseh stopnjah. Pomemben pokazatelj uspešnosti 
integracijskega pristopa je, v kolikšni meri celotna populacija priseljencev dosega 
primerljiv izobrazben nivo kot njihovi vrstniki večinskega naroda.  
- Kulturna integracija se nanaša na možnost priseljencev, da še naprej ohranjajo in 
razvijajo svojo izvorno kulturo, obenem pa spoznavajo tudi elemente nove kulture – 
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jezik, vrednote, navade in vsakdanje življenjske prakse. Zastavljen cilj je ohranjanje 
kulturnega pluralizma. 
- Politična integracija se nanaša na vključevanje priseljencev v procese političnega 
odločanja v državi, aktivno sodelovanje in vplivanje na odločitve. Najpomembnejši del je 
volilna pravica, ki jo priseljenci v polni meri pridobijo s prejemom slovenskega 
državljanstva. 
- Družbena integracija se nanaša na ustvarjanje in ohranjanje socialnih stikov, ki jih ima 
priseljeni posameznik s svojo okolico - druženje v šoli, službi, prostem času, članstvo v 
društvih ipd. 
- Identifikacijska integracija se nanaša na to, da priseljeni posamezniki razvijejo občutek, 
da pripadajo državi priselitve, kar pa ne sme izključevati občutkov pripadnosti tudi 
drugih etničnim skupnostim (Komac 2007, str. 109-112) 
Integracijska politika priseljevanja mora omogočati in spodbujati integracijske procese v dveh 
smereh. Obenem mora urejati pogoje vključevanja priseljencev v novo okolje in zahtevati 
prilagajanje tako od priseljencev kot od večinske družbe. Pojmovanje integracije kot »dvo- 
oziroma večsmernega procesa« (prav tam, str. 115), postavlja zahteve pred priseljence in pred 
večinsko družbo, kar preprečuje večvrednostne občutke pripadnikov večinske družbe in pogled 
na priseljence kot na manjvredne. Priseljenci morajo spoznati novo družbo, njena pravila in 
norme, da bi se lahko uspešno vključili vanjo, sprejemna družba pa jim mora zagotoviti enake 
možnosti, kot jih imajo preostali prebivalci. Obenem mora večinska družba priseljencem 
dopustiti, da ohranijo svojo lastno etnično identiteto (prav tam).  
Integracija se torej nanaša na proces oblikovanja takšne družbe, v kateri večinsko in manjšinsko 
prebivalstvo ohranja kulturno raznolikost, živi enakopravno in med sabo sodeluje. Za to je 
potrebno premisliti, kaj nam je vsem skupnega in zaradi česa je vredno sodelovati, da bi dosegli 
čim višjo stopnjo sožitja, ki je osnova za sodelovanje (Resman 2006, str. 207). Integracijska 
politika si zato prizadeva, da bi preko dialoga, sodelovanja in medsebojnega spoznavanja 
pripeljala do oblikovanja novih in vsem skupnih vrednot, s katerimi bi se lahko poistovetili 
posamezniki, ki prihajajo iz različnih kultur in okolij  (Komac 2007, str. 115). Tako naj se nihče ne 
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bi počutil izključenega, niti privilegiranega in bolj zaščitenega. Z integracijsko politiko želimo 
preprečiti pojavljanje in negativen vpliv diskriminacije, socialne izključenosti, marginalizacije in 
segregacije v družbi (Komac 2007, str. 109).  
Integracijo zato ne moremo opredeliti kot točno določeno točko, ozek cilj, ki ga želimo doseči. 
Integracija je, kot pravi Bešter (2010, str. 108), predvsem proces, ki pelje proti cilju, ki nikoli ni 
povsem dosežen. Če želimo proučiti, kako neka družba sprejema priseljence, t.j. stopnjo 
uspešnosti integracije v družbi, so glavni pokazatelji izobrazba priseljencev, njihove poklicne 
kvalifikacije in njihov družbeni položaj. Pri tem moramo biti predvsem pozorni na to, ali v teh 
treh točkah dosegajo nivo, ki je primerljiv z nivojem pripadnikov večinske kulture. 
1.3 PRAVNA ZAŠČITA PRISELJENCEV V SLOVENIJI 
Število priseljencev v Sloveniji se je v zadnjih dveh desetletjih močno povečalo (glej tabelo 1).  
Tabela 1: Število priseljenih tujcev v Slovenijo v posameznih letih 
 Leto 
 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Število 
priseljencev 
3688 5250 8597 13294 18251 27504 28062 26800 
(Vir: Medvešek, M., Bešter, R. (2010). Državljani tretjih držav ali tretjerazredni državljani? 
Integracija državljanov tretjih držav v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja) 
 
Po letu 2010 je število priseljencev še naraščalo, vendar počasneje (Vižintin 2012, str. 33). 
Vižintin (prav tam) poroča o povečanem številu otrok, ki pridejo v Slovenijo za krajši čas, se 
vpišejo v naš izobraževalni sistem, vendar ga kmalu zapustijo, ker se vrnejo nazaj v svojo deželo 
ali pa se z družino zaradi ekonomskih razlogov preselijo drugam. Družbeno-politične razmere v 
Sloveniji v zadnjih letih, ki so posledica ekonomske in socialne krize, so torej povzročile 
počasnejše naraščanje števila priseljencev v zadnjih letih (prav tam). 
Po podatkih statističnega urada je v Sloveniji dne 1.1.2014 prebivalo 96608 ljudi, ki so tuji 
državljani. Če k tej številki dodamo še ljudi, ki so že postali slovenski državljani in imajo 
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priseljensko ozadje, postane številka še veliko večja (SURS). To dejstvo pred našo državo 
postavlja veliko odgovornost, da moramo vzpostaviti take družbene pogoje, ki bodo 
priseljencem omogočili, da bo kvaliteta njihovega življenja v Sloveniji čim višja oziroma na 
primerljivi ravni z večinskim prebivalstvom. 
Kot je navedeno v Resoluciji o migracijski politiki Republike Slovenije (ReIPRS) (2002), se 
Slovenija pri oblikovanju ciljev integracijske politike priseljevanja opira na naslednje pravne 
dokumente: 
- Sveta Evrope: Evropska konvencija o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah 
(1994), Evropska socialna listina (1999) 
- Evropske unije: Direktiva o uresničevanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede 
na rasno ali etično poreklo (2000), Direktiva Sveta o statusu državljanov tretjih držav, ki 
so rezidenti za daljši čas (2003), Direktiva Sveta o izobraževanju otrok delavcev 
migrantov (1977), Direktiva o pravici do združitve družine (2003) 
- OZN: Konvencija o statusu beguncev (1951), Mednarodna konvencija o odpravi vseh 
oblik rasne diskriminacije (1965), Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah 
(1966), Konvencija o statusu oseb brez državljanstva (1954) 
- Konvencije Mednarodne organizacije dela, ki zagovarjajo in spodbujajo iste vrednote 
(ReMPRS, 2002) 
V Sloveniji so bili temelji zaščite pravic pripadnikov manjšin in priseljencev postavljeni leta 1999 
s sprejetjem Resolucije o imigracijski politiki Republike Slovenije (ReIPRS, 1999). Tudi Resolucija 
o migracijski politiki Republike Slovenije iz leta 2002 (ReMPRS, 2002) je potrdila začrtan 
pluralistični model integracijske politike, ki želi priseljence enakopravno vključiti v slovensko 
družbo in jim hkrati omogočiti ohranjanje svoje kulture. Resolucija o migracijski politiki 
Republike Slovenije kot temeljna načela postavlja enakopravnost, svobodo in vzajemno 
sodelovanje ter načelo spoštovanja prava in človekovih pravic (prav tam). 
V Sloveniji poleg obeh omenjenih resolucij, priseljevanje urejajo tudi drugi akti: Ustava 
Republike Slovenije (1991), Pravilnik o načinih in pogojih zagotavljanja pravic prosilcem za azil 
(2006), Zakon o tujcih (ZTuj, 2006), Zakon o začasnem zatočišču (ZZZat, 1997), Zakon o 
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zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT, 2000), Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb (ZZZRO, 2005), 
Zakon o javni rabi slovenščine (ZJRS, 2004), Zakon o državljanstvu (ZDRS, 1991) in Uredba o 
pravicah in dolžnostih beguncev v Republiki Sloveniji (2004). Poleg nacionalnih zakonov in 
predpisov je Slovenija zavezana spoštovati tudi prej omenjene Direktive Evropske unije, 
dokumente Sveta Evrope, konvencije Mednarodne organizacije dela in konvencije OZN. 
Če se osredotočimo na področje javne vzgoje in izobraževanja, vidimo, da vprašanje pravic 
pripadnikov manjšin in priseljencev pokrivajo naslednji zakoni in akti: Zakon o osnovni šoli 
(ZOsn, 1996), Zakon o vrtcih (ZVrt, 1996), Zakon o gimnazijah (Zgim, 1996), Zakon o poklicnem 
in strokovnem izobraževanju (ZPSI, 1996), Pravilnik o vpisu v srednje šole (2006), Zakon o 
visokem šolstvu (ZVis, 1993), Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI, 2004), Zakon o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, 1996), Zakon o priznavanju in 
vrednotenju izobraževanja (ZPVI, 2004) in evropska Direktiva o izobraževanju otrok delavcev 
migrantov (1977).   
Iz celote pravnih aktov je mogoče prepoznati značilnosti slovenske politike priseljevanja. Komac 
(2007, str. 120) ugotavlja, da priseljencem zagotavlja enake socialne, ekonomske in civilne 
pravice, jim daje pravico do izražanja in razvijanja lastne kulture. Med cilji pa najdemo tudi 
omogočanje participacije pri ustvarjanju skupne države, preprečevanje diskriminacije in 
marginalizacije, zagotavljanje nediskriminatornih postopkov in ravnanja do priseljencev v 
ekonomskem, družbenem in kulturnem življenju, preprečevanje razraščanja ksenofobije do 
priseljencev ter dodeljevanje pravic in možnosti, ki bodo priseljencem v razmerju do državljanov 
Republike Slovenije zagotavljale bolj enakovreden status (prav tam).  
Komac (prav tam) se zavzema, da moramo priseljenske manjšine obravnavati kot narodne 
manjšine, ki jim pripada nabor posebnih manjšinskih pravic. To so pravica do rabe maternega 
jezika, dostopa do izobraževanja, ohranjanja lastne kulture in organizacije življenja, pravica do 
stikov, informiranja, zaposlovanja v javnih službah, politične participacije, avtonomije in 
soodločanja (prav tam, str. 3). Tudi Vižintin (2013, str. 49) opozarja na različen status 
pripadnikov priseljenske manjšine in pripadnikov avtohtonih manjšin, ki so ustavno priznane – 
to sta italijanska in madžarska manjšina. Pravice pripadnikov priseljenskih manjšin in avtohtonih 
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manjšin se v vprašanju jezika, ki je jedro izobraževalne politike, precej razlikujejo. Naša država 
zagotavlja pravico do uporabe in učenja maternega jezika in kulture le za pripadnike avtohtonih 
manjšin (in deloma za romsko skupnost) (prav tam, str. 206), kar se kaže v tem, da sta na 
področjih, ki so opredeljena kot dvojezične, v rabi dva uradna jezika. Avtohtone manjšine imajo 
pravico do kulturne avtonomije (prav tam, str. 49), od priseljenskih manjšin pa se v procesu 
integracije pričakuje, da se bodo deloma spremenile in prilagodile (prav tam, str. 22).  
Prednosti pravnega okvirja slovenske politike priseljevanja pa Bešter (Komac 2007, str. 124) vidi 
v zakonsko predvideni pomoč priseljencem pri integraciji v kulturno, gospodarsko in družbeno 
življenje Republike Slovenije, saj zapoveduje enako obravnavanje vseh oseb ne glede na 
narodnost, raso, etično poreklo, spol, materni jezik, versko ali drugo prepričanje. Priseljencem 
omogoča približevanje ali izenačevanje pravic s pravicami slovenskih državljanov na področju 
trga dela, zaposlovanja, iskanja bivališča, dostopa do socialnega varstva, starševskega varstva in 
volitev. Pravni okvir slovenske integracijske politike vzpostavlja tudi mehanizme za prijavo in 
obravnavo domnevnih primerov diskriminacije in predvideva kaznovanje za kršitelje (prav tam). 
1.4 FORMALNO-PRAVNI POGOJI ZA DOSTOP PRISELJENSKIH UČENCEV DO VZGOJNO-
IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA  
V Resoluciji o migracijski politiki Republike Slovenije (2002) je zapisano, da »se za 
priseljenca/priseljenko šteje vsakdo po preteku enega leta od prijave prebivališča v Republiki 
Sloveniji«, vendar je to pojmovanje v šolskem prostoru preozko in ga moramo razširiti na tiste, 
ki v Sloveniji še ne bivajo eno leto, pa tudi na tiste, ki v Sloveniji bivajo že dalj časa ali so se rodili 
v Sloveniji. To so druga in tretja generacija priseljencev (Strategija vključevanja otrok, učencev 
in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 2007 – v 
nadaljevanju: Strategija 2007, str. 8). 
Otroci priseljencev imajo enake pravice glede dostopa do obveznega osnovnošolskega 
izobraževanja kot slovenski državljani. To zagotavljajo naslednji mednarodni dokumenti, ki jih je 
Slovenija zavezana spoštovati (Medvešek in Bešter 2010, str. 209): 
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- V skladu z 2. in 28. členom Konvencije o otrokovih pravicah (1989) je Slovenija kot 
podpisnica zavezana k zagotavljanju dostopa do obveznega in brezplačnega osnovnega 
izobraževanja brez razlikovanja po rasi, barvi kože, spolu, jeziku, veroizpovedi, 
političnem prepričanju, etničnem poreklu, premoženju, rojstvu ali kakršnemkoli drugem 
položaju otroka ali staršev oziroma zakonitih skrbnikov. 
- Direktiva Sveta o izobraževanju otrok delavcev migrantov (1977) se nanaša le na 
priseljene otroke in mladostnike iz držav Evropske unije in jim zagotavlja pravico do 
brezplačnega začetnega poučevanja slovenskega jezika, ki je prilagojeno njihovim 
potrebam, država pa mora zagotoviti ustrezno usposobljenost učiteljev, ki opravljajo to 
poučevanje ter spodbujati učenje maternega jezika in kulture države izvora priseljenega 
učenca. 
- Direktiva Sveta o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (2003) se 
nanaša na osebe, ki niso državljani Evropske unije. V njej je zapisano, da se morajo glede 
izobraževanja in poklicnega usposabljanja, štipendiranja, priznavanja diplom, spričeval in 
kvalifikacij ti državljani obravnavati isto kot slovenski državljani. Pogoj za dostop do 
izobraževanja pa je zadostna stopnja znanja slovenskega jezika in ustrezno predznanje 
za terciarno stopnjo (Medvešek in Bešter 2010, str. 209). 
Pravico priseljenih otrok in mladostnikov do vključevanja v slovenski vzgojno-izobraževalni 
sistem urejajo Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, 1996), Zakon 
o osnovni šoli (ZOsn, 1996), Zakon o gimnazijah (Zgim, 1996), Zakon o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju (ZPSI, 1996), Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju 
učencev v osnovni šoli (2008), Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb (ZZZRO, 2005), Zakon o 
azilu (ZAzil, 1999), Pravilnik o načinih in pogojih zagotavljanja pravic prosilcem za azil (2002) in 
Uredba o pravicah in dolžnosti beguncev v Republiki Sloveniji (2004) (Strategija 2007, str. 10).  
Upoštevajoč slovensko in evropsko zakonodajo Medvešek in Bešter (2010, str. 209) ugotavljata, 
da v Sloveniji ni formalnih ovir za vpis priseljenih otrok in mladostnikov v predšolsko in 




1.5. NACIONALNA PRIPOROČILA IN SMERNICE ZA DELO S PRISELJENIMI UČENCI V VZGOJNO-
IZOBRAŽEVALNEM SISTEMU 
Slovenska politika je poleg zgoraj omenjenih zakonov oblikovala tudi smernice in priporočila za 
delo v slovenskem sistemu vzgoje in izobraževanja. Najprej Strategijo vključevanja otrok, 
učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji leta 2007, v 
letih 2009, 2011 in 2012 pa so Strategijo nadgradile Smernice za vključevanje otrok priseljencev 
v vrtce in šole.  
 
1.5.1 Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in 
izobraževanja v Republiki Sloveniji 
Slovenija je leta 2007 naredila korak naprej v uvedbi interkulturnega pristopa v slovenski sistem 
vzgoje in izobraževanja. Objavili so Strategijo vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v 
sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007). V nadaljevanju predstavljam njene 
temeljne značilnosti.  
 
1.5.1.1 Ključni problemi pri vključevanju priseljenih učencev v vrtce in šole 
Analiza ključnih problemov pri vključevanju priseljenih otrok v vrtce in šole je pokazala na 
naslednje probleme:  
- problem pomanjkljive zakonske podlage na nacionalni ravni, ki bi postavila okvir za 
načrtovanje integracijskih postopkov in zagotovila sredstva zanje,  
- neoblikovana sistemska ureditev za pomoč priseljenim učencem na šolah v obliki 
dodatne strokovne pomoči, 
- prilagoditve na ravni programa, ocenjevanja, 
- neopredeljen čas za prilagajanje priseljenega učenca novemu sistemu, 
- ni podpore za izobraževanje strokovnih delavcev, s katerimi bi pridobili ustrezna 
metodična in didaktična znanja za delo s to ciljno skupino in njihovimi starši. 
Pri tem je še posebej velik problem neznanje ali slabo znanje slovenščine priseljencev, strokovni 
delavci pa tudi slabo poznajo jezik in kulturo marsikaterega priseljenega učenca, saj jezik in 
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kulturo priseljenih učencev mnogokrat vrednotijo kot manjvredno. Priseljeni učenci in njihovi 
starši so tudi premalo vključeni v dogajanje na šoli in širšem okolju (prav tam, str. 5-6).  
Posledično ti otroci težje sledijo pouku in drugemu dogajanju v vrtcu in šoli, slabše pa je tudi 
njihovo socialno vključevanje v okolje (Strategija 2007, str. 4). Strategija podaja predloge za 
izboljšanje na področju vseh teh problematičnih točk. Njihov namen je, da bi šolam pomagali pri 
iskanju ustreznih načinov za vključevanje priseljenih učencev v sistem vzgoje in izobraževanja. 
 
1.5.1.2 Cilji in splošna načela, ki jih želimo s Strategijo (2007) spodbujati 
S Strategijo želimo v vzgojno – izobraževalno vertikalo vpeljati naslednje cilje medkulturne in 
interkulturne vzgoje: 
- na sistemski ravni zagotoviti pogoje za doseganje standardov znanja, ki so opredeljeni v 
kurikulu in učnih načrtih, 
- vključiti priseljene učence v socialni in poklicni svet, 
- spodbujati pozitivno vrednotenje razlik, iskati in osvetljiti podobnosti in različnosti med 
kulturami, presegati negativne predsodke, etnične stereotipe, razvijati pozitivne odnose 
in obnašanea do ljudi iz drugih kultur in vzgajati h strpnosti, 
- dosegati nivo znanja slovenščine priseljenih učencev, ki omogoča vključenost in 
sodelovanje v šolskem sistemu (prav tam, str. 12). 
Strategija (2007, str. 13) predpostavlja doseganje zgoraj zapisanih ciljev na osnovi glavnega 
vodila, ki je najboljša dolgoročna korist in blaginja otroka.  Navaja tudi druga splošna načela: 
nediskriminacija, pravica do sodelovanja, spoštovanje kulturne identitete, informiranje 
priseljenih otrok in njihovih staršev o njihovih pravicah ter razpoložljivih storitvah in možnostih. 
Vse to mora potekati pod vodstvom osebja, ki mora biti ustrezno usposobljeno za delo s 
priseljenimi učenci, poznati njihove potrebe in znati voditi njim prijazne razgovore. Pomembno 
je, da so vse odločitve za korist priseljenega učenca sprejete v primernem času (prav tam). 
Strategijo (2007) so leta 2011 in 2012 nadgradile Smernice za vključevanje otrok priseljencev v 
vrtce in šole (2009, 2011, 2012), ki so splošnejša načela Strategije (2007) nadgradile s predlogi 
konkretnih ukrepov, ki jih šole in vrtci lahko uporabijo.  
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1.5.2 Smernice za vključevanje priseljenih otrok in mladostnikov v vrtce in šole 
Od leta 2009 naprej, ko smo v Sloveniji dobili Smernice izobraževanja otrok tujcev v vrtcih in 
šolah (2009), imajo pedagoški delavci dokument, ki jim je v pomoč pri njihovem načrtovanju 
dela s priseljenimi učenci. Smernice iz leta 2009, so bile popravljene in dopolnjene v letih 2011 
in 2012. Glavni del Smernic predstavljajo vsebinski sklopi s konkretnimi napotki, ki opredeljujejo 
možne pristope dela s priseljenimi učenci. Njihov namen je predvsem podpora vzgojno-
izobraževalnim institucijam pri oblikovanju programa za delo s priseljenimi učenci preko 
konkretnih predlogov za njihovo uspešno vključevanje (Vižintin 2013, str. 192). V 
novopoimenovanih Smernicah za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole iz leta 2011 (v 
nadaljevanju Smernice 2011) in 2012 (v nadaljevanju Smernice 2012) so po mnenju Vižintin 
(2013) opaža napredek v primerjavi s tistimi iz leta 2009 že v novem naslovu, kjer ni več v 
uporabi izraz otroci tujci ampak otroci priseljenci.  
V nadaljevanju predstavljam aktualne Smernice iz leta 2012 in ukrepe, ki jih vsebujejo.  
1.5.2.1 Priprave na sprejem priseljenega učenca 
Priseljeni učenci se ob vstopu v novo šolsko okolje soočajo z nepoznavanjem jezika, novimi 
ljudmi, novim okoljem, pogosto tudi drugačnim šolskim sistemom, redom, drugačno 
organizacijo pouka, drugačnimi obveznostmi, drugačnim odnosom med učencem in učiteljem. 
Še posebej tisti priseljenih učenci, ki so šolo že obiskovali v državi izvora, so navajeni na šolsko 
okolje, ki drugače funkcionira, zato se morajo našemu šele privaditi (Smernice 2012, str. 12). 
Naloga pedagoških delavcev je, da poskrbimo za vse ukrepe, ki jim bodo ta prehod olajšali. 
Ta sklop zato poudarja pomen ustvarjanja prijetnega okolja ter priprave otrok v oddelku in 
zaposelnih na šoli. Učitelj mora razred pripraviti na sprejem novega sošolca, spoznati morebitne 
kulturne razlike priseljenega učenca v komuniciranju, vedenju. Ustrezne dejavnosti za 
spodbujanje sprejemanja priseljenega učenca so zgodbice in pogovor o preseljevanju, ogled 
risanke ali filma na to tematiko ter razne socialne igre za spoznavanje. Priseljeni učenec lahko 
ob prihodu prebere spis o svojem prehodu v novo kulturo (Smernice 2012, str. 11-12). Možnosti 
je seveda toliko, kot imajo pedagoški delavci domišljije, zato je v Smernicah navedenih le nekaj 
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primerov aktivnosti v pomoč. Vsako situacijo je potrebno presojati individualno in temu 
primerno izbrati aktivnosti. 
1.5.2.2 Vključitev priseljenega učenca v sistem vzgoje in izobraževanja 
Drugi sklop govori o vključitvi priseljenega učenca v sistem vzgoje in izobraževanja. Težave lahko 
nastanejo že pri izpolnjevanju vpisne dokumentacije, ki je starši učenca morda ne razumejo, ker 
je napisana v njim neznanem jeziku. Pri tem naj jim šola pomaga, če je potrebno tudi s 
prevajalcem. Starše je treba dobro informirati o našem šolskem sistemu, zato je priporočljivo, 
da so publikacije v javnih uradih in na šolah natisnjene v več različnih jezikih (Smernice 2012, 
str. 14).  
Vključitev učenca v šolo nato zahteva ugotavljanje doseženega znanja na podlagi Zakona o 
priznavanju in vrednotenju izobraževanja (ZPVI, 2004). Ni pa dovolj samo informiranje o 
njegovem znanju, pač pa je priporočjiv tudi pogovor z učencem in starši o učenčevih 
posebnostih in prejšnjem okolju, v katerem se je šolal. Šola naj se tudi sama čim bolj informira o 
šolskem sistemu in učnih načrtih šolskega sistema države, iz katere učenec prihaja (Smernice 
2012, str. 14). 
Če ima otrok težave pri razumevanju slovenskega jezika, naj se organizira učenja slovenščine 
zanj, smiselno pa naj se prilagodi tudi sistem ocenjevanja (prav tam).  
1.5.2.3 Prilagajanje obsega, oblik in načinov vzgojno-izobraževalnega dela 
Tretji sklop podaja možnosti za prilagajanje obsega, oblik in načina vzgojno – izobraževalnega 
dela. Priporočajo, da se najprej ugotovi, kakšno je predznanje priseljenega učenca, katera so 
njegova šibka in močna področja, potem pa učiteljski zbor oblikuje individualni načrt aktivnosti 
(INA), v katerem opredelijo načine in oblike prilagoditev pri posameznih predmetih. Gre za 
prilagoditve ocenjevanja, vsebine, načinov spremljanja napredka in dodatne ukrepe (prav tam, 
str. 15, 16).  
Pri ocenjevanju je obvezujoče upoštevati učenčevo raven obvladovanja slovenščine. Če je to 
smotrno, se priseljenemu učencu omogoči, da v skladu s svojimi zmožnostmi izkaže znanje tudi 
v svojem jeziku (prav tam).  
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Priporočljivo je spremljati napredek priseljenega učenca s tem, da se vodi mapa njegovih 
dosežkov. Glede na njegove učne in druge potrebe ter napredek se takemu učencu omogoči 
ustrezno obdobje prilagajanja, ki pa lahko traja največ dve leti (prav tam).  
Poleg tega naj bodo pedagoški delavci pozorno tudi na učenčevo vključevanje v šolske in 
obšolske dejavnosti. Če je to potrebno, pa naj organizirajo medvrstniško in/ali medgeneracijsko 
pomoč, mentorstvo in povežejo priseljenega učenca z ustreznimi nevladnimi, mladinskimi 
organizacijami, ki bi mu lahko pomagale pri prehodu v novo okolje in njegovem spoznavanju 
(prav tam). 
1.5.2.4 Slovenščina kot učni jezik 
Četrti sklop Smernic (2012, str. 17, 18) govori o slovenščini kot učnem jeziku in ovirah, ki jih le-
ta prinaša za priseljene učence, saj je njihov materni jezik v večini primerov kakšen drug jezik. 
Priseljeni učenci imajo največkrat težave pri razumevanju slovenščine, zato Smernice 
priporočajo organiziranje raznih oblik učenja in poglabljanja slovenščine, pri čemer se obseg 
prilagodi potrebam učenca. Če je potrebno, naj šola zagotovi tudi učenje slovenščine v 
naslednjih letih po vključitvi učenca v slovenski šolski sistem (prav tam).  
Smernice (prav tam) poudarjajo tudi, da morajo slovenščino kot drugi tuji jezik učiti za to 
ustrezno usposobljeni učitelji, o čemer govori osmi vsebinski sklop. Poleg intenzivnih tečajev 
učenja slovenščine za priseljene učence in uporabe prilagojenih učnih gradiv za učenje 
slovenščine kot drugega jezika, Smernice predlagajo tudi obiske knjižnice, skupno branje v šoli, 
prilagoditev učnih gradiv, ki se uporabljajo pri pouku in so prilagojeni stopnji razumevanja jezika 
učenca. Ob konstantnem spremljanju napredka lahko potem zahtevnost sproti stopnjujemo. 
Primerni so tudi razni projekti, pri kateri učenci pripravijo predstavitev sebe, najljubše osebe, 
kraja, dogodka, knjige, filma itd., saj s tem tudi priseljene učence pritegnemo k sodelovanju ter 
uporabi slovenskega jezika (prav tam).  
1.5.2.5 Učenje maternega jezika priseljenega učenca 
Peti sklop Smernic (2012, str. 19) daje napotke za kakovostno poučevanje jezika priseljenega 
učenca. Pri organizaciji pouka učenčevega maternega jezika, naj se šola povezuje z lokalno 
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skupnostjo in drugimi organizacijami za ohranjanje stika z učenčevim maternim jezikom. 
Organizira naj pouk maternega jezika priseljenega učenca in mu omogoči, da se izraža tudi v 
maternem jeziku, sodeluje z naravnimi govorci tega jezika in ga spodbuja k branju literature v 
njegovem maternem jeziku (prav tam).  
1.5.2.6 Razvijanje večkulturnosti in medkulturnih zmožnosti 
Šesti sklop Smernic (2012, str. 20) poudarja pomen razvijanja večkulturnosti in medkulturnih 
zmožnosti vseh vpletenih. Vrednote, ki jih želimo razvijati in privzgojiti so sprejemanje 
drugačnosti in interes za druge kulture ter učenje kakovostnega sobivanja. Tako se med 
različnimi kulturami in posamezniki vzpostavlja status enakovrednosti, ki omogoča enake 
možnosti vsem (prav tam). 
Ta sklop zajema zelo raznolike ukrepe, ki niso osredotočeni samo na priseljenega učenca, 
ampak na celotno populacijo - priseljenega učenca, vse ostale učence, strokovne delavce na 
šolah, lokalno skupnost: 
- Sprejetje priseljenega učenca v skupino je odvisno od tega, kako se on sam in kako ga mi 
predstavimo skupini, saj mora biti predstavitev primerna starosti učencev. Poleg tega 
moramo druge učence spodbujati, da novemu učencu pomagajo pri navajanju na novo 
okolje (prav tam). 
- Šola naj določi strokovnega delavca, ki bo koordiniral delo s priseljenim otrokom in mu 
zaupajo tudi njegovi starši (prav tam).  
- Pouk in učenje naj potekata tako, da bosta spodbujala interakcije med različnimi 
kulturami, šola naj prireja projektne dneve, prireditve, medkulturna srečanja, izmenjave 
med šolami in sodeluje z nevladnimi organizacijami, ki lahko pomagajo pri spodbujanju 
medkulturnih zmožnosti in sodeluje v mednarodnih partnerstvih… (prav tam). 
1.5.2.7 Sodelovanje s starši 
Sedmi sklop Smernic (2012, str. 21, 22) govori o sodelovanju s starši priseljenih učencev. 
Strokovni delavci na šoli morajo spoštovati zasebnost staršev, njihovo kulturo in vrednote. Pri 
komuniciranju z njimi je zaradi njihovega mnogokrat slabega razumevanja ali nerazumevanja 
slovenščine potrebno konstantno preverjanje njihovega razumevanja sporočil, po potrebi lahko 
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šola priskrbi tudi prevajalca. Poleg tega strokovni delavci šole staršem pomagajo pri urejanju 
dokumentov ob vpisu otroka ali mladostnika, seznani naj jih tudi z njihovimi pravicami in 
dolžnostmi, značilnostmi slovenskega šolskega sistema ter pričakovanji šole. Šola naj ponudi 
možnost učenja slovenskega jezika za priseljene učence in starše skupaj. Smernice priporočajo 
tudi povezovanje vseh strašev med seboj v okviru pripravljalnic, tematskih srečanj, predstavitev 
poklicev, jezikov, navad, ipd. (prav tam). 
1.5.2.8 Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev 
Osmi sklop izpostavlja pomen kakovostnega in stalnega izobraževanja in usposabljanja 
strokovnih delavcev za delo s priseljenimi učenci. Pri tem naj šola vključuje zunanje sodelavce 
ter prireja in obiskuje seminarje in delavnice na to temo (prav tam, str. 22).  
1.5.2.9 Ukrepi na nacionalni ravni 
V devetem sklopu se Smernice (2012, str. 23) dotaknejo še ukrepov na nacionalni ravni, ki bi bili 
nujno potrebni za dvig kakovosti medkulturnega in interkulturnega pristopa v slovenskem 
šolskem sistemu. Potrebno bi bilo oblikovati didaktična gradiva in učbenike za delo s 
priseljenimi učenci ter organizirati stalno usposabljanje pedagoških delavcev za delo z njimi in 
njihovimi starši. Poleg tega predlagajo, da bi se naredila lista vseh zavodov in organizacij, na 
katere se lahko šole in posamezniki obrnejo, če naletijo na težave pri delu s priseljenimi učenci 
in njihovimi starši v slovenskem šolskem sistemu (prav tam). 
1.5.3 Ovrednotenje Smernic 
Vižintin (2013, str. 196-198) je ugotovila, da Smernice pomenijo pomembno pridobitev in 
kvalitetno spodbudo za delo strokovnih delavcev na mnogih področjih v slovenskem šolskem 
sistemu. Ocenjuje, da najvišjo kakovostno raven Smernice dosegajo na področjih uveljavljanja 
medkulturnosti kot pedagoško-didaktičnega načela, krepitve sistemske podpore za uspešno 
vključevanje otrok priseljencev in pri nudenju podpore učiteljem za razvijanje njihove 
medkulturne zmožnosti. Zadovoljiv nivo dosegajo tudi na področju podpiranja razvoja 
medkulturnega dialoga na šoli (prav tam, str. 196-197). Vižintin (prav tam) meni, da bi lahko 
Smernice pri razvoju zavedanja o večkulturni družbi pri vseh predmetih, na področju 
sodelovanja s starši in lokalno skupnostjo prispevale še več, vseeno pa je njena ocena zelo 
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pozitivna, saj meni, da je njihov pomemben prispevek predvsem v tem, da so dovolj konkretne 
(prav tam, str. 199). Pohvale vredni so predvsem konkretni predlogi v smeri skrbi za ohranjanje 
in razvijanje maternega jezika, oblikovanja individualnega programa, prilagajanja ocenjevanja in 
spremljanja otrokovega napredka, prav tako pa sporočajo, da delo s priseljenimi učenci zahteva 
sodelovanje vseh sodelujočih učiteljev, staršev in lokalne skupnosti (prav tam). 
Medvešek in Bešter (2010, str. 239) pa ocenjujeta, da zakoni in predpisi v slovenskem šolskem 
sistemu na načelni ravni podpirajo medkulturni pristop k vzgoji in izobraževanju, vendar pa to 
načelo v vsakodnevni praksi še vedno prepogosto ostaja samo na deklarativni ravni. Učitelji, ki 
jim je prepuščena izbira dejavnosti, s katerimi bodo podpirali medkulturni pristop, pogosto 
nimajo ustreznega znanja s tega področja, še posebej pa za delo s priseljenimi učenci in 
njihovimi starši. To se je pokazalo tudi v raziskovalnem projektu 'Integracija državljanov tretjih 
držav v Sloveniji', ki ga je v letih 2008 in 2009 izvajal Inštitut za narodnostna vprašanja v 
Ljubljani (prav tam). Če bi bili strokovni delavci v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu 
zadostno in ustrezno usposobljeni, da bi na podlagi svojega strokovnega znanja sami ustrezno 
načrtovali prilagoditve, ki jih priseljeni učenci potrebujejo, bi bila ta svoboda na zakonski ravni 




2 PEDAGOŠKO OZADJE INTERKULTURNOSTI 
V slovenskih osnovnih šolah je vedno več otrok, ki prihajajo iz kulturno različnih okolij. Vzgojno-
izobraževalni sistem igra eno ključnih vlog v procesu integracije priseljenih otrok in 
mladostnikov v novo kulturo, saj je šola prostor, kjer se odvijata socializacija in proces 
posredovanja znanja. Pri tem pa moramo vsem zagotoviti optimalen razvoj.  
2.1 NASTANEK IN OPREDELITEV INTERKULTURNE PEDAGOGIKE 
Interkulturna pedagogika se je v večini držav zahodne Evrope začela uveljavljati v sedemdesetih 
in osemdesetih letih prejšnjega stoletja s pojavom kritičnega multikulturalizma, ki je postavil 
zahteve po enakovrednosti vseh kulturnih, narodnostnih, verskih in jezikovnih skupin (Motik 
2007, str. 250). V tem obdobju se je v Nemčiji razvijala tujčevska pedagogika, v Veliki Britaniji 
multikulturna pedagogika. Še danes nimamo poenotenega termina, saj avtorji iz različnih 
področij uporabljajo različne termine. Tako v Združenih državah Amerike in Veliki Britaniji 
najpogosteje uporabljajo izraza multikulturna in antirasistična pedagogika, v kontinentalni 
Evropi pa je bolj uveljavljen termin interkulturna pedagogika (Skubic-Ermenc 2003, str. 47). 
Vseeno pa teh dveh pedagogik ne moremo popolnoma enačiti. Multikulturna pedagogika je bolj 
osredotočena na posamezne etnične skupine, interkulturna pedagogika pa poudarja pomen 
sodelovanja med različnimi etničnimi skupinami (prav tam, str. 48). Ideja interkulturnosti je v 
pedagogiki še relativno mlada, sega približno pol stoletja nazaj (Skubic-Ermenc 2006, str. 152). 
Njen nastanek je neposredno vezan na družbene razmere. Po drugi svetovni vojni je bila 
sprejeta norma, da morajo imeti tudi priseljenci v večinski družbi določene pravice, saj so že 
takrat v naši državi bivali ljudje različnih narodnosti, jezikov in kultur. Vzrok za nastanek 
interkulturne pedagogike je tudi spoznanje, da pripadniki manjšinskih skupin dosegajo nižje 
učne rezultate v šolah (Skubic-Ermenc 2003, str. 47). 
Interkulturna pedagogika ima dva glavna cilja. Omogočiti želi priseljenim učencem 
uresničevanje enakih možnosti v izobraževanju, kar je element socialne integracije in 
priseljencem pomaga pri vključitvi v družbo. Obenem pa želi vzpostaviti uspešne mehanizme, s 
katerimi celotno populacijo učencev vzgajamo za strpnost, spoštovanje drugačnosti in 
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sodelovanje (prav tam). Gre za dvojnost interkulturne pedagogike, saj se interkulturni pristop in 
njegovi ukrepi vedno nanašajo hkrati na partikularno manjšinsko kulturo in njene pripadnike in 
na celotno populacijo.  
Cilj interkulturne pedagogike je »naučiti se živeti in delovati v različnosti« (Skubic-Ermenc 2003, 
str. 51) ter odpravljanje vseh oblik diskriminacij (prav tam). Ustvariti želimo takšno večkulturno 
družbo, v kateri različne etnične/narodne, kulturne in verske skupnosti ne le sobivajo druga ob 
drugi, pač pa so tudi v nenehni interakciji, ki temelji na medsebojnem poznavanju in priznavanju 
(Čok in Gomezel 2000, str. 137) in sožitju med ljudmi, ki ga lahko ustvarimo samo ob 
spoštovanju sočloveka in upoštevanju njegove svobode, strpnosti, enakosti, pravičnosti, 
solidarnosti, odgovornosti in participaciji (Resman 2006, str. 204). Vsem zgoraj citiranim 
avtorjem je skupno, da poudarijo pomen splošne družbene mentalitete, ki priseljencev ne sme 
marginalizirati in stigmatizirati, pač pa poudarjajo sodelovanje, odrtost do drugačnosti in 
strpnost. Bistvenega pomena pri tem je zavedanje, da nobena družbena skupina ali posameznik 
ni vreden več od druge družbene skupine ali posameznika. Interkulturna pedagogika prinaša 
tako mišljenje tudi v sistem vzgoje in izobraževanja. 
2.2 INTERKULTURNOST KOT PEDAGOŠKO - DIDAKTIČNO NAČELO 
Skubic-Ermenc (2006) pravi, da je v okviru pedagogike smiselneje govoriti o načelu 
interkulturnosti kot o interkulturni pedagogiki, zato opredeli interkulturnost v pedagogiki kot 
načelo, ki usmerja učitelje in ostale pedagoške delavce v vseh fazah njihovega pedagoško – 
didaktičnega dela, pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalne prakse. 
Interkulturnost kot načelo vodi pedagoške delavce v ravnanja, ki omogočajo enake možnosti za 
izobraževanje vseh, saj ustvarjajo solidaren in enakovreden odnos do pripadnikov kulturnih 
manjšin in jim omogočajo ohranjanje lastne identitete (prav tam, str. 152).   
Zgoraj opisano razumevanje interkulturnosti v pedagogiki sledi Strmčnikovi definiciji (2001, str. 
291), ki pravi, da so načela didaktična vodila, smernice, izhodišča in kriteriji za ravnanje človeka 
v okoliščinah, ki se nanašajo na celoten proces izobraževanja in vzgajanja, kot tudi na vse 
njegove posamezne dele in vidike in nas morajo voditi pri načrtovanju, organiziranju, izvajanju 
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in evalviranju pouka. Odločitve strokovnih delavcev morajo zato temeljiti na strokovnem 
premisleku in refleksiji lastnega dela.  
Preko interkulturnega načela želimo v pedagogiki doseči, da bi vsi vpleteni s svojim odnosom, 
ravnanjem in dejavnostmi sprejeli raznolikost kot izhodišče pedagoškega dela. Interkulturnost 
poudarja, da moramo drugega, ki je drugačen od nas, dojemati kot »enakovrednega in ne 
deficitarnega« (Skubic-Ermenc 2006, str. 153), kar pomeni, da naj se šole ne odzivajo le z 
nudenjem pomoči in kompenzacije, temveč da pride do celovite prenove vzgoje in 
izobraževanja, ki naj jo vodi princip enakovrednosti v različnosti.  
Tudi stereotipi in predsodki o priseljencih so še prevečkrat prisotni, kar prispeva k temu, da je 
priseljencem pot do enakovrednosti pogosto otežena, težje dosegajo tudi njihovim 
intelektualnim in spoznavnim sposobnostim primeren uspeh v šoli. Uveljavitev načela 
interkulturnosti naj bi zato tudi vzpostavila boljše pogoje za vzpostavitev takšnega sistema, ki bi 
dal priseljenim učencem možnosti za boljši uspeh. Da povečamo možnosti za to, moramo razviti 
takšno šolsko klimo, za katero je značilno strpno sobivanje, solidarnost in medsebojna skrb 
(prav tam). Spodbuja se uresničevanje skupnostnih vrednot, ki omogočajo doseganje višje ravni 
sprejemanja kulturne raznolikosti in sodelovanja med kulturami (prav tam). Strokovnjaki so 
šolo, v kateri šolsko delovanje in življenje krojijo interkulturna načela, poimenovali integrirana 
ali inkluzivna šola (prav tam, str. 163). Kot zapiše Skubic-Ermenc (prav tam, str. 164) je to šola, 
»ki gradi na odnosih spoštovanja, sodelovanja, sožitja in solidarnosti, s čimer se preprečujeta 
tekmovalnost in egoizem, za vse otroke pa se ustvarjajo pogoji, da se razvijajo v skladu s svojimi 
željami in sposobnostmi«. Da bi to dosegli, je potrebno drugače obravnavati deprivilegirane 
učence, ki so zaradi slabših začetnih možnosti upravičeni do privilegiranega položaja. Prav tako 
je potrebna drugačna obravnava privilegiranih, če ta prispeva k boljšemu položaju 




3 VLOGA PEDAGOŠKEGA OSEBJA ŠOLE PRI VKLJUČEVANJU 
PRISELJENIH OTROK V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI SISTEM 
3.1 INTERKULTURNA VZGOJA IN OBLIKOVANJE INTERKULTURNE ŠOLSKE SKUPNOSTI 
Resman (2006, str. 204) pravi, da mora šola, ki podpira kulturni pluralizem in želi razvijati 
socialno kohezijo, vzgajati v spoštovanju različnosti in oblikovati tako skupnost, v kateri verski, 
spolni, socialni ali kulturni izvor posameznikov ne sme nikoli biti razlog za občutke 
manjvrednosti in segregacijo. Takšno skupnost je mogoče oblikovati samo preko interkulturne 
vzgoje, ki ne zahteva od priseljenih učencev, da se odpovedo svojemu kulturnemu izvoru in 
svoji identiteti, ampak mora taka šola upoštevati kulturno raznolikost učencev in se jim tudi 
sama prilagajati. Interkulturna vzgoja oblikuje interkulturno skupnost, ki pomeni sožitje med 
ljudmi, ki temelji na solidarnosti, zaupanju v pripadnika skupnosti in delitvi odgovornosti za 
skupnost in posameznike v njej. To pa pomeni, da moramo vedno delovati strpno, solidarno, 
pravično, odgovorno, spoštovati sočloveka, njegovo svodobo, ga dojemati kot enakovrednega 
in mu dati možnost sodelovanja in participacije (prav tam).   
Resman (prav tam, str. 207) zapiše tudi nekaj pogojev, ki ne smejo manjkati, če želimo biti 
uspešni pri graditvi interkulturne skupnosti. Sposobni moramo biti videti različnost ljudi in 
mišljenj ter spoštovati pravico do izražanja teh mišljenj in omogočati enakopravnost pri 
komuniciranju in soodločanju. Če ni enakopravnosti, se vzbujajo občutki manjvrednosti in zato 
so tisti učenci, ki si domišljajo in tudi ravnajo, kot da so večvredni, prav tako velik problem kot 
odrinjeni učenci. Predstavljajo različni plati istega problema. Drugega ne smemo siliti, da nas 
posluša in upošteva, če nismo mi najprej poslušali njega in si šele nato izoblikovali mnenje. 
Čeprav mišljenje drugih ne ustreza našemu miselnemu in življenjskemu konceptu, moramo biti 
do njih strpni. Resman nadalje razlaga (prav tam, str. 205), da bolj kot ljudje spoznavajo različne 
kulturne načine življenja, jezike in funkcioniranje različnih kulturnih prostorov ter kljub temu 
ohranjajo svojo identiteto, lažje navezujejo stike z drugimi ljudmi, tudi tistimi, ki izvirajo iz 
drugačnih kultur. Taki ljudje so strpnejši, kar velja tudi za učence v šoli. Tudi sama strpnost pa še 
ni dovolj. Ni dovolj, da druge samo trpimo ob sebi, ampak moramo z njimi vzpostaviti dialog. 
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Preko dialoga se moramo dogovarjati o stvareh, ki vse nas zadevajo. V procesu razpravljanja in 
sprejemanja odločitve pa morata biti obe strani enakopravni.  
3.1.1 Interpersonalna in intrapersonalna raven interkulturne vzgoje 
Šola mora interkulturno vzgajati na dveh ravneh, ki ju Resman (2006, str. 203) poimenuje 
interpersonalna in intrapersonalna raven interkulturne vzgoje.  
Na interpersonalni ravni morajo šole urediti svoje delovanje tako, da v celotni šolski skupnosti 
ne bo nihče kakorkoli izključen zaradi verskih, rasnih, kulturnih, socialnih, spolnih razlogov. Šole 
morajo temu prilagoditi svoje delovanje na organizacijski, normativni ravni, prilagoditi morajo 
svoje cilje in oblikovati ustrezen kurikul, ki je temelj organizacije dela v šoli in mora sloneti na 
načelih kulturnega pluralizma. Vsebovati mora vrednote medsebojnega spoštovanja in 
spoštovanja drugačnosti, strpnosti, sodelovanja, solidarnosti in pomoči, ki so ključne za 
razvijanje interkulturne zavesti (prav tam).  
Naloga interkulturnega kurikuluma je, da poskuša slediti potrebam vseh otrok, tudi tistih z 
različnim kulturnim ozadjem. Zato imajo kurikuli skupni nacionalni okvir in so zato vseeno  
prilagodljivi lokalnim posenostim in posebnostim konkretne šole ter so od šole do šole različni 
(prav tam). Tako je stopnja njihove prilagodljivosti na konkretne razmere in potrebe višja. Ni pa 
dovolj, da se tradicionalnemu kurikulumu doda nekaj elementov interkulturnosti. Potrebna je 
celotna prenova kurikuluma v stilu interkulturnosti (Resman 2006, str. 211). Še posebej pozorni 
moramo biti na vključitev vzgoje in izobraževanja za kulturno različnost v družboslovne 
predmete (Motik 2007, str. 255). To bomo dosegli z dovolj odprto zasnovanimi učnimi načrti, 
učbeniki in drugimi učnimi gradivi, ki bodo omogočali prilagajanje konkretnih vsebin in ciljev 
pouka perspektivam in potrebam vseh učencev (Skubic-Ermenc 2010, str. 274). Obenem pa 
Peček in Lesar (2006, str. 187) ugotavljata, da v učnih načrtih za osnovne šole ni praktično 
nobenih vsebin, povezanih s priseljenci. Zatorej je nujno preoblikovanje tradicionalnih učnih 
načrtov, ki v preveliki meri temeljijo na etnocentrizmu in evropocentrizmu, saj se v največji meri 




Resman (prav tam) poudarja, da se morajo posebnosti socialnega in kulturnega okolja manjšin, 
poleg kurikuluma, vključevati v vsa področja dela šole – v vrednote, vsebine pouka, oblikovanje 
pravil vedenja, odnose itd. Interkulturne šolske skupnosti in kurikuluma ni mogoče oblikovati 
brez sodelovanja z učenci in starši. Učenci morajo sodelovati pri oblikovanju ciljev, norm in 
vrednot šolskega življenja (prav tam, 207). Za aktivno participacijo učencev je sicer potrebno 
več časa in napora, vendar pa njihova participacija povečuje identifikacijo učencev z življenjem, 
pravili in normami šole in povečuje aktivnost učencev. Če ni participacije vseh, ni razvijanja 
skupne kulture, niti interkulturne vzgoje (prav tam, str. 210).  
Druga raven interkulturne vzgoje je intrapersonalna raven interkulturne vzgoje, ki poteka preko 
pomoči priseljenim učencem na ravni njegovih stališč, prepričanj, dejanj, da bodo ustrezno in 
uspešno premagovati konflikte in frustracije, ki jih zaradi kulturne in jezikovne drugačnosti 
doživljajo v šoli in širšem okolju (Resman 2006, str. 203). O tem bomo podrobneje pisali v 
poglavju o interkulturnem svetovanju. 
3.1.2 Vloga oddelka 
Interkulturna šolska skupnost se začne oblikovati v oddelku, kjer se vsi učenci najbolj 
neposredno srečujejo z medsebojno različnostjo in pluralnostjo kultur in vrednot. Kot je zapisal 
Resman (2003, str. 65), ima učitelj veliko vlogo, saj z upoštevanjem različnosti in strpnostjo daje 
zgled in pozitivno spodbudo vsem učencem, s tem pa vzgaja za strpnost, toleranco in 
sodelovanje med različnimi kulturnimi skupinami. Učitelji morajo biti pri svojem delu zelo 
senzibilni in strpni do vseh oblik drugačnosti, v nasprotnem primeru lahko prehitro posplošijo 
določena ravnanja učencev in jih stigmatizirajo kot lene, nesramne, razvajene ipd. Učenci tudi 
hitro opazijo, če učitelj zapostavlja ali favorizira katere izmed njih. Nepremišljena ravnanja lahko 
hitro privedejo do posplošenih stereotipnih sodb o učencih, ki kakorkoli izstopajo. Učitelji 
morajo torej znati presegati stereotipe.  
Resman (2003, str. 65) poudarja, da se morata interkulturna vzgoja in izobraževanje usmeriti v 
iskanje ravnotežja med vzgojo za različnost in vzgojo za enakost, vzgojo, katere namen bo 
ohranjati in razvijati identiteto in ponos zaradi posameznikovega kulturnega in socialnega 
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izvora. Ob tem je treba pri učencu razvijati tiste socialne odlike, znanja in sposobnosti, ki mu 
bodo omogočili enakovredno vključevanje v šoli in drugih družbenih okoljih.  
3.2 VLOGA SVETOVALNEGA DELAVCA PRI VKLJUČEVANJU PRISELJENIH UČENCEV V VZGOJNO-
IZOBRAŽEVALNI SISTEM 
Svetovalni delavec mora pomagati učencem, staršem, učiteljem, razrednikom. Pozoren mora 
biti na morebitne deviacije v sodelovanju med šolo in domom, učitelji in starši, učitelji in učenci 
ter učenci samimi, ki onemogočajo kvalitetno socialno in kulturno vključevanje drugačnih v 
šolsko in oddelčno skupnost (Resman 2006, str. 203).  
3.2.1 Delo z učitelji 
Odločilno vlogo v razvoju interkulturne šolske in oddelčne skupnosti imajo učitelji, ki so ves čas 
v neposrednem stiku z učenci, zato jim morajo podporo dajati tudi ravnatelj in svetovalni 
delavci (prav tam, str. 215). Svetovalni delavec je strokovno zavezan nuditi pomoč učiteljem pri 
reševanju težav, ki lahko nastanejo kot posledica soočanja s prihodom priseljenega učenca. 
Učiteljem pomaga pri načrtovanju, izvajanju in evalviranju dela v šoli, nudi strokovno 
izobraževanje in je učiteljem na voljo za posvetovanje o preventivnih in kurativnih ukrepih 
(Programske smernice 2008, str. 19). Če hoče biti pri tem uspešen, pa mora delovati na način, 
da se učitelj ne bo počutil ogroženega, krepila pa se bosta njegova vera v strokovno zmožnost in 
njegova pedagoška funkcija. Svetovanje učiteljem največkrat poteka v obliki posvetovanja. 
Posvetovanje je sodelovanje s tretjo osebo (v tem primeru z učiteljem), ki mu je v ospredju skrb 
za učenca in imajo nanj vpliv (Resman 1999, str. 71). Eden temeljni pogojev, da bo svetovalni 
delavec uspešen pri interkulturnem svetovanju, je ravno sodelovanje z učiteljem, ki ima največ 
stika s priseljenim učencem, saj mu lahko ta pove, v kolikšni meri učenec razume snov, koliko je 
motiviran za sodelovanje pri pouku, kakšne so njegove interakcije s sošolci, kakšen odnos ima z 
učiteljem, ali redno obiskuje šolo, učitelj pa ima tudi veliko moč vplivanja na priseljenega 
učenca. Ker ima največ stika z njim, ima tudi največji vpliv na to, kako se bo učenec počutil v 
oddelku in v šoli (Mrvar 2004, str. 159). 
3.2.2 Izzivi pri delu s prvo generacijo priseljenih učencev 
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Kot zapiše Resman (2006, str. 215), je naloga svetovalnega delavca tudi delo s samimi 
priseljenimi učenci. Učence, ki kakorkoli odstopajo od ustaljenih pričakovanj, ki jih imajo otroci 
večinske družbe med seboj, sošolci pogosto odrivajo iz svoje sredine, zato jim mora svetovalni 
delavec pomagati pri integracijo v oddelčno in šolsko skupnost.  
Pri tem naj svetovalni delavec sodeluje s celotnim oddelkom, v katerem je priseljeni učenec, saj 
ga lahko sošolci vpeljejo v novo okolje – šolo in širše okolje. Razkažejo mu lahko šolske prostore, 
ga seznanijo s šolskimi pravili, dejavnostmi, ki potekajo na šoli, urnikom, učitelji, pa tudi z novim 
krajem, mestom in navadami v njem (Mrvar 2004, str. 160). Priseljenim učencem prinaša 
prednosti tudi dodatna medvrstniška pomoč učencev, ki naj jo svetovalni delavec z učitelji 
pomaga organizirati. V določenih pogledih se otrok lažje in hitreje identificira in napreduje z 
vrstnikom kot z učiteljem, medvrstniško druženje pa pomaga tudi pri hitrejšem osvajanju 
nenapisanih pravil in norm obnašanja. Priseljeni učenci so namreč velikokrat obravnavani kot 
problematični, težavni, manj sposobni, izstopajoči, bolj nasilni, tudi njihove družine včasih 
obravnavamo kot problematične. Obenem pa so velikokrat deležni ksenofobičnih, rasističnih in 
nasploh nestrpnih pripomb in opazk (prav tam, str. 151).  
Pomemben del pomoči svetovalnega delavca priseljenim učencem je svetovanje, preko 
katerega učencem, ki prihajajo iz drugačnega kulturnega in socialno-ekonomskega konteksta, 
pomaga obvladovati njihove težave, ki so posledica prilagajanja na novo okolje in uresničiti 
njihove šolske, poklicne in življenjske cilje, ne da bi bila pri tem prizadeta njihova socialno-
kulturni izvor in identiteta. Predvsem to velja v primerih, ko so kulturne, socialne in jezikovne 
razlike velike, saj lahko take razlike povzročajo velike frustracije in jih učenec sam težko ali pa ne 
more premagati, kot lahko manjše razlike (Resman 2006, str. 215).  
3.2.2.1 Interkulturno svetovanje 
Interkulturno svetovanje je proces dajanja pomoči, ki poteka med pripadniki različnih kultur, 
torej ni namenjeno samo priseljenim učencem, pač pa vsem, ki s temi učenci delajo, tudi 
učiteljem in staršem. Pri tem mora svetovalni delavec uporabljati različne strategije, da bi 
povečal občutljivost učencev, učiteljev in staršev za kulturno drugačnost, zvišal kvaliteto šolske 
klime in dvigal zavest o enakovrednosti kultur med šolskim pedagoškim osebjem. Cilj svetovanja 
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učencem pa je pomoč pri ustvarjanju učenčeve lastne kulturne identitete, razvijanje občutka za 
kulturno različnost in razvijanje znanja za uveljavljanje v poklicnem in širšem družbenem okolju. 
Največja vzgojna perspektiva interkulturnega svetovanja pa je razvijanje učenčeve sposobnosti 
uravnavanja ravnotežja med njegovo manjšinsko kulturo in kulturo večine (Resman 2003, str. 
74). Obdobje po učenčevi priselitvi je lahko zanj in njegovo družino eno najbolj stresnih obdobij 
v življenju, saj se v njem srečujejo s številnimi težavami kot so preselitev, zamenjava okolja, 
nepoznavanje jezika in prilagajanje na življenje v drugačnem kulturnem okolju (Mrvar 2004, str. 
149). Večje kot so razlike med matično in novo kulturo, večji je kulturni šok in težje je 
prilagajanje na novo okolje. Pri učencih se kulturni šok najpogosteje kaže v šolskem neuspehu, 
neprilagojenem vedenju in neuspešnih odnosih z vrstniki (prav tam, str. 150). 
Za uspešno nudenje pomoči priseljenim učencem se od svetovalnih delavcev poleg empatije, 
iskrenosti, čustvene topline, strpnosti, spoštovanja itd. danes zahtevajo tudi t.i. interkulturne 
svetovalne kompetence (Javornik-Krečič in Lebar 2010, str. 83). Mrvar (2004, str. 155) jih široko 
definira kot sklop stališč, znanj, spretnosti in sposobnosti, ki so potrebni za delo s priseljenimi 
učenci in tudi za delo s posamezniki in drugimi institucijami, ki se kakor koli srečujejo s 
problematiko interkulturnosti. V procesu svetovanja mora svetovalni delavec delovati 
znanstveno na podlagi postavljanja hipotez in ne sme podleči prenaglenemu sklepanju. 
Predvsem se ne sme oprijemati stereotipnih mnenj o drugih, kar pa zahteva refleksijo o 
njegovem lastnem kulturnem izvoru in razvoju lastne identitete, ki odločilno vplivata na njegovo 
sedanje mišljenje in delovanje. Svetovalni delavec se mora zavedati vpliva kulture na njegovo 
dojemanje sveta. Vedeti mora tudi, kako različni pojavi diskriminacije in stereotipov vplivanjo 
nanj in na njegovo delo (Javornik-Krečič in Lebar 2010, str. 85). Le tako bo sposoben v konkretni 
interkulturni svetovalni situaciji delovati produktivno in v korist priseljenih učencev. Podobno 
Javornik-Krečič in Lebar (2010, str. 85) povzemata definicijo interkulturnih kompetenc združenja 
American Counseling Association, ki pravi, da mora šolski svetovalni delavec za učinkovito 
interkulturno svetovanje razviti prepričanje, znanje in spretnosti na ravni zavedanja o lastni 
kulturi in kulturnih vrednotah, učenčevi kulturi in njegovem svetovnem nazoru in uporabo 
kulturno primernih strategij, oblik in metod svetovanja. 
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Tudi Resman (2003, str. 77) poudarja, da si mora svetovalec prizadevati čim bolje spoznati 
navade in kulturo priseljenih učencev. Poleg splošnega poznavanja kulture naj učenca spodbuja, 
da govori o sebi, svoji družini in izkušnjah in spregovori o katerem koli vprašanju ali težavi, ki se 
mu porajajo, učenec naj opisuje, kaj o njem in njegovem vedenju mislijo starši, sorodniki, 
sosedje, primerja naj svoje osebno videnje sebe s tem, kar o njem mislijo drugi. Svetovalnega 
delavca ne sme odvrniti morebitna učenčeva zadržanost, saj lahko le-ta izhaja iz tega, da 
svetovalca premalo pozna ali pa je to značilnost njegove kulture. Tudi Javornik-Krečič in Lebar 
(2010, str. 86) poudarjata pomen svetovalčevega poznavanja strukture učenčeve družine, 
hierarhije in vlog v družini ter vrednostne in verske usmerjenosti družine. Upoštevati mora 
strategije, metode in oblike pomoči, ki jih učenec pozna is svojega ožjega okolja in osnovne 
kulture.  
Z interkulturnim svetovanjem želimo pomagati priseljenim učencem, da razvijejo sposobnost 
samorazumevanja in oblikujejo svojo samopodobo. Da bo njihova samopodoba trdna in 
pozitivna, morajo biti sposobni realno oceniti svoj položaj v skupnosti, ki je izrazito večkulturna 
in včasih tudi konfliktna. Če jim svetovalni delavec uspešno pomaga razumeti pomen različnosti, 
razviti spoštovanje do sočloveka ne glede na njegov kulturni izvor in ponos na svoj kulturni izvor 
ter uvideti, zakaj nastanejo stereotipi in stigmatizacije, se bo lažje soočal z lastnim položajem, 
njegova dejanja pa bodo sledila premišljeni odločitvi, za katera bo sam nosil odgovornost 
(Resman 2003, str. 75). 
3.2.3 Stik s starši priseljenega učenca 
Če želi šola vzgajati skladno z interkulturnimi načeli, mora sprejeti stališče, da je vpliv družine na 
učenca velik, da iz družine otrok črpa svoje želje, pričakovanja, potrebe, sprejema vrednote, ki 
so lahko bistveno drugačne od vrednot večine učencev (Resman 2003, str. 70).  Sprejeti mora 
dejstvo, da je skrb za vzgojo in izobraževanje učenca na starših in šola ne sme delati v nasprotju 
z njihovimi željami. Zato brez staršev pri interkuturni vzgoji ne bomo uspešni. Staršem je treba 
prisluhniti in jim tako dati možnost participacije (prav tam). V raziskavi Integracija državljanov 
tretjih držav v Sloveniji leta 2009 (Medvešek in Bešter 2010, str. 253) se je pokazalo, da je 
glavna ovira za komunikacijo med starši priseljenega učenca in šolo predvsem slabo znanje 
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slovenščine staršev priseljencev. Manj izobraženi starši obrobnih kulturnih skupin se pogosto 
lahko počutijo ogrožene v odnosu do okolja in tudi šole, ker so manj spretni pri uporabi jezika in 
komuniciranju. Zato jih je težje pripraviti do tega, da pridejo v šolo in se pogosteje zapirajo v 
njim poznani družinski in kulturni prostor (Resman 2006, str. 213). Druga ovira za sodelovanje 
med šolo in straši priseljenega učenca je tudi prezaposlenost staršev (Medvešek in Bešter 2010, 
str. 253). Zato se mora šola še posebej potruditi in pokazati staršem, kako pomembno je 
njihovo sodelovanje, obenem pa jim dati občutek varnosti, tako da jih poslušajo in upoštevajo 
in jim s tem dajo realne možnosti, da uresničijo njihove zamisli o prihodnosti svojih otrok (prav 
tam, str. 214). Za vzpostavljanje stika s starši je potrebnega veliko obojestranskega učenja in 
prilagajanja, zato moramo v ta odnos vstopati pripravljeni se prilagajati in odpreti. Če to 
zahteva situacija, morajo starši sodelovati pri oblikovanju učnega procesa, oblikovanju 
prilagoditev in pomagati pri organizaciji (Programske smernice 2008). Poleg tega pa lahko pride 
svetovalni delavec le prek sodelovanja z njimi do pomembnih podatkov, ki mu pomagajo bolje 
razumeti učenca, npr. kako starši gledajo na šolo, kakšne so njihove izkušnje s preselitvijo, 
kakšno je bilo učenčevo preteklo šolanje, kako starši gledajo na učenca (Mrvar 2004, str. 160).  
Cilj je preseganje sodelovanja s starši zgolj za potrebe formalnosti in v primeru raznih kriz 
(Resman 2006, str. 213). Vključenost staršev ne vpliva neposredno na učni uspeh učencev, pač 
pa pozitivno vpliva na njihovo vedenje in razvoj. Pozitiven odnos staršev do sodelovanja s šolo 
in njenim osebjem ter pozitivno vrednotenje šolskega dela se lahko preneseta, kar se kaže v 
večji aktivnosti pri pouku, bolj rednemu delanju domačih nalog, večji meri spoštovanja šolskih 
pravil in bolj prilagojenem vedenju. Ti dejavniki posredno vpivajo tudi na učni uspeh učencev 
(Medvešek in Bešter 2010, str. 251). Stranski učinek sodelovanja s šolo pa je tudi integracija 
staršev v novo okolje (prav tam).  
3.2.4 Vzgoja za interkulturnost celotne populacije učencev  
Ciljna skupina interkulturnega delovanja v šolah niso samo priseljeni učenci, temveč je 
pomembno, da za interkulturnost vzgajamo vse učence. Vižintin (2013, str. 66) zapiše, da je 
potrebno učencem iz večinske kulture posvetiti več pozornosti in interkulturnega izobraževanja, 
ker imajo lahko občutek, da je njihova kultura boljša, pomembnejša, druge pa so manjvredne. 
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Skubic-Ermenc (2003) vidi problem v tem, da je večinska kultura predstavljena kot nevtralna in 
tako postavljena za normo. Posledično je vse, kar ni večinska kultura, nenormalno, posebno, 
eksotično. Del obveznega kurikula so informacije in učenje o večinski kulturi in umetnosti, 
najbolj očitni so prazniki, običaji, literature itd. Kot zanimivost pa priseljeni učenci pripravijo 
referate ali predstavitve svojih kultur. Tako se širi napačen pogled na raznolikost v družbi in 
njeni kompleksnosti, saj se v šolah preredko govori o kulturah manjšin in njihovi vrednosti, ali 
pa njihova vloga ni ustrezno ovrednotena. 
Interkulturalizem kot pedagoško načelo od strokovnih delavcev na šoli zahteva, da 
interkulturnost vpeljejo v vsa polja delovanja šole: v fizično okolje, šolsko klimo, učne načrte, 
odnose med učitelji, učenci, skupnostjo, v prosti čas (Vižintin 2013, str. 67).  
Pozorni moramo biti tudi na učinke skritega kurikula, saj le-ta močno učinkuje na oblikovanje 
vseh učencev, njegovo razumevanje in sprejemanje družbenih norm in vrednot, vrednotenje 
sebe in drugih ter njegovo počutje (Motik 2007, str. 255). Vižintin (2013, str. 67) daje nekaj 
konkretnih predlogov, kako naj vpeljemo interkulturnost v polje neposrednega vplivanja šole na 
učenca: pri pouku naj se govori o rasizmu, primerih diskriminacije na šoli in družbi, šola naj nudi 
možnost učenja čim več tujih jezikov, v šolsko življenje naj se vključujejo vse družine, šola naj 
sodeluje z različnimi skupnostmi iz okolja, vsebine v učbenikih naj učitelji interpretirajo tako, da 
bo iz njihove razlage jasno razvidna pluralnost družbe, ponujena hrana v času kosila in igre, ki se 
jih učenci igrajo, lahko izvirajo iz drugih držav, pisma staršem, bi bila napisana v tistem jeziku, ki 
ga starši razumejo. »Večkulturno izobraževanje je filozofija, pogled na svet,« citira Vižintin (prav 




4 EMPIRIČNI DEL  
4.1. METODOLOŠKI NAČRT 
4.1.1 Raziskovalni problem 
Slovenska šolska politika je v zadnjih letih oblikovala smernice, ki poudarjajo pomen 
enakovrednosti in spoštovanja vsakega posameznika ter vzpostavljanja pogojev za izboljšanje 
enakosti možnosti tudi za priseljene učence. Šole naj bi delovale skladno s temi smernicami in 
tako prispevale k vzpostavljanju pogojev, v katerih bo imel vsak učenec možnost uresničiti svoje 
potenciale, interese in želje. Med njimi je veliko učencev, ki so se priselili iz drugih držav in jim 
slovenščina ni materni jezik, pa tudi njihove navade in vrednote se razlikujejo od navad in 
vrednot našega prostora. Njim je funkcioniranje v šoli oteženo, zato je naloga svetovalnih 
delavcev na šolah, da jim s sledenjem smernicam interkulturnega koncepta pomagajo ustvariti 
optimalno učno okolje. Pomagajo lahko na treh ravneh - preko individualne obravnave 
priseljenega učenca, preko vzgajanja celotne populacije učencev, staršev in strokovnih delavcev 
v sprejemanju in spoštovanju drugačnosti, kar je temelj interkulturnosti, tretja raven pa je 
organizacijska raven posamezne šole, ki zajema načrtovanje, izvedbo in evalvacijo  vzgojno – 
izobraževalnega dela ter vrednotno raven šole,  ki se oblikuje preko vizije šole, pravil vedenja in 
neposredno vplivajo na šolsko kulturo in klimo. Odnos šole do priseljenih učencev in 
problemov, ki jih njihova sprememba kulture in okolja lahko ustvari, torej sooblikujejo vsi zgoraj 
našteti dejavniki, zato je naloga svetovalnega delavca celosten pristop h problematiki in analiza 
ter oblikovanje ustreznih ukrepov v korist priseljenega učenca na vseh treh ravneh. Prvi pogoj, 
da se svetovalni delavec lahko uspešno spopada s problematiko, je seveda zavedanje problema 
in ustrezna stopnja teoretske in praktične podkovanosti. Zanimalo me je, kako se s 
problematiko priseljenih učencev soočajo osnovne šole na Gorenjskem. 
4.1.2 Namen in cilj raziskave 
Namen raziskave je ugotoviti, kako se izbrani svetovalni delavci na gorenjskih osnovnih šolah 
soočajo s problematiko priseljenih učencev, koliko so jim poznane smernice interkulturnega 
koncepta in kako jih poskušajo uporabljati v praksi. 
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Cilj raziskave je izvedeti, kakšne ukrepe in spremembe šola uvede, ko pride na šolo priseljeni 
učenec, ali imajo in katere so dejavnosti, katerih cilj je interkulturna vzgoja celotne populacije 
učencev, staršev in pedagoških delavcev, ali in kako se interkulturni odnos kaže na ravni 
načrtovanja, izvedbe in evalvacije vzgojno – izobraževalnega dela, na vrednotni ravni šole, v 
medsebojnih odnosih med zaposlenimi na šoli ter pedagoškimi delavci in straši ter širšim 
okoljem. Izvedeti želim, koliko in kako se v te procese vključuje svetovalni delavec, obenem pa 
tudi na katerih področjih se počutijo svetovalni delavci premalo usposobljeni za delo s 
priseljenimi učenci, kje vidijo ovire, da ne morejo priseljenim učencem pomagati še bolj in 
kakšni so njihovi predlogi, kako to popraviti. 
4.1.3 Raziskovalna vprašanja 
1. S kakšnimi izzivi se najpogosteje soočajo svetovalni delavci pri vključevanju priseljenih 
učencev v šolsko življenje? 
2. Ali in kako sistematično oblikujejo individualne prilagoditve pouka za priseljene učence? 
Ali so priseljeni učenci deležni posebnih prilagoditev in pomoči tudi izven pouka? 
3. V katerih primerih in kako se svetovalni delavec vključuje v delo s priseljenimi učenci? 
4. Kako svetovalni delavci sodelujejo s starši priseljenih učencev in kakšne so izkušnje 
sodelovanja z njimi? 
5. Ali na šoli izvajajo aktivnosti in dejavnosti prek katerih celotno populacijo učencev in 
zaposlenih vzgajajo za sprejemanje raznolikosti in drugačnosti priseljenih učencev? Kako 
so te dejavnosti vpete v siceršnje delo šole?  
6. Kako se na priseljene učence odzivajo večinski učenci? Ali prihaja do kakšnih težav v 
njihovih medsebojnih odnosih? Kakšne so te težave in kako jih rešujejo? 
7. Ali se svetovalni delavci in učitelji na šoli čutijo dovolj usposobljene za delo s priseljenimi 
učenci in reševanje njihove problematike? Ali hodijo na izobraževanja, usposabljanja? 
8. Kako bi šole po mnenju svetovalnih delavcev še okrepile dejavnosti, ki bi prispevale k 
bolj optimalnemu razvoju priseljenih učencev?  
4.1.4 Metodologija  
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Za raziskovanje smo izbrali metodo kvalitativnega raziskovanja, in sicer deskriptivno 
raziskovalno metodo (Sagadin 1993), saj je najprimernejša za raziskovanje stvarnih, praktičnih 
problemov ljudi kot posameznikov, upoštevajoč njihov kontekst. S kvalitativnimi raziskovalnimi 
metodami se lahko bolj poglobimo v razmišljanje in odnos posameznika.  
Tehnika zbiranja podatkov, ki smo jo pri raziskovanju uporabili, je polstrukturiran intervju, kjer 
so bile vnaprej določene le okvirne teme, vprašanja pa ne (Mesec 1998). Ker je raziskava 
kvalitativna, enota raziskovanja ni reprezentativna in statistično posploševanje ni mogoče. 
4.1.5 Postopki zbiranja in obdelave podatkov 
V kvalitativni raziskavi so sodelovale štiri šolske svetovalne delavke, ki so zaposlene na štirih 
gorenjskih osnovnih šolah. Svetovalne delavke in osnovne šole sem izbrala glede na okolje, v 
katerem se šole nahajajo (mestno ali ruralno, manjše ali večje naselje, naselje z več ali manj 
priseljenci). Prva intervjuvanka dela na osnovni šoli, ki jo obiskuje približno 700 učencev, od 
tega približno 200 učencev na podružnicah. V času intervjuja so imeli status priseljenca štirje 
učenci. Ta šola se nahaja v manjšem kmečko-industrijskem mestu v ozki, zaprti dolini, v bližini 
katerega ni večjih mest. V svetovalni službi dela 28 let. Druga intervjuvanka dela na osnovni šoli, 
ki jo obiskuje približno 600 učencev. V času intervjuja je imelo status priseljenca 33 učencev. 
Nahaja se v večjem, industrijsko dobro razvitem mestu, ki je zelo znano po priseljencih, saj se jih 
tja veliko preseli. V svetovalni službi dela 20 let. Tretja intervjuvanka dela na osnovni šoli, ki je 
od vseh štirih najmanjša, obiskuje jo 378 učencev, status priseljenca pa je imelo v času 
intervjuja 19 učencev. Nahaja se v enem največjih slovenskih mest, sredi stolpniškega naselja, ki 
je daleč naokrog znano kot prebivališče veliko priseljencem. V svetovalni službi dela 15 let. 
Četrta intervjuvanka pa dela na osnovni šoli, ki jo obiskuje 724 učencev, v času intervjuja je 
imelo status priseljenca 24 učencev. Nahaja se v kmečkem okolju. V svetovalni službi dela 33 
let.  
Najprej sem pisno kontaktirala izbrane svetovalne delavke in jih prosila za sodelovanje v 
raziskavi, nato še preko telefona. Zagotovila sem jim, da bodo podatki uporabljeni samo za 
potrebe moje raziskave ter njihovo anonimnost, dogovorili pa smo se tudi za termin intervjuja. 
Intervjuje sem opravila osebno, na njihovem delovnem mestu. 
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Vnaprej sem si pripravila teme in odprta vprašanja za intervjuje, da sem jih lahko med 
intervjujem spodbudila, da so čim bolj samostojno pripovedovale. Zatorej si tudi vprašanja niso 
pri vseh intervjujih sledila v enakem zaporedju. Pogovore s tremi intervjuvankami sem snemala. 
Ena intervjuvanka je snemanje zavrnila, zato sem si odgovore zapisovala. Odgovore preostalih 
intervjuvank, posnete na snemalnik, sem z njihovimi privolitvami dobesedno transkribirala in jih 
uporabila za obdelavo. Po transkripciji sem določila enote kodiranja, ki so bile posamezne 
besede, besedne zveze ali odstavki, dobesedno vzeti iz prepisa, ki so odgovarjali na raziskovalna 
vprašanja. To je »postopek kategoriziranja in razvrščanja podatkov, v katerem posameznim 
delom besedila pripisujemo pojme« (Mesec 1998, str. 106). Posamezne enote, ki so si bile 
pomensko sorodne, sem nato združila v skupne kategorije. Ko sem oblikovala kategorije, sem 
dobljene sklope interpretirala v povezavi z raziskovalnimi vprašanji. 
4.2. ANALIZA INTERVJUJEV 
1. S kakšnimi izzivi se najpogosteje soočajo svetovalni delavci pri 
vključevanju priseljenih učencev v šolsko življenje? 
Intervjuvanke sem spraševala po njihovem mnenju, katere težave pri vključevanju priseljenih 
učencev še posebej izstopajo zaradi njihove pomembnosti ali velike frekvence ponavljanja. 
Iztopajo tri področja, ki so jih svetovalne delavke posebej prepoznale kot problematične: 
osvajanje slovenskega jezika, sodelovanje s starši in različnost naše kulture in kulture priseljenih 
otrok. 
Jezik kot osnovno sredstvo sporazumevanja intervjuvankam predstavlja težavo na dveh nivojih 
– pri komunikaciji s priseljenimi otroci in njihovemu osvajanju učne snovi in minimalnih 
stndardov ter komunikaciji z njihovimi starši. Medvešek in Bešter (2010, str. 219) zapišeta, da so 
o tem, da je znanje slovenščine pomembno za uspešno sodelovanje priseljenih učencev v 
izobraževalnem sistemu, mnenja stroke poenotena. 
Vse štiri intervjuvanke so izpostavile težavo počasnega osvajanja slovenskega jezika, zaradi 
katerega imajo priseljeni učenci pri pouku težave pri razumevanju učne snovi: »Pri pouku se 
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dogaja, da kimajo, kot da razumejo, v resnici pa ne razumejo1[…] včasih po 3, 4 letih šele 
ugotovimo, da otrok kakšne besedo sploh ne razume, sploh ne ve o čem se gre […] tisto kar oni 
ne razumejo, to se vse na pamet učijo in shranjujejo, ker si ne znajo čisto nič predstavljati, kaj je 
to«2. Zato opažajo, da neznanje slovenskega jezika zelo vpliva na ocene3. Ena intervjuvanka je 
opazila še drug problem: »Bolj kot je otrok star, težje se uči tujega jezika4 […] če pridejo 
priseljenci v nižje razrede, 1., 2., 3. razred, večinoma normalno zaključijo šolanje, če pa pridejo 
7., 8., 9. razred pa zelo pogosto ne5«. Nekaj časa po prihodu priseljenega učenca zato z njim 
komunicirajo v njegovem maternem jeziku, če ga le znajo. Pogosto sta to hrvaščina ali srbščina, 
ki jo intervjuvanke in tudi nekaj učiteljev znajo6. Ena intervjuvanka je posebej izpostavila tudi 
predsodke, ki jih imajo učitelji, da bi govorili v srbo-hrvaščini7. Druge možnosti, ki jih 
uporabljajo, so še sodelovanja s prevajalcem8 ali učiteljem iz države priseljenega učenca, ki 
gostuje na njihovi šoli in priseljenim učencem pomaga pri razumevanju in učenju9. Tako poteka 
vključevanje učenca v predmete postopoma gleda na njegovo znanje slovenščine, Skubic-
Ermenc (2010, str. 276) pa dodaja naj ta proces vedno poteka po soodločanju učenca, njegovih 
staršev in učiteljev, njegov napredek pa naj se skrbno spremlj. Dodaja (prav tam), da moramo 
biti pozorni tudi na učni načrt za pouk slovenščine. Ali je zasnovan tako, da upošteva različne 
potrebe pri poučevanju, glede na to ali je slovenščina učenčev prvi ali drugi jezik? Biti mora 
dovolj odprt, da se lahko učitelj prilagaja učencem, katerim je slovenščina drugi jezik.  
Skubic-Ermenc (2010, str. 274) predlaga, da se oblikuje dodatni učni načrt za pouk slovenščine 
in sicer učni načrt za slovenščino kot drugi jezik, kot jih imajo v šolah na območju italijanske in 
madžarske manjšine, ki bo služil kot osnova za dopolnilni pouk slovenščine ali pa kot dodatni 
predmet. V tem primeru mora biti ta predmet enakovreden predmetu, kjer se slovenščina 
                                                          
1
 Priloga A – Jezik – Prilagajanje in težave pri pouku 
2
 Priloga D – Jezik – Dolgo ne razumejo slovensko 
3
 Priloga A – Jezik – Prilagajanje in težave pri pouku 
4
 Priloga B – Jezik – Učenje slovenščine 
5
 Priloga C – Učni uspeh 
6
 Priloga A, B 
7
 Priloga A – Jezik - Predsodek 
8
 Prioga A, B, D 
9
 Priloga C, D 
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poučuje kot prvi jezik, vpis prostovoljen in zagotovljena možnost prehajanja med predmetoma, 
če se pojavi želja in potreba po tem (prav tam). Tega se na izbranih šolah ne poslužujejo. 
Ena intervjuvanka problem počasnega osvajanja slovenskega jezika povezuje s tem, da se ti 
otroci doma pogovarjajo samo v svojem maternem jeziku10. Slovenščino poslušajo in govorijo 
večinoma samo v šoli med poukom, saj se med odmori in v popoldanskem času družijo in 
pogovarjajo z otroki, ki govorijo njihov materni jezik. Predvsem pri priseljencih iz Kosova 
opažajo ta pojav: »Več problemov imamo s priseljenci iz Kosova, ker oni se pa res med sabo 
pogovarjajo albansko11 […] ves čas sta se družila in sta v razredu večino časa govorila v 
makedonščini [...] sta se čisto izolirala od preostalih sošolcev12«. Tudi Motik (2007, str. 252) 
ugotavlja, da se priseljeni učenci v prostem času ne družijo veliko z vrstniki »domačini«, ampak 
največ časa preživijo v svojem kulturnem okolju, ki pa ima drugačen odnos do šole in učiteljev 
kot večinska populacija. 
Ena intervjuvanka je izpostavila problem neznanja jezika tudi pri sodelovanju s starši, in sicer da 
»so pa problem mame, te pa ponavadi ne govorijo slovensko ali pa želijo govoriti, ker se bojijo, 
da jih ne bi želeli razumeti13«. Sodelovanje s starši je drugo področje, ki intervjuvankam 
povzroča ponavljajoče se probleme. Mame, ki ne razumejo slovensko, v kombinaciji z očeti, ki 
sicer vsaj deloma razumejo slovensko, ampak delajo cele dneve in so zato odsotni14 in ne 
prihajajo v šolo, pri intervjuvankah vzbujajo občutek in mnenje, da je njihov odnos do šole 
problematičen15. Menijo, da so starši priseljenih učencev premalo angažirani za sodelovanje s 
šolo: »[…] Jaz mislim, da je največji problem s strani doma. Doma bi morali malo, malo več 
narediti. […] očetje se reciva ne morejo, fizično se dejansko ne morejo, ker so na delu, mame pa, 
saj tudi na prireditve bi lahko prišle z otroki, pa jih ni. Tudi če nič ne slišijo, pa nekaj vidijo. Nekaj 
novega zanje, ampak ne. Jih to ne zanima in se ne vključujejo v naše delo.«16 Ker pa je glavni 
namen spodbujanja vključevanja staršev migrantov v dogajanje v šoli in šolsko življenje 
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 Priloga D 
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 Priloga B 
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 Priloga A – Odnos s sošolci 
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 Priloga B - Jezik 
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 Priloga A – Delo s starši – Očetje odsotni 
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 Priloga B 
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 Priloga D 
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njihovega otroka izboljšanje učnih rezultatov (Medvešek in Bešter 2010, str. 250), ni 
nenavadno, da pomanjkanje angažiranosti teh staršev za šolo intervjuvanke prepoznavajo kot 
velik problem. »[…] otroci [se] sploh ne posvečajo več šoli, nimajo več tistih delovnih in učnih 
navad in odnosa do šole«17. Ena intervjuvanka išče vzrok za to v nižjem družbenem status teh 
družin18, dve pa ta pojav povezujeta tudi z drugačno mentaliteto, ki izhaja iz njihove matične 
kulture. »[…] Drugačna kultura, mentaliteta, način razmišljanja, vrednote. So kulturne razlike 
velike, včasih je težko primerjati […] Preprosto jim je šola samo en prostor, kamor grejo na toplo, 
se najejo, samo znanje pa ni toliko pomembno, delajo zato, da bodo šli naprej19 […] Enostavno 
se zelo razlikujejo, naš način življenja od njihovega, naša kultura od njihove, vse je zelo drugačno 
[…] mogoče tudi to izhaja iz njihove kulture, da je tako, dekleta sploh ne bi kaj dosti, tisto, kar je 
najbolj nujno20«. Ponavljajoče težave se pojavljajo tudi pri vključevanju priseljenega učenca v 
oddelčno skupnost. Kako ga sošolci sprejmejo medse, meni intervjuvanka, je odvisno od 
njegovih osebnostnih lastnosti21. 
Intervjuvanke so izpostavile še to, da imajo priseljeni učenci velikokrat nižje intelektualne 
sposobnosti kot bi pričakovale22, da se priseljujejo kadarkoli med letom23 in na veliki šoli težko 
kvalitetno spremljajo vse priseljene učence in jim nudijo pomoč, ker imajo preveč dela24. 
Misliti mi je dala zgoraj omenjena trditev, da potrebujejo starejši otroci več časa, da osvojijo 
slovenski jezik in začnejo uspešno funkcionirati. Menim, da bi morali število ur, ki jih Ministrstvo 
nameni za njihovo učenje slovenskega jezika, prilagajti tudi glede na starost učenca. Na 
posameznega priseljenega učenca je predvidenih in financiranih največ 35 dodatnih ur učenja 
slovenščine. Število ur pa se dodeluje glede na državo izvora učenca (Bešter in Medvešek 2010, 
str. 220). S strani pedagoške stroke bi bilo tudi smiselno oblikovati okvirje in smernice za učenje 
slovenščine kot druge jezik za mlajše in glede na njihove potrebe, drugačne za starejše 
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 Priloga B – Otrok in družina – Odnos do šole 
18
 Priloga B – Otrok in družina – Družbeni status družin 
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 Priloga C – Drugačna mentaliteta 
20
 Priloga D – Razlike v kulturi 
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 Priloga A – Odnos s sošolci 
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 Priloga D – Različne intelektualne sposobnosti 
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 Priloga D – Čas prihoda 
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 Priloga B – Šola – Velikost šole 
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osnovnošolce. Učenec, ki pride v Slovenijo in se vpiše v prvi razred ima drugačne potrebe kot 
učenec, ki nadaljuje šolanje v razredih zadnje triade. Usposobljenost pedagoških delavcev za 
samostojno oblikovanje takih programov učenja slovenščine se zelo razlikujejo, saj delo s 
priseljenimi učenci na šolah bolj temelji na preteklih izkušnjah, na podlagi katerih nekateri že 
oblikujejo posebne in prilagojene učne programe, vsebine in material, nekateri pa se s tem šele 
začenjajo spopadati (prav tam, str. 257). To pa počnejo bolj ali manj uspešno in to na račun 
priseljenih učencev. Skubic-Ermenc (2006, str. 165) ugotavlja, da so nekateri premiki v smer 
interkulturnega pristopa bili narejeni, ni pa mogoče govoriti o celostnejšem pristopu. Učitelji so 
prepuščeni svoji strokovni podkovanosti, ki je boljša ali slabša, saj stroka ugotavlja, da priseljene 
učence učijo slovenski jezik tudi tisti, ki za to niso usposobljeni, pač pa jih morda manjka kakšna 
ura dela (Medvešek in Bešter, str. 222).   
Pomislek imam tudi glede znanja hrvaščine in srbščine s strani svetovalnih in drugih pedagoških 
delavcev. V preteklosti so se te jezike učili v času svojega šolanja, mlajši, ki zdaj prihajamo kot 
pedagoški delavci v šolski sistem pa se jih nismo učili in marsikdo jih niti ne razume ali pa 
govorijo in razumejo zelo malo. Do sedaj so si lahko pomagali s svojim znanjem iz časa šolanja, v 
prihodnosti pa bi bilo smiselno razmisliti o obliki učenja teh jezikov za pedagoške delavce. Še 
vedno je največji delež priseljenih učencev iz držav, ki so nastale iz bivše Jugoslavije. Tako Motik 
(2007, str. 257) pravi, da mora biti del izobraževanja pedagoških delavcev tudi osvajanje 
osnovnega znanja jezikov svojih učencev, saj bodo le tako lahko uspešno komunicirali z njimi, jih 
motivirali, obenem pa sodelovali s starši. Cilj je, da bi pedagoški delavci poznali vsaj nekaj 
vljudnostnih fraz v maternem jezik priseljenega učenca in njegovih staršev, saj je hierarizacija 
jezikov v šolskem prostoru nedopustna (prav tam). Mogoče bi lahko država organizirala 
brezplačne tečaje hrvaščine, srbščine, makedonščine za pedagoške delavce, ali pa bi napisali 
slovarje – priročnike ze te jezike, v njih pa bi bile besede in fraze, ki se uporabljajo v šolskih 
situcijah in pogovorih. Še vedno pa se pojavljajo in ostajajo predsodki nekaterih, da bi govorili 
hrvaško, srbsko ali makedonsko, o katerih poročajo tudi nekatere intervjuvanke. 
Pri sodelovanju s starši priseljenega učenca intervjuvanke posebej izpostavljajo nesodelovanje 
mater. Najprej je potrebno biti vztrajen, da vzpostavimo stik s starši in posebej z mamami, 
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toliko časa, da se začnejo vključevati v šolsko dogajanje, ko pa pridejo, se moramo potruditi, da 
naredimo tak vtis in vzpostavimo takšno vzdušje, da se bodo dobro počutile in še vračale. Pri 
tem imamo svetovalni delavci veliko odgovornost, da naredimo dober prvi vtis preko 
prijaznosti, iskrenega nasmeha, da poznamo kakšno njihovo besedo. A na drugi strani je 
realnost delavnika svetovalnega delavca tudi preobremenjenost z birokracijo, pedagoškim 
delom, družinskimi skrbmi, stres in to vedno ni mogoče. Zelo pozitivna je pripravljenost 
intervjuvank, da se staršem prilagajajo tako, da so se pripravljene z njimi sestati tudi izven 
uradnega delovnega časa. S tem kažejo spoštovanje do staršev, njihove drugačnosti, 
drugačnega delovnika in vzpostavljajo enakovreden odnos, kar je osnova interkulturnega 
pristopa. 
Vseskozi pa se v odgovorih intervjuvank zrcali isti problem. Kako uskladiti različne vrednote 
domačega okolja in šole. Zaradi tega neskladja prihaja do nesodelovanja, konfliktov, 
nerazumevanja, težav pri učnem uspehu učencev, funkcioniranju učenca v šoli. Kako to 
reševati? Kako krmariti med spoštovanjem drugačnosti in spodbujanjem k prilagajanju novi 
kulturi? Ne gre hitro, je nenehen in zelo delikaten proces, ker zadeva vrednote in intimo celotne 
priseljene družine. Potrebne je veliko strpnosti s strani vseh, spoštovanja, prijaznosti, 
prilagajanja. Ni enotnega in enostavnega odgovora. Pomembno pa je, da imajo intervjuvanke 
voljo vztrajati. 
2. Ali in kako sistematično oblikujejo individualne prilagoditve pouka za 
priseljene učence? Ali so priseljeni učenci deležni posebnih prilagoditev in 
pomoči tudi izven pouka? 
Na šolah, kjer delajo intervjuvanke, oblikujejo za priseljene učence predvsem prilagoditve na 
področju razumevanja snovi, dodatne pomoči, ocenjevanja in komuniciranja. Skubic-Ermenc 
(2006, str. 161) zapiše, da so ustrezni načini prilagoditev učne vsebine vključevanje vsebin o 
relevantnih kulturah, poučevanje relevantnih maternih jezikov, dodajanje novih predmetov, s 
čimer se veča izbirnosti, tudi izbira prvega in tujih jezikov, spreminjanje obstoječih predmetov in 
vsebin z namenom odstranjevanja etnocentričnih stališč ter širjenje ponudbe interesnih in 
izbirnih predmetov in dejavnosti.  
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Da delo s priseljenim učencem ne bo podvrženo nereflektiranim dejanjem, je pomembno čim 
prej, ko je priseljeni učenec sprejet na šolo, ustvariti ekspertno skupino in oblikovati načrt za 
delo z njim. Te prilagoditve zapišejo v individualiziran učni načrt25, ki ga oblikujejo za vsakega 
priseljenega otroka. Pri oblikovanju individualiziranega učnega načrta sodelujejo intervjuvanke, 
dotični učitelji in razrednik. Prva stopnja pri tem je učenje slovenskega jezika. Tak načrt mora 
biti popolnoma individualiziran (Skubic-Ermenc 2010, str. 276). Torej mora temeljiti na 
poznavanju konkretnega otroka in oblikovati take rešitve, ki odgovarjajo točno temu otroku. 
Kako se te prilagoditve izvajajo, pa je predvsem odvisno od dogajanja pri pouku ter učenčevih 
učiteljev in razrednika. Vloga intervjuvank pri tem je manjša.  
H dvema intervjuvankama se učitelji pridejo večkrat posvetovat, če nastanejo kakšni problemi26, 
ki jih sami v tistem trenutku ne znajo rešiti – tako intervjuvanke posredno sodelujejo pri 
oblikovanju dogajanja pri pouku. 
Pri prilagajanju učnih vsebin med poukom mora strokovni delavec upoštevati različne potrebe 
in zanimanja učencev. Ti so deloma posledica različnega kulturnega ozadja, obenem pa mora 
sovpadati s kurikulom, skupnimi cilji in vrednotami. Intervjuvanke poročajo, da učitelji 
priseljenim učencem prilagojeno razlagajo učno snov, z veliko dodatne razlage, slikovnimi 
ponazorili, poudarjanjem ključnih besed, poenostavljanjem, ponovitvami, jasnimi navodili, s 
sprotnim preverjanjem razumevanja. Skubic-Ermenc (2010, str. 274) zato poudarja 
pomembnost zadostne odprtosti učnih načrtov, saj lahko le taki učni načrti omogočajo 
prilagajanje učnih vsebin in učnega gradiva vsem učencem, še posebej pri družboslovnih 
predmetih, kjer je potrebno posvetiti pozornost temu, kakšna imena uporabljamo, kako 
predstavljamo posameznike in druge narode.  Šola mora nuditi tudi programsko izbirnost, saj se 
lahko le tako odziva na različne interese učencev (prav tam, str. 275). Prilagajanje individualnim 
potrebam vseh učencev zahteva prepletanje skupnih dejavnosti z individualizacijo in fleksibilno 
diferenciacijo (prav tam). To sta dve orodji za učiteljevo odzivnost pri prepletanju dela s 
celotnim oddelkom in unikatnostjo vsakega posameznega učenca. 
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Pri ocenjevanju »učitelji sigurno niso bli pikolovski pri jeziku, ampak so vedeli, da so se 
prepričali, da učenka razume, tudi če je povedala odgovor po bosansko«27, držijo se minimalnih 
standardov znanja, ki pa so lahko doseženi na različne načine. Četrta intervjuvanka je povedala, 
da imajo na šoli oblikovana interna priporočila28 za učiteljevo delo s priseljenimi učenci29. To je 
njihov interni dokument, v katerem imajo zelo podrobno razdelano in določeno, kako naj 
pedagoški delavci na šoli delajo s priseljenim učenci. Glede ocenjevanja imajo zapisano takole: 
»poudarek je na ustnih ocenah, lažje se ustno izražajo kot pisno […] ocenjevanje je vnaprej 
načrtovano, napovedano, da se res lahko pripravijo tisto stvar, kar bojo vprašani, preverjajo se 
manjši sklopi […] pripravimo vprašanja za ponavljanje, ustno ocenjevanje znanja naj poteka 
takrat, ko je učenec pripravljen, preverjamo vsebinsko manj zahtevno snov, čas primerno 
podaljšamo, preverjanje po delih, ne vse naenkrat, pri govornem nastopu se ne upošteva kriterij 
govorne pravilnosti«30. Če otrok še vedno ne dosega minimalnih standardov, lahko po 
strokovnem premisleku nadaljuje v naslednji razred tudi neocenjen. 
Priseljenim učencem nudijo dodatno pomoč tudi v obliki dodatne strokovne učne pomoči, učnih 
ur za učenje slovenskega jezika, ki jih financira Ministrstvo za šolstvo, dopolnilnega pouka in 
organizirane individualne ali skupinske pomoči. Razen na prvi šoli imajo na ostalih treh šolah 
mreže pomoči priseljenim učencem. Ne drugi šoli obstaja mreža pomoči med sošolci in med 
učitelji in priseljenim učenci ne da bi kaj posebej organizirali: »zelo veliko si pomagajo sošolci 
med sabo […] ne da bi bilo kaj tko posebej določeno […] [tudi učitelji] se zavzamejo«31. Na tretji 
šoli imajo organizirano mrežo pomoči, katere del so tudi dodatni tečaj slovenščine, sodelovanje 
z učiteljem makedonščine, ki priseljenim učencem iz Makedonije in Kosova pomaga pri učenju 
njihovega jezika in kulture, izvajanje posebnih delavnic v podporo čustvenemu in socialnemu 
razvoju ter povezovanje z lokalnim centrom za mlade in družine32. Na četrti šoli pa dobi vsak 
priseljeni učenec svojega učitelja mentorja33. Če je to razredna stopnja, je to običajno razredni 
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učitelj, na predmetni pa katerikoli učitelj. Ta učitelj mentor: »popazi nanj, ima nadzor nad njim, 
spremlja učni uspeh, odsotnosti, ga kdaj pokliče in kaj vpraša, mu nudi učno pomoč, če je 
potrebno, kakšno nalogo skupaj naredita, to so naloge mentorja. Sestanek skliče s starši, 
prevajalca ima, tako da te stvari skrbi učitelj mentor. To je zelo fajn, da je to urejeno«34. Na 
njihovi šoli sodelujejo tudi z učitelji iz drugih kultur – iz Makedonje, Zambije, Južne Amerike, 
Filipinov. Ti učitelji se vključujejo v vse predmete in šolske proslave, kjer prikažejo običaje svojih 
kultur. Prav tako imajo možnost prikazati običaje svoje kulture tudi vsi priseljeni otroci. »Vsi se 
nočejo izpostavljat, ti migranti, tisti, ki so pa želeli so pa prav v svojem jeziku povedale dekleta 
njihovo pesem, ko smo lahko vsi samo poslušali in gledali, tako kot oni nas gledajo in poslušajo, 
tako smo potem mi njih. So potem zaplesale tudi en ples.«35. Tudi na tej šoli sodelujejo z lokalno 
skupnostjo – z družinskim mladinskim centrom, ki deluje pod okriljem Karitasa. 
Kako pa šole prihajajo naproti priseljenim učencem pri ohranjanju njihove kulture? Pri pouku se 
včasih pogovarjajo o dogajanju v drugih kulturah, ko poskušajo učitelji čim bolj vključevati tudi 
materne kulture priseljenih učencev36, priseljeni učenci imajo ob prihodu možnost predstaviti 
svoje običaje, lahko jih predstavijo tudi na prireditvah37. Nimajo pa šole možnosti učenja 
njihovih maternih jezikov, razen na eni šoli nudijo učenje makedonščine, pa vendar se učenci in 
starši ne odločajo za to. Ena intervjuvanka zato dvomi o moči šole, da pomaga priseljenim 
učencem ohranjati njihovo kulturo, saj meni, da je to odvisno od nih samih38. Druga 
intervjuvanka je glede učenja njihovega maternega jezika povedala, da se: »to oni po svoje sami 
znajdejo […] Imamo že dosti tujih jezikov v šoli, tako da je kar tega dosti«39. Dve intervjuvanki, 
katerih šole sta v večjih mestih, poznanih po priseljencih in njihovemu velikemu številu, menita, 
da je priseljenim učencem v pomoč pri ohranjanju svoje kulture to, da imajo na teh šolah veliko 
priseljencev iz različnih držav. Šolska populcija je narodnostno heterogena, zato se ti učenci niti 
ne morejo popolnoma asimilirati40. 
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Tudi pri komuniciranju s priseljenimi otroki se pedagoški delavci prilagajajo, vendar samo do 
neke mere: »mogoče čisto na začetku ja, potem pa želimo čim bolj učiti otroka, da se čim bolj 
nauči slovensko in mu ne prepuščamo tega, da bi mu prevajali ves čas. Tako da se to kar hitro to 
ujame, da ni potrebno veliko prevajanja41 […] ohranjajo svojo kulturo in jim to tudi omogočamo, 
zahtevamo pa, da se v šoli pogovarjajo slovensko […] ne zahtevajo takoj, da govorijo in pišejo v 
slovenskem jeziku […] Jih ne moremo nič kaj preveč razlikovati od ostalih, ampak morajo v ta 
sistem z vso podporo, ki jo lahko damo, it 42«. 
Na vseh štirih šolah se med poukom poslužujejo podobnih ukrepov in prilagoditev za priseljene 
učence. Te ukrepe bi lahko klasificirala kot osnovni nabor prilagoditev med poukom. Glede 
ostalih se šole precej bolj razlikujejo, saj se ene bolj potrudijo kot druge in so ene bolj uspešne 
kot druge. Te razlike predvsem temeljijo na njihovem dojemanju priseljenega učenca in njegove 
situacije – ali ga dojemajo ožje, samo kot učenca, tistega, ki se uči, in se omejijo na ukrepe, ki 
mu pomagajo pri osvajanju učne snovi, ali pa ga dojemajo širše, tudi kot otroka ali mladostnika, 
ki potrebuje socialno mrežo in vključevaje v širše okolje. Ti potem organizirajo prilagoditve za 
priseljene učence tudi v okviru prireditev, izvenšolskih dejavnosti, mrež pomoči, sodelujejo z 
lokalno skupnostjo in raznimi društvi. 
3. V katerih primerih in kako se svetovalni delavec vključuje v delo s 
priseljenimi učenci? 
 Sprejem na šolo, vpis 
Neposredno delo intervjuvank s priseljenimi učenci se začne pri sprejemu učencev ob prihodu 
na šolo in njihovemu vpisu. Takrat se začne tudi sodelovanje z njihovimi starši. Seznaniti jih 
morajo z določenimi postopki in kaj lahko pričakujejo, »pogovorimo se, kam se bo otrok vključil, 
kaj vse potrebuje, katere potrebščine43« od staršev pa pričakujejo, da jim bodo prinesli potrdilo 
o začasnem prebivališču, prevedena spričevala za vključitev v šolo in zdravniško potrdilo. »So 
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prišli učenci tudi bolni, z garjami in ne dovolimo več, da bi se to ponovilo. Čeprav smo dolžni 
otroka, ki želi prit, vzeti v šolo.«44  
Prva srečanja s starši intervjuvanke bolj izkoristijo za urejanje birokratičnih postopkov in 
seznanjanje staršev o našem šolskem sistemu, pravilih, potrebščinah, možnostih, ki jih šola 
nudi. Umanjka pa pogovor o pričakovanjih in željah stašev in otrok, o preteklih subjektivnih 
izkušnjah s šolo, njihovo pojmovanje šole in izobrazbe, pričakovanja do šole in učiteljev, njihov 
stil vzgoje, o okolju, v katerem se gibajo, njihove dnevne težave in izzive pri  integraciji v novo 
okolje, da bi mogli bolj spoznati družino in si tako povečali možnosti za dober prvi vtis ter 
odprto in uspešno sodelovanje z učencem in starši, česar pomen poudarja stroka (Medvešek in 
Bešter 2010, str. 256; prim. tudi Skubic-Ermenc 2010, str. 276). 
 Kurativa 
Intervjuvanke delajo neposredno s priseljenimi učenci v primeru reševanja večjih sporov, 
nudenja individualne, skupinske ali dodatne strokovne pomoči.  
 Spodbujanje, razvijanje močnih področij 
Naloga intervjuvank je tudi opogumljanje priseljenih učencev in razvijanje njihovih močnih 
področij. »Priseljene učence […] pozorno poslušati in jih spodbujati, da se vklopijo45 […] Ena 
učenka, ki prihaja iz Kosova, je taka nevidna, sploh nesamozavestna, šibko znanje, ampak je zelo 
močna na likovnem področju in smo imeli tudi svojo razstavo in se mi zdi, da je zelo tako 
pridobila na sebi. Da znam, tukaj sem močna. Take oblike pomoči so […] Pa na tak nevsiljiv način 
jih pridobit in pritegnit. Saj ne moreš ti enega poklicat in se pogovarjat z njim, kako se počuti, kje 
rabi še dodatno ... Vsi imajo težave pri prilagajanju, se morajo kar zelo prilagoditi temu 
sistemu46 […] Sprejeti jih moraš, potrudit se moraš, naprej moraš pelat in pomagat, kakor se 
da47«. 
 Oblikovanje učnega procesa 
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Intervjuvanke delujejo tudi na šolskem organizacijskem nivoju – ta del njihovega dela je 
posreden in ga lahko spregledamo. Njihova naloga je sodelovanje pri oblikovanju, izvajanju in 
evalviranju individualiziranega učnega načrta. Galeša (2002, str. 85) ocenjuje, da indivdualiziran 
učni načrt »vsebuje dokaj celovito oceno razvitosti in posebnih potreb ter dokaj natančen 
program za posameznega otroka«. Potem zaprosijo za ure učenja slovenščine in dodatno 
strokovno pomoč na Ministrstvo za šolstvo. Sodelujejo pri oblikovanju letnega delovnega 
načrta, vzgojnega načrta, pravil šolskega reda, vizije šole in v vse te interne dokumente vpletajo 
ukrepe za pomoč priseljenim učencem. Na eni šoli so oblikovali interna priporočila za učitelje za 
delo s priseljenim učenci48.  
 Organiziranje mrež pomoči 
Intervjuvanke sodelujejo pri organiziranju mrež pomoči za priseljene učence, ena intervjuvanka 
je mentorica učiteljicam učne pomoči in organizira tečaj dodatnega učenja slovenščine49.  
Mreže pomoči ponujajo vsem sodelujočim veliko koristi. Voditeljem, mentorjem, 
organizatorjem nudijo organizacijske kompetence, spodbujajo sočutje in empatijo, kompetence 
za sodelovanje z drugimi, priseljenim otrokom pa neformalno pomoč, nekoga, na kogar se lahko 
kadarkoli obrnejo. Prostovoljcem učencem, ki pomagajo drugim, to daje neprecenljive 
življenjske izkušnje, znanja in spretnosti, načijo se odgovornosti in so aktivni (Jamšek idr. 2015, 
str. 11). Priseljeni učenci pa imajo nekoga, ki jim je ves čas na voljo za razna vprašanja o pouku, 
učenju, domačih nalogah, ali če se znajdejo v kakršnihkoli težavah (Skubic-Ermenc 2010, str. 
277). Poleg tega, da v taki obliki sodelovanja pridobijo marsikatero informacijo, ki jo želijo ali 
potrebujejo, pa se lahko zaradi tega počutijo bolj samozavestni za funkcioniranje v novem 
okolju.  
 Izobraževanja, sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, institucijami 
Poleg tega pa sodelujejo tudi z zunanjimi institucijami in strokovnjaki ter organizirajo interna 
izobraževanja.  
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 Nadomeščanje pouka 
Poleg vsega zgoraj naštetega, kar vpliva na šolsko kulturo in klimo in deluje vzgojno za celotno 
populacijo učencev, je ena intervjuvanka pri urah nadomeščanja posebej pozorna, da izbira 
takšne vsebine, ki v učencih spodbujajo in krepijo sposobnost empatije50. 
 Sodelovanje s starši 
Intervjuvanke sodelujejo tudi s starši priseljenih učencev. Prvi stik imajo pri vpisu, potem pa 
intervjuvanke starše obveščajo o napredku, predvsem pa se z njimi posvetujejo, če pride do 
kakšnih težav51. Sodelovanje je ovirano zaradi težke komunikacije. Ponavadi vsaj očetje 
razumejo slovensko, pa ne morejo prihajati v šolo, ker delajo cele dneve, mame pa ne razumejo 
slovensko in zato ravno tako ne prihajajo v šolo52. Če se ne morejo sporazumeti, se 
intervjuvanke poslužujejo možnosti prevajalca. 
 Svetovanje učiteljem in posvetovanje z njimi 
Pomemben del dela intervjuvank je delo z učitelji. Učitelji se prihajajo posvetovati z njimi, če 
pride do večjih težav, ki jih ne morejo rešiti sami.53 Na eni šoli ima intervjuvanka velik problem, 
ker imajo učitelji odklonilen odnos do priseljenih učencev. »Zelo, zelo dolgo časa je bil zelo 
pozitiven odnos, zdaj pa se mi zdi, da je učiteljem malce prekipel ta, ta potrpežljivost jim je 
prekipela in nimajo več tega odnosa […] enostavno so postali že kar jezni in odklonilni do njih, 
čeprav se zelo trudimo, da svetovalna  služba in vodstvo, da bi učitelji ne razumeli tega tako«54. 
Iz odgovorov intervjuvank lahko sklepamo o tem, koliko so same odprte za sprejemanje 
različnosti in koliko se angažirajo za pomoč priseljenim učencem. Opažam, da se stopnje njihove 
osebne angažiranosti v skrbi za priseljene učence razlikujejo. Izstopa intervjuvanka D, ki je po 
moji oceni najbolj osebno angažirana. Bolj kot ostale se trudi razumeti situacijo priseljenih 
učencev in njihovih družin: »Pri dvakrat, trikrat oni sploh še niti razumejo ne, kaj si jim povedal, 
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kaj šele, da bi obvlada čisto drug način živlejnja, čisto drug svet, da bi osvojili [...] da skušamo 
čim bolj pomagati učencem, čim več povedat, člim več nudit pomoči, da bi bili čim bolj uspešni 
[...] Kulturo, domače navade  njihove, te stvari enostavno želimo, da jih ohranjajo [...] Tako da se 
trudimo na vsak način55«. Več kot ostale intervjuvanke dela s priseljenimi učenci: »Ker vsako 
stvar v zvezi z učenci tujci jaz speljem. Kdorkoli na šolo pride, pridejo h meni [...] Prilagodimo, da 
smo zjutraj ali pa ob šestih, sedmih zvečer tukaj. Da se dobimo, drugače se z njimi ne da dobiti 
stika. [...] Veliko se individualno ukvarjamo56«. Poleg tega njihova šola priseljenim učencem nudi 
najbolj raznovrstno paleto ukrepov pomoči, katerih pobudnica in organizatorka je v veliki meri  
intervjuvanka D – prilagoditve pri pouku, interna priporočila za učitelje za delo s priseljenimi 
učenci, svetovanja, mentorji za vsakega priseljenega učenca, prevajalec, sodelovanje z učitelji iz 
drugih kultur, vključevanja priseljenske tematike v proslave in prireditve, sodelovanje z lokalimi 
društvi, sodelovanje v projektih, dodatna izobraževanja za učitelje. Prepoznava tudi predsodke 
med učitelji glede priseljenih učencev in pomaga učiteljem pri njihovem odpravljanju. 
Zelo različna od intervjuvanke D pa je intervjuvanka A, ki se omejuje na manjši sklop ukrepov 
pomoči in načinov sodelovanja s priseljenimi učenci in tisto, kar je »bolj nujno«. Če imajo učenci 
učne težave, jim je, prav tako kakor vsem ostalim, na voljo obiskovanje dopolnilnega pouka, 
individualna ali skupinska pomoč ali dodatna strokovna pomoč, za katero pa morajo vložiti 
vlogo na Ministrstvo. Drugih posebnih ur za pomoč priseljenim učencem pri usvajanju jezika in 
snovi nimajo. Njuno neposredno delo s priseljenimi učenci so tudi ure nadomeščanja. 
Izobraževanj se ne udeležuje, poleg tega tudi ni menila, da bi jih potrebovala. Kakšnih posebnih 
dnevov, prireditev, aktivnosti v povezavi s priseljenimi učenci nimajo. Meni tudi, da na šoli od 
priseljenih učencev bolj pričakujejo, da se asimilirajo, kot da bi jih spodbujali, da bi ohranili 
svoje kulturne posebnosti. Prepoznava pa, da bi to morala biti bolj pomembna vrednota. V 
letnem delovnem nartu in viziji šole nimajo vključenih vsebin v povezavi s priseljenimi učenci. 
Menim, da se njihova stopnja angažiranosti navezuje na to, ali jih vodstvo šole podpira pri 
njihovem udejstvovanju. Če jih vodstvo podpira, se angažirajo bolj, če pa jih ne podpira, imajo 
možnosti manj. V teh dveh primerih se je izkazalo ravno to. 
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4. Kako svetovalni delavci sodelujejo s starši priseljenih otrok in kakšne so 
izkušnje sodelovanja z njimi? 
V odgovorih vseh štirih intervjuvank se prepletata dve ugotovitvi – sporazumevanje s starši je 
težavno, stopnja angažiranosti staršev za sodelovanje s šolo pa (večinoma) prenizka. 
Očetje prihajajo v šolo večinoma samo ob vpisu otrok. Če ne razumejo dovolj dobro slovensko, 
se poskušajo sporazumeti v katerem drugem jeziku, ki ga razumejo. Jezik igra pomembno vlogo 
tudi pri sprejemu priseljenega učenca in začetku sodelovanja s starši. Ponavadi trčita med seboj 
dva različna jezika in pedagoški delavec se lahko znajde v zagati, ko se ne more (pravilno) 
sporazumeti s starši. Intervjuvanke poročajo, da imajo včasih velike težave z dopovedovanjem 
nekaterih stvari. »Drugače je včasih zelo težko, ti ljudje kar kimajo, ja, ja, vse potrjujejo, na 
koncu pa vidiš, da tisto, kar je rekel ja, je čist nekaj drugega«57. Če tudi tako ne gre, pokličejo 
prevajalca. »Imamo enega gospoda, ki nam skoči v pomoč, pride in nam prevaja. Vse pogovore, 
ki jih imamo s starši, tako da vemo, da je zagotovo prevedeno v njihov jezik, tako da razumejo za 
kaj gre in se bistveno boljše tako sporazumemo«58. Včasih se starši sami dogovorijo s 
prevajalcem ali kakšnim prijateljem, da jim pride zraven prevajat. Mame slovenskega jezika ne 
razumejo. »Problem [so] mame, te pa ponavadi ne govorijo slovensko ali pa želijo govoriti, ker 
se bojijo, da jih ne bi želeli razumeti«59. Mame so večinoma precej izolirane od slovenske 
populacije, nikamor se ne vključujejo in čeprav nudijo šole tudi brezplačne tečaje slovenščine za 
mame60, se jih ne udeležijo, tudi na šolske prireditve ne prihajajo. »Mame pa, saj tudi na 
prireditve bi lahko prišle z otroki, pa jih ni. Tudi če nič ne slišijo, pa nekaj vidijo. Nekaj novega 
zanje, ampak ne. Jih to ne zanima in se ne vključujejo v naše delo.«61 Izkušnje naših intervjuvank 
potrjujejo že narejene raziskave, katerih rezultate povzema Motik (2007, str. 252) ki pravi, da 
strokovni delavci izražajo nemoč v komunikaciji s starši teh učencev zaradi nerazumevanja 
jezika in njihovega redkega prihajanja v šolo. Meni (prav tam), da je vzrok strah pred neznanim, 
nerazumljenim in jih je zato treba vztrajno spodbujati h sodelovanju. To se nam je potrdilo tudi 
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v naših intervjujih. Ena intervjuvanka je posebej izpostavila, da se staršem teh učencev posebej 
prilagodi, če to potrebujejo in pride v šolo na sestanek z njimi tudi v zgodnejših ali  večernih 
urah, ko so očetje prosti: »vse urejajo očetje in če ga ti povabiš sredi dopoldneva on ne more 
priti, ker običajno so to gradbeni delavci [...] Prilagodimo, da smo zjutraj ali pa ob šestih, sedmih 
zvečer tukaj. Da se dobimo, drugače se z njimi ne da dobit stika«62.  
Njihovo angažiranost za sodelovanje s šolo intervjuvanke močno povezujejo z otrokovo 
angažiranost za šolo: »tako kot se zavzamejo glede napredka otroka ali pa mu omogočijo 
kakšno pomoč ali karkoli, tak je tudi napredek […] in če oni nič ne naredijo, da bi otrok v šoli 
dobro delal, potem se tudi otrok ne bo potrudil«63. Če jih bodo starši spodbujali in spremljali pri 
šolskem delu in učenju, bodo tudi oni sami prevzeli ta odnos, če pa spodbud od doma ni, se tudi 
otrok ne bo potrudil po svojih najboljših močeh. Ne moremo sicer posploševati. Intervjuvanke 
poročajo o starših, ki želijo sodelovati s šolo. Večinoma so to družine, ki prihajajo iz drugih 
držav, ki niso del bivše Jugoslavije, to so družine iz Kitajske, Rusije64. Za razliko od priseljenih 
družin iz držav bivše Jugoslavije, ki so prišli k nam v želji po boljšem življenju, so to družine 
mešanih zakonov ali pa so se priselili zaradi nove službe. Ti starši se, po mnenju intervjuvank, 
bolj zavedajo pomembne vloge šole in tudi večkrat prihajajo v šolo in doma pomagajo otrokom. 
»Izkušnje imamo zelo različne. Februarja sem imela starše, so eno taki zelo zavzeti starši in so 
tudi taki, ki bi samo sistem prenesli okrog.«65 Ena intervjuvanka ugotavlja: »Tudi od kulture je 
odvisno, koliko se starši vključujejo.«66 Lahko rečemo, da je sodelovanje staršev priseljenih 
učencev s šolo zelo različno. Eni imajo »zelo visoka pričakovanja […] za svoje otroke hočejo 
boljše razmere, kot so jih imeli sami«67, vendar pa »kasneje, ko je otrok tukaj, pa ne skrbijo več 
zanjga, tako kot bi blo potrebno, ne spremljajo njegovega razvoja. V veliko primerih je otrok 
prepuščen šoli68 […] s temi starši ni veliko pomoči in veliko sodelovanja […] tako da ni tistega 
sodelovanja, pripravljenosti z njihove strani, kot jo mi pripravimo za sodelovanje z njimi. Mi se 
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maksimalno potrudimo in angažiramo, tako kot je treba, oni pa toliko kolikor je treba, ne pa 
toliko kot bi oni zmogli. Ampak toliko kot je najbolj nujno, potem je pa konec69«. 
Oblike sodelovanja, ki jih šole nudijo pa so uvodni sestanek pri vpisu, govorilne ure in roditeljski 
sestanki, dve šoli nudita tečaj slovenskega jezika, katerega se lahko udeležijo tudi mame, ena 
šola tudi učenje makedonščine, ki se ga lahko udeležijo mame, poleg tega pa sklicujejo izredne 
sestanke s starši v primeru kakih težav, o katerih se intervjuvankam zdi, da morajo biti starši 
seznanjeni z njimi oziroma rabijo njihovo pomoč. »Določene [dekleta] pa par let, dve, tri leta 
skoraj da ust ne odprejo in ne veš ali je huda, ali ne zna govorit, ali ne razume, enostavno ne 
zmore vsega, kar je okrog nje, ne dobiš povratne inf., ne veš, kaj je narobe in skličeš sestanek, 
zaradi takih učencev moramo pa pogosto sklicevat sestanke, samo tudi s sestanki ne pridemo 
kaj dosti naprej.«70 Starše povabijo tudi na šolske prireditve, drugih aktivnosti posebej za starše 
priseljenih učencev nimajo. 
5. Ali na šoli izvajajo aktivnosti in dejavnosti preko katerih celotno 
populacijo učencev in zaposlenih vzgajajo za sprejemanje raznolikosti in 
drugačnosti priseljenih učencev? Kako so te dejavnosti vpete v siceršnje 
delo šole? 
Intervjuvanke veliko vlogo pri interkulturni vzgoji celotne populacije pripisujejo predvsem 
razrednikom in učiteljem, saj preživijo z učenci največ časa, poleg tega pa lahko primerne 
vsebine integrirajo v redno učno snov. Praksa na tem področju še ne zmore popolnoma slediti 
teoretičnim priporočilom, saj Peček in Lesar (2006, str. 187) opozarjata, da v učnih načrtih za 
osnovne šole ni dovolj vsebin, povezanih s priseljenimi učenci. Prednost vključenosti takih 
vsebin bi bila seznanjanje vseh učencev z različnostjo, priseljeni učenci pa bi mogoče pridobili 
znanja, ki so relevantna za njihovo identiteto, če si morda želijo več izvedeti o preseljevanju, 
kulturi svojih prednikov. Ena intervjuvanka je povedala, da se posebej angažira v tej smeri, 
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kadar ima nadomeščanje kakšne ure71. Takrat se pogovarjajo o dogajanjih v drugih kulturah in 
izbira vsebine take, da bi v učencih spodbujala empatijo do drugačnih ljudi.  
Izven pouka po njihovem mnenju pripomorejo h interkulturni vzgoji celotne populacije učencev 
interesne dejavnosti72, predstavitve drugih kultur in običajev na proslavah73, na eni šoli pa so 
imeli nedavno tudi delavnico šolske skupnosti na temo priseljencev74. Pomagajo si tudi s 
sodelovanjem z lokalno skupnostjo in zunanjimi sodelavci ter učitelji iz drugih držav. Pedagoški 
delavci na šoli preko sodelovanja z učitelji iz drugih držav šolsko skupnost načrtno spreminjajo v 
še bolj heterogeno in poskušajo preko te izkušnje učencem pokazati, kako živeti v kulturni 
raznolikosti. S tem v šoli načrtno vzpostavljajo vzgojno okolje večkulturnosti, ki poudarja pomen 
različnosti kultur in spodbuja ohranjanje njihovih posebnosti, obenem pa od vseh pričakuje 
spoštovanje nekaterih temeljnih norm, ki urejajo življenje družbe (Vižintin 2013, str. 130). 
Dve intervjuvanki, ki delata na šolah, ki sta v mestih znanih po priseljencih, menita, da učence ni 
treba posebej sistematično vzgajati za strpnost do drugačnih, ker je njihova populacija na šoli 
tako heterogena, da so učenci navajeni drugačnosti in jo tudi dobro sprejemajo75. Drugi dve 
intervjuvanki pa sta poročali o pojavu predsodkov in tudi žalitev s strani učiteljev, ki se jih 
trudita odpravljati76. Pravita, da se v tem kaže večvrednostni kompleks Slovencev. Pogrešata 
več strpnosti, pojavljajo se tudi izjave »kar naj grejo nazaj v Bosno«77. 
Posebej sistematično ne načrtujejo kakih aktivnosti, katerih namen bi bil vzgajanje vseh na šoli 
za strpnost do drugačnih. Če strnem, poteka interkulturna vzgoja predvsem v oddelkih preko 
učne vsebine in preko šolskih prireditev. Ali je to dovolj za izgradno prave interkulturne 
skupnosti, kot jo opredeli Resman (2006, str. 207)? Če želimo, da bo šolska skupnost 
interkultura, morajo biti posamezniki v njej strpni, solidarni, pravični, odgovorni, spoštljivi so 
svobode drugega in ga dojemati enakovredno. Na podlagi odgovorov intervjuvank sklepam, da 
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to področje premalo sistematično načrtujejo. Ko sem jih povprašala po tem, nisem dobila  
konkretnih odgovorov.  
Vzgojno pa na vse učence delujejo tudi zgledi. Tega se zelo dobro zaveda Resman (2006, str. 
204), ki v svojih delih pogosto poudarja, da so življenje v šoli in odnosi med vsemi vpletenimi 
pomemben zgled, ki deluje transferno. Če se učitelji, svetovalni delavci, vodstvo in ostali 
tehnični delavci med seboj spoštujejo, so strpni, pravični, solidarni, sodelujejo, prevzemajo 
odgovornost, to vpliva na šolsko klimo, kar čutijo tudi učenci in bodo bolj verjetno prevzeli 
podobne vzorce ravnanja na relaciji učenec – učenec (prav tam). Medkulturna vzgoja lahko 
preko dinamičnih odnosov med vsemi posamezniki na šoli precej neopazno (a zato ne sme biti 
nič manj zavestno in sistematično s strani pedagoških delavcev šole) spodbuja medkulturno 
komunikacijo med učenci različnih kultur, razumevanje kulturno drugačnih vzorcev pri 
priseljenih učencih, razvija nediskriminativen način sobivanja in strpnega sožitja med vsemi ter 
naše otroke tako pripravlja na življenje v večkulturni družbi (Motik 2007, str. 256). 
Če se pokaže potreba, se svetovalne delavke angažirajo tudi na področju odstranjevanja 
predsodkov in stereotipov pri pedagoških delavcih na šoli. Menim, da je tudi na tem področju 
posvečene premalo pozornosti, saj je to najmočnejše orožje za boj proti predsodkom, za katere 
je značilno, da se lažje napajajo in hitreje razmnožujejo v polju našega nezavednega. Kot zapiše 
Nastran-Ule (1999, str. 8), »predsodki dobro živijo, dokler so v senci«. Če se o njih pogovarjamo 
in smo do njih kritični, je to prvi korak do njihove odprave (prav tam). 
6. Kako se na priseljene učence odzivajo večinski učenci? Ali prihaja do 
kakšnih težav v njihovih medsebonjih odnosih? Kakšne so te težave in 
kako jih rešujejo? 
Intervjuvanke poročajo o občasnih incidentih, ko pride do izkazovanja predsodkov, zmerjanja ali 
fizičnega obračunavanja. Načeloma pa je sprejem priseljenih učencev dober. Menijo, da je to, 
ali jih bodo ostali učenci sprejeli dobro ali ne, odvisno predvsem od karakterja, osebnostnih 
značilnosti priseljenega učenca. Če je le-ta komunikativen, odprt, ga bojo sprejeli prej, lažje, 
boljše, če pa je prepirljiv, nasilen ali se drži zase, pa traja dlje časa, da se vklopi. Intervjuvanke 
menijo, da je sprejem odvisen predvsem od priseljenih učencev sami. Sprejetje priseljenega 
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učenca v skupino je odvisno od tega, kako se on sam in kako ga mi predstavimo skupini, saj 
mora biti predstavitev primerna starosti učencev. Poleg tega moramo druge učence spodbujati, 
da novemu učencu pomagajo pri navajanju na novo okolje (Smernice 2012, str. 20). 
Dve intervjuvanki78 menita, da na dober sprejem priseljenih učencev vpliva dejstvo, da je 
njihova šolska populacija zelo heterogena. »Načeloma ni nobenih problemov [...] ker so iz 
podobnih okolij in točno vedo, kaj to pomeni, da se moraš selit s trebuhom za kruhom.«79 
Ena intervjuvanka je posebej izpostavila vlogo razrednika pri tem, kako sošolci sprejmejo 
priseljenega učenca: »[…] je bistvo vsega razrednik. Tako kot bo razrednik sprejel, tako kot bo 
razrednik vpeljal, tako bodo tudi otroci potem sprejeli. To je pa zakon.«80 
Ista intevjuvanka meni tudi, da se slovenski otroci lažje razumejo s tistimi iz Hrvaške, Srbije in 
Bosne, ker so si jeziki malo podobni.81 
Če prihaja do težav, jih poskušajo najprej učitelji sami rešiti z dotičnimi učenci, če pa jih ne 
zmorejo sami rešiti, pridejo na vrsto svetovalne delavke z individualnim svetovanjem, 
posvetovanjem s starši ali drugi strokovnjaki kot so pedopsihiatri. 
7. Ali se svetovalni delavci in učitelji na šoli počutijo dovolj usposobljene za 
delo s priseljenimi učenci in reševanje njihove problematike? Ali hodijo na 
izobraževanja, usposabljanja? 
Na dveh šolah hodijo oziroma organizirajo izobraževanja82, na drugih dveh šolah pa je 
izobraževanj malo83. Vse intervjuvanke pa menijo, da se po svojih močeh potrudijo za dobro 
priseljenih učencev. Vse relativno dolgo delajo v svetovalni službi, zato je bilo pričakovati, da se 
pri reševanju problemov priseljenih učencev in situacij v povezavi z njimi zanašajo na svoje 
izkušnje in se počutijo dovolj samozavestne za reševanje kakršnihkoli zagat, saj po toliko časa 
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dela v svetovalni službi »že veš, kdaj so v stiski«84. »Ja glede na to, da že toliko časa delam tukaj 
v pestri nacionalni in verski populaciji, smo šli že skozi marsikakšen problem [...] in zmeraj 
človeško znali rešiti«85.  
Na eni šoli vodstvo ne podpira izobraževanj, razlog za to pa je pomanjkanje denarja, čeprav je 
intervjuvanka tekom intervjuja razmišljala, da bi se »bilo mogoče dobro udeležiti tudi več 
izobraževanj«86, vsem izkušnjam navkljub in omeni, da bi bilo dobro vključiti problematiko 
priseljenih učencev v kolektivno izobraževanje, ki ga imajo na šoli konec avgusta. Tudi na drugi 
šoli je izobraževanj malo87. Drugi dve šoli imata veliko izobraževanj o priseljencih. Organizirajo 
jih interno na šoli ali pa v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki. Če se kdo izmed sodelavcev 
udeleži kakega zunanjega izobraževanja, potem spoznanja podeli še z ostalimi. Na četrti šoli se 
izobraževanja o priseljencih udeležujejo predvsem učitelji, ne intervjuvanka, ki pravi da je na 
začetku kariere hodila na izobraževanja, zdaj po triintridesetih letih pa ne več. Vseeno pa vidi v 
izobraževanju pomembno vlogo za ohranjanje prožnega uma: »ko že dolgo časa poteka (delo) 
se kar malo otopi, in kar misliš, da še vse veš in znaš in pol prideš z določenimi kritikami na dan, 
takrat se pa opazi, da je spet potrebno [izobraževanje]«88. Pri njih se pri učiteljih spopadajo z 
nerazumevanjem situacije, v kateri so priseljeni učenci, tudi z nestrpnostjo do drugačnosti, s 
predsodki, ki jih potem poskušajo reševati z izobraževanji o priseljencih. »Ne, enostavno ne 
znajo ali ne zmorejo razumet, jih tudi pošilja ravnateljica na razna izobraževanja, predavanja o 
migrantih, tako da malo širijo svoje obzorje in vidijo, kaj to pomeni za te otroke, za starše že 
veliko pomeni, za otroke pa sploh, kaj to pomeni, da padejo takole v eno sredino tujo, ker učitelji 
enostavno pričakujejo, da ko enkrat, dvakrat povejo, da je to to. Konec. Morajo obvladat vse. Pri 
dvakrat, trikrat oni sploh še niti razumejo ne, kaj si jim povedal, kaj šele, da bi obvladali čisto 
drug način življenja, čisto drug svet, da bi osvojili.«89 Prav tako Motik (2007, str. 256-257) 
medkulturno vzgojo povezuje z izobraževanjem, s poznavanjem drugih kultur in poznavanjem 
pojava migracij. Migracije povzročajo stanje večkulturnosti v naši družbi, zato se moramo 
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seznaniti z vzroki za migracije, značilnostmi migracij kot družbenega pojava in značilnostmi 
družbenega pojava večkulturnosti. Če poznamo zgodovino migracij svojega okolja, posledice 
priseljevanja in odseljevanja, tako spoznavamo potrebe priseljencev v želji, da bi se naučili, kako 
jim pomagati. V ozadju učenja o drugih kulturah, migracijah in drugih družbenih pojavih je 
vedno zavestno uničevanje lastnih predsodkov o drugačnosti (prav tam). To pa v nas spodbuja 
empatijo in nas odpira ljudem, s katerimi se srečujemo, da jih spoštujemo in jim pomagamo. 
Zato je znanje glavno orožje proti predsodkom. Pri tem imajo pedagoški delavci in šola velik 
pomen, saj ji že pregovorno pravimo hram učenosti. Tu otroci spoznavajo svet, v veliki meri 
tako, kot jim ga predstavimo, zato je naša odgovornost velika. Otroci bodo namreč oblikovali 
našo družbo v prihodnosti. En del, ne nepomemben, pri tem dodajo pedagoški delavci, ki 
morajo biti zato pripravljeni razmisliti o svojih stališčih, morebitnih predsodkih in 
diskriminacijski praksi. Javornik-Krečič in Lebar (2010, str. 83) pravita, da kadar ti delujejo 
diskiriminatorno, je največji problem v tem, da to večinoma počnejo nezavedno, nenamerno. 
Delujejo na podlagi neozaveščenih stereotipov in predsodkov, ki jih imajo ljudje do nekaterih 
marginaliziranih skupin. To pa lahko spremenimo le z izobraževanjem in avtorefleksijo. Zato ne 
moremo preveč poudariti pomembnost izobraževanja pedagoških delavcev, preko katerega jih 
želimo usposobiti za ustvarjanje takega okolja, ki sprejema drugačnost, spodbuja radovednost 
za druge kulture, zagotavlja enakost in enake možnosti in uči kakovostnega sobivanja v 
različnosti (Resman 2006, str. 204). Če želimo ustvariti takšen svet, moramo tako delovati že v 
naših vsakdanjih srečanjih z drugimi. 
Poleg osebnostnega razvoja, ki odpravlja predsodke, pa morajo pedagoški delavci preko 
konstantnega in kvalitetnega izobraževanja pridobiti tudi bolj konkretne vzgojne veščine, s 
katerimi lahko priseljenim učencem pomagajo, da se lažje in hitreje učijo ter vključijo v 
dogajanje med poukom. Prav tako kot Smernice, tudi Medvešek in Bešter (2010, str. 256) 
zapišeta, da naj bi pedagoški delavci na šolah pridobili ustrezne veščine za razvijanje 
interkulturne vzgoje pri pouku, ustrezno didaktično in jezikovno znanje za poučevanja 
slovenščine kot drugega jezika in tako vse od začetka nuditi priseljenim učencem ustrezno 
podporo pri pouku. 
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8. Kako bi šole po mnenju svetovalnih delavcev še okrepile dejavnosti, ki bi 
prispevale k bolj optimalnemu razvoju priseljenih učencev?  
Na dveh šolah sta intervjuvanki zadovoljni s trenutnim stanjem in ne vesta, kaj bi še lahko 
dodatno naredili za priseljene učence90.  
Ena intervjuvanka91 meni, da bi morali bolj sistematično in več vzgajati za strpnost in 
spoštovanje različnosti. Meni, da bi se morali tega lotiti tako, da bi bolj spoznali kulturo 
priseljenih učencev, njihove praznike. Zaznala je potrebo po več izobraževanjih. 
Druga intervjuvanka92 pa je bila polna zamisli in predlogov. Želi si, da bi se njihova šola vključila 
še v nove nacionalne projekte, sodelovala z zunanjimi strokovnjaki in se povezovala z drugimi 
šolami in vrtci ter lokalno skupnostjo, saj v tem vidi priložnost za izmenjavo znanj in izkušenj, ki 
bi pomagale pri delu s priseljenimi učenci. Predvsem pa meni, da bi morali organizirati širši 
podporni sistem – preko projektov, tutorstva, prostovoljstva. »Moraš iti širše, saj en 
posameznik tukaj ne more veliko, to je treba sistem vzpostavljati.«93 Ti sistemi že živijo na 
njihovi šoli, vendar bi jih želela še bolj razširiti, bolj utrditi, ker vidi v tem korist za priseljene 
učence, njihove starše in pedagoške delavce. Del širšega podpornega sistema bi po njenem 
mnenju moral biti tudi daljši tečaj slovenskega jezika pred vstopom v šolo – pripravljalnica, da bi 
bolj razumeli slovensko še preden se vključijo v pouk, saj potem na šoli ni več veliko časa za 
učenje slovenščine, pač pa se pozornost bolj poveča učenju redne učne snovi. »Kot svetovalni 
delavec ne moreš toliko naučiti otroka besedišča, če si dve uri več z otrokom. Ne vem, če je to 
moja vloga - učenje slovenščine za te otroke. Jaz mislim, da tukaj bi moral biti en sistem narejen 
– učenje slovenščine preden ti prideš v sistem, kjer moraš že znati, tukaj je velika 
pomanjkljivost.’’94 Pa pravi, da ‘‘čeprav gre veliko časa, bi se našle še nove stvari«95. 
Po priporočilih projektov Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in 
izobraževanje za obdobje 2008–2011 (Center za slovenščino kot drugi jezik) in Uvajanje rešitev s 
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 Priloga B, D 
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 Priloga A 
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 Priloga C 
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 Priloga C – Organiziranje širšega podpornega sistema 
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 Priloga C – Učenje slovenskega jezika pred vstopom v šolo 
95
 Priloga C – Odprtost za nove možnosti 
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področja vključevanja migrantov v izvedbene kurikule 2010 (Konzorcij šestih osnovnih šol v 
Slovenski Istri 2009-2010), ki sta bila izvedena na temo učenja slovenskega jezika za prisejene 
učence, lahko šole za priseljene otroke organizirajo naslednje oblike učenja slovenskega jezika 
kot tujega jezika:  
 Intenzivni tečaj učenja slovenskega jezika pred začetkom šolanja, pred vključitvijo v skupino, 
razred (npr. pilotni tečaj slovenščine za otroke migrante, več v projektu Uspešno 
vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje…) 
 Izvedba t. i. pripravljalnice, ki upošteva uvajalnico pred začetkom pouka in nadaljevalnico 
med šolskim letom (več v projektu Uvajanje rešitev s področja vključevanja migrantov v 
izvedbene kurikule…) 
 Nadaljevalni tečaji slovenščine pred začetkom novega šolskega leta (več v projektu - 
Uvajanje rešitev s področja vključevanja migrantov v izvedbene kurikule…) 
Razvili pa so tudi učna gradiva za učenje slovenskega jezika kot tujega jezika (npr. Slika jezika, 
več v projektu Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in 
izobraževanje…), ki sta dostopna vsem. 
Če učenec ob prihodu nima nobenega znanja slovenščine, naj se mu ponudi možnost (ne 
obveza!), da najprej obiskuje samo intenzivni tečaj slovenščine. Tudi potem ni treba hiteti pri 
njegovem vključevanju v vse predmete, ampak ga lahko najprej vključimo v predmete, kjer 
slovenščina ni bistvena za komunikacijo in aktivnosti, kot sta umetnost in športna vzgoja 





V svoji nalogi sem se osredotočila na svetovalne delavke, saj se mi zdi njihova vloga, ki je bolj iz 
ozadja, ravno zato včasih podcenjevana in spregledana. Ko razmišljamo o delu z otroki, o 
nudenju pomoči, o vzgajanju, ponavadi prej pomislimo na učitelje, ki so sicer res več časa z 
učenci, vendar pa se mi je tekom raziskovanja potrdilo mnenje, da je vloga svetovalnega 
delavca pri skrbi za priseljene učence lahko zelo velika. Lahko iz ozadja idejno vodi, oblikuje in 
koordinira odnos vseh pedagoških delavcev in tudi učencev do priseljenih učencev in nasploh 
do drugačnosti in težav povezanih z njo. Lahko pa je tudi bolj statična figura, ki se manj angažira 
in zato manj vpliva na druge. Kakšen bo ta vpliv, pa je odvisno od našega osebnega odnosa do 
drugega in naše angažiranosti za druge. Tu vstopamo na področje naših osebnostnih lastnosti, 
pričakovanj, prepričanj, motivacije za aktivno delovanje, pa tudi predsodkov, stereotipov in 
odpravljanja le-teh. Zame, kot bodočo svetovalno delavko, so izkušnje mojih starešjih 
kolegov/ic zelo dragocene. V tem vidim vrednost te diplomske naloge za vse bodoče pedagoške 
delavce.  
Najpogostejši problemi, s katerimi se intervjuvanke soočajo pri delu s priseljenimi učenci, so 
neznanje in počasno učenje slovenščine, nepripravljenost staršev na sodelovanje s šolo in 
različnost naše in njihove kulture. Učenci pridejo na šolo praktično brez znanja slovenščine. 
Nekateri sicer obiskujejo kratke tečaje slovenščine pred vstopom v šolo, vendar težava 
sporazumevanja ob prihodu ostaja. Težko jim je razložiti učno snov tako, da bi jo razumeli. 
Posledica je slabši učni uspeh. Poleg tega se na enih šolah intervjuvanke soočajo z odklonilnim 
odnosom učiteljev do priseljenih učencev, ker imajo zaradi njih več dela in so zato bolj pod 
stresom. Ministrstvo sicer financira šolam nekaj ur učenja slovenščine za priseljene učence, 
vendar je teh ur premalo, da bi naredile kakšen opazen napredek. Tako so šole in pedagoški 
delavci prepuščeni samim sebi, svoji iznajdljivosti in strokovnemu znanju, ko iščejo ustrezne 
načine, kako pomagati priseljenim učencem pri učenju slovenščine. Pri tem imajo v veliki meri 
slabo podporo staršev. Očetje, ki sicer večinoma razumejo in govorijo slovensko na pogovorni 
ravni, so cele dneve odsotni zaradi dela, matere pa ne slovenskega jezika niti ne razumejo. 
Matere, ki ostajajo doma, pa tudi ne hodijo v šolo, ker ne razumejo slovensko. Tudi raznih 
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dejavnosti in prireditev, ki jih šole organizirajo, se v veliki meri ne udeležijo. Tako se učenci 
doma večinoma pogovarjajo samo v svojem maternem jeziku, slovensko pa slišijo in so 
primorani govoriti samo v šoli, pa še tam se dogaja, da se med odmori družijo z učenci, ki so se 
ravno tako priselili iz njihove matične države in govorijo isti jezik. Tako se izolirajo od slovenske 
kulture. To jim daje občutek varnosti in občutek, da so v njim znanem okolju, zaradi česar se 
počutijo boljše in jim pomaga omiliti šok ob prihodu v drugačno okolje in kulturo. Vendar pa 
tako izoliranje otežuje spoznavanje slovenske kulture in okolja, ki je nujno potrebno za to, da 
otrok lahko dobro funkcionira v novem okolju. Pomembno pa je poudariti, da mora priseljeni 
učenec obenem ohranjati svojo matično kulturo ter spoznavati in se prilagajati novi – slovenski.  
Šola zato pripravi vrsto prilagoditev za priseljne učence, ker jim želi s tem pomagati, da bi 
razumeli učno snov, se učili in vklopili v novo okolje. Čim več teh prilagoditev strokovna ekipa, v 
kateri je tudi svetovalni delavec, zapišejo v individualiziran učni načrt, ki ga ima vsak priseljeni 
učenec. Ta načrt je pomoč učiteljem pri delu s priseljenimi učenci. Med poukom se priseljenim 
učencem prilagodijo učna snov, učne metode in tehnike, način izkazovanja znanja, ocenjevanje, 
način sporazumevanja, učni pripomočki. Izven pouka šole organizirajo dodatno strokovno 
pomoč, medvrstniško pomoč, mentorsko pomoč, otrokom svetujejo pri vključevanju v interesne 
dejavnosti, posebne delavnice, prireditve, v katere so vključeni prikazi običajev drugih kultur 
ipd. V mreže pomoči nekatere intervjuvanke vključujejo tudi sodelovanje z lokalnimi centri za 
družine in mlade ter sodelovanje z učitelji in prevajalci iz tujine. 
Svetovalni delavci organizirajo medvrstniško pomoč, mrežo učiteljev mentorjev za priseljene 
učence, izvajajo posebne delavnice za boljšo vključitev priseljenih učencev, nudijo dodatno 
strokovno pomoč, organizirajo dodatne tečaje slovenskega jezika za učence in matere, 
sodelujejo z Ministrstvom, lokalnimi institucijami in učitelji iz tujine.  
Intervjuvanke sicer sodelujejo, delajo z vsemi vpletenimi – s priseljenim učenci, njihovimi starši, 
učitelji in celotno populacijo učencev na šoli. Pri tem se močno kaže njihov osebni odnos do 
različnosti, kako jo sprejemajo in spoštujejo. Bolj ali manj se zavedajo težkega položaja, v 
katerem so priseljeni učenci, šoka, ki ga povzroči prehod v novo kulturo, neznanje jezika, iskanje 
novih prijateljev. Stopnja njihove angažiranosti za pomoč priseljenim učencem se razlikuje. Od 
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nudenja samo osnovne pomoči, ki jo predpisujejo zakoni, do angažiranosti v obliki veliko 
različnih dejavnosti, projektov, mrež pomoči. Intervjuvanke, ki sem jih izbrala, so si med seboj  
različne v tem. Razliko opažam predvsem v tem, koliko menijo, da lahko one same prispevajo, 
kako pojmujejo svojo vlogo. Ali menijo, da so one tiste, ki lahko naredijo razliko, ali pa menijo, 
da je to delo drugih, oziroma da ni potrebno posegati s strani svetovalne službe. 
S priseljenimi učenci imajo največkrat stik ob sprejemu na šolo, vpisu ter ob reševanju velikih 
težav in sporov, ki jih učitelji ne morejo samo rešiti. Takrat nudijo individualno svetovanje, 
pomagajo razvijati močna področja in jih nasploh poskušajo opogumiti. Če je njihov pristop 
prijazen, nevsiljiv, takšen, ki vzbuja zaupanje, bo prej dosegel, da se mu bo prisejeni učenec 
odprl in zaupal, kakšne težave ima, kaj ga tare. To je zahtevno delo, pri katerem je potrebno biti 
zelo odprt za sočloveka, za njegove občutke. To je navsezadnje ideal, mi pa smo kot ljudje polni 
napak. Tako se mi zdi pomembno, da imajo svetovalni delavci okrog sebe spleteno mrežo ljudi, 
na katere se lahko obrnejo po pomoč, če jo rabijo, da so lahko potem oni tista pomoč, ki jo 
potrebujejo drugi. 
Z učitelji se posvetujejo v primeru težav, ki jih učitelji ne znajo sami rešiti. Ena intervjuvanka je 
posebej izpostavila, da imajo na njihovi šoli problem z učitelji, ki so zelo odklonilni do priseljenih 
učencev, ker doživljajo zaradi njih višjo stopnjo stresa, kot ocenjujejo, da bi jo sicer. Tudi v 
takem primeru svetovalni delavec pomaga. Svetovalni delavec sicer pomaga učiteljem tudi tako, 
da sodeluje pri organiziranosti njihovega dela preko šolskih dokumentov – letni delovni načrt, 
vzgojni načrt, vizija šole, pravila šolskega reda in jim pomaga oblikovati učne načrte in v njih 
vpletati interkulturne vidike. Tako da učiteljem okvir, ki se ga lahko držijo pri delu s priseljenimi 
učenci. Glede na to, da smo si ljudje različni in se tudi učitelji med seboj razlikujejo v 
iznajdljivosti, fleksibilnosti in strokovnosti, so lahko ta priporočila, ki so zapisana v šolskih 
dokumentih, vsaj tistim učiteljem, ki so manj iznajdljivi in strokovno podkovani v veliko pomoč, 
pa tudi vsem ostalim, če se znajdejo v zagati. V povezavi z učitelji naj omenim še izobraževanje. 
Ugotavljam, da se na nekaterih šolah premalo udeležujejo ali premalo pripravljajo 
izobraževanja. Za to je odgovorno pomanjkanje denarja, ki ga šole raje porabijo za drugo, saj 
ocenjujejo, da so druge stvari pomembnejše. Prav tako očitno tudi naša država. 
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Sodelovanje intervjuvank s starši priseljenih učencev pa je glede na njihove odgovore kar 
problematično področje njihovega dela. Težko vzpostavijo stik z njim, težko se sporazumevajo z 
njimi, predvsem pa težko angažirajo starše, da bi učencem doma pomagali pri šolskem delu, jih 
nadzorovali in s tem pokazali, da je šola pomembna za njegovo nadaljnje življenje. Starši jih 
prepuščajo sami sebi, intervjuvanke pa to povezujejo z njihovo kulturo in preobilico dela očetov. 
Največ priseljenih učencev prihaja iz držav bivše Jugoslavije, v teh kulturah pa šolanja in 
izobraževanja večinoma žal ne vrednotijo tako visoko kot bi si želeli, sploh če so to priseljenci iz 
Makedonije, Kosova in Črne gore. 
Glede na odgovore intervjuvank drugi učenci priseljene učence večinoma dobro sprejemajo. 
Prihaja tudi do posameznih incidentov kot so zmerljivke, pretepi, ustrahovanja. Kako 
priseljenega učenca sprejmejo drugi, pa povezujejo predvsem z njegovimi osebnostnimi 
lastnostmi. Odprtost, komunikativnost, prijaznost so jim pri tem v pomoč, ravno nasprotno pa 
nasilnost, prepirljivost in odmikanje od drugih. Vendar intervjuvanke ne prepoznavajo neke 
potrebe po tem, da bi sistematično načrtovale in izvajale kakšne aktivnosti za interkulturno 
vzgojo celotne populacije učencev na šoli. Na dveh šolah intervjuvanki predpostavljata, da to 
vlogo opravlja njihova šolska populacija sama, saj je tako narodnostno in kulturno heterogena, 
da so zato učenci navajeni različnost in jo tudi (dovolj) sprejemajo. Pri interkulturni vzgoji vseh 
učencev bolj poudarjajo vlogo učiteljev in sploh razrednika, ki lahko vzgajajo za sprejemanje 
različnosti preko učnih vsebin, dogajanja v razredu, interesnih dejavnosti ipd. 
Predlogov, kaj bi se dalo na šolah, kjer delajo intervjuvanke, še izboljšati, sem pričakovala več. 
Zadovoljenost s trenutnim stanjem se mi že od nekdaj zdi velika pomanjkljivost, saj se s tem 
zapreš napredovanju. Menim, da smo ljudje sposobni doseči neverjetne stvari, če smo le odprti 
za druge možnosti, če se zavedamo svojih pomanjkljivosti in iščemo nove rešitve. Sprijaznjenost 
s trenutnim pa nas uspava, da spregledamo morje možnosti, ki se nam še ponujajo. Zato raje 
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PRILOGA A – Intervju št. 1 
1. Ali svetovalni delavci na šolah opažajo kakšne ponavljajoče se probleme pri 
vključevanju učencev priseljencev v šolsko življenje in kateri so? 
 
Pravita, da njima ni problem z njimi govoriti v srbo-
hrvaščini, ki jo obe znata. 
 
Sporazumevanje v njihovem 
jeziku kot pomoč 
Jezik  
Opažata, da imajo nekateri učitelji predsodek, da bi 
s priseljenimi otroki govorili srbo-hrvaško. 
Predsodek 
Menita, da je treba z njimi kar čim več govorit po 
slovensko, ampak je pomembno tudi, da učenci 
razumejo, kaj jima sporočajo. 
Osvajanje slovenskega jezika 
Po njunih izkušnjah sicer priseljeni otroci 
potrebujejo približno 1 leto, da ''zaslišijo slovenski 
jezik''. 
Kako hitro in kvalitetno učenci osvojijo jezik pa je 
čisto različno od enega do drugega. 
Učnih ur, ki jih Ministrstvo za šolstvo financira za 
učenje sloveščine za priseljene učence, je premalo. 
20 ur dobijo za priseljenca prvošolca, prav toliko tudi 
za učenca iz Kosova, ki pride v kakšen višji razred, 
kar se jima zdi nelogično. 
Te ure izvaja več oseb, odvisno od tega komu 
manjkajo ure do polnega delovnega časa. To so 
lahko učitelji slovenščine, pa tudi razredniki. 
Prilagoditev, ki jih imajo priseljenci učenci pri pouku 
so dodatne razlage, navodila, odloženo ocenjevanje, 
podaljšan čas pisanja testov, preverjanje 
razumevanja, dodatna strokovna pomoč. 
Prilagoditve in težave pri 
pouku 
Pri pouku se dogaja, da kimajo, kot da razumejo, v 
resnici pa ne razumejo. 
Neznanje jezika zelo vpliva na ocene 
da večinoma vsaj očetje razumejo slovensko, ker so 
ponavadi že dalj časa v Sloveniji zaradi dela ... pa 
nimajo časa, saj delajo cele dneve  
Očetje odsotni  Delo s starši 
Mame imajo problem z razumevanje slovenščine, 
nekatere ne razumejo nič. 
Mame ne razumejo slovensko 
Če se s starši ne moreta sporazumeti, je 2. možnost 
tudi prevajalka, tudi takšen primer so že imeli 
Možnost prevajalke 
ves čas sta se družila in sta v razredu večino časa 
govorila v makedonščini ... sta se čisto izolirala od 
preostalih sošolcev 





odvisno od njihovih osebnostnih lastnostmi 
priseljenec iz Rusije, ki so ga zelo dobro sprejeli, saj 
je bil zelo družaben, ne drugi strani pa imajo enega, 
ki se je pretepal 
Vpiv osebnostnih lastnosti, 
karakterja 
jih vidita v zmerljivkah (npr. čefur) S strani učencev Predsodki 
negativne reakcije na priseljene učence s strani 
učiteljev ... izjave ''kr naj grejo nazaj v Bosno'' 
S strani pedagoških delavcev 
da se kaže večvrednostni kompleks Slovencev 
učenci in učitelji slabši odnos do priseljencev iz bivše 
Jugoslavije kot do priseljenca iz Rusije 
Slab odnos do priseljencev iz 
Balkana 
 
2. Ali sistematično oblikujejo individualne prilagoditve pouka za priseljene učence? 
Ali so priseljeni učenci deležni posebnih prilagoditev in pomoči tudi izven pouka? 
 
Dodatne razlage, navodila, preverjanje razumevanja Razumevanje snovi Med 
poukom Odloženo ocenjevanje Ocenjevanje 
Podaljšan čas pisanja testov 
Obiskovanje dopolnilnega pouka, individualna ali 
skupinska pomoč 
Dodatna pomoč 
Zagotoviti prijeten sprejem Sprejem 
Pri urah ... pogovarjali o dogajanju v drugih kulturah Spoznavanje drugih kultur 
Dodatna strokovna pomoč Dodatna strokovna pomoč Izven pouka 
Učnih ur, ki jih Ministrstvo za šolstvo financira za 
učenje sloveščine za priseljene učence, je premalo. 
20 ur dobijo... 
 
3. Kdaj je svetovalni delavec soočen s problematiko priseljenih učencev in kakšna je 
takrat njegova vloga? 
 
Zagotoviti prijeten sprejem priseljenga učenca v 
oddelek je naloga razrednikov ... meri odvisno od 
njihovih osebnostnih lastnostmi 




vsaj očetje razumejo slovensko ... Mame imajo 
problem z razumevanje slovenščine, nekatere ne 
razumejo nič. Če se s starši ne moreta sporazumeti 
... prevajalka 
Sodelovanje s starši 
individualna ali skupinska pomoč ali dodatna 
strokovna pomoč 
Nudenje pomoči 
priseljene učence pa je treba ''pozorno poslušati in 
jih spodbujati, da se vklopijo'' 
Opogumljanje 
Kar se tiče sporov ... V primeru težavnega vedenja se 
v reševanje spora vključujeta tudi svetovalni delavki 
Reševanje sporov 
Prilagoditev, ki jih imajo priseljenci učenci pri pouku Oblikovanje Posredno – 
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individualnega načrta organizacijska vloga 
ali dodatna strokovna pomoč, za katero pa morajo 
vložiti vlogo na Ministrstvo 
Zaprosijo za dodatno 
strokovno pomoč 
V letnem delovnem načrtu in viziji šole namreč 
nimajo zapisanih zgoraj navedenih aktivnosti in 
dejavnosti 
LDN, vzgojni načrt, 
vizija šole 
dovolijo, da praznujejo svoje praznike 
pri urah, kadar nadomeščata ... vsebine izbirata 
tako, da bi v učencih spodbujali in krepili sposobnost 
empatije 
Nadomeščanja pouka Delo s celotno 
populacijo učencev 
kaj bi se dalo na njihovi šole še več storiti ... 
zavestno spodbujanje strpnosti,  več spoznavanja 
njihove kulture, predstavljanje praznikov 
Interkulturna vzgoja 
 
4. Ali svetovalni delavci sodelujejo s starši priseljenih otrok in kakšne so izkušnje 
sodelovanja z njimi? 
 
večinoma vsaj očetje razumejo slovensko ... pa 
nimajo časa, saj delajo cele dneve 
Očetje Sporazumevanje 
Kakšne mame tudi nič ne zastopijo slovenski jezik 
in ne prihajajo v šolo 
Mame 
2. možnost prevajalka Prevajalka 
sodelovanje teh staršev s šolo vseeno različno Sodelovanje staršev Sodelovanje 
Starši imajo do teh otrok ''zelo visoka 
pričakovanja''. ''Za svoje otroke hočejo boljše 
razmere'', kot so jih imeli sami 
Pričakovanja staršev 
 
5. Ali na šoli izvajajo razne aktivnosti in dejavnosti preko katerih celotno populacijo 
otrok in zaposlenih vzgajajo za sprejemanje raznolikosti in drugačnosti priseljenih 
učencev? Ali so to posebej izvedene dejavnosti ali vzgoja za različnost poteka 
preko vsebin in metod pouka ter odnosov? V kolikšni meri so ti vzgojni vplivi 
ozaveščeni in sistematično načrtovani? 
 
večvrednostni kompleks Slovencev Predsodki Odnos do 
različnosti nekateri učitelji predsodek, da bi s priseljenimi otroki 
govorili srbo-hrvaško 
pogrešata ''več strpnosti 
Opažata, da mlajši kot so učenci, manj imajo predsodkov.  
izjave ''kr naj grejo nazaj v Bosno'' ... ker ''imajo učitelji že 
dosti dela'', priseljeni učenci pa pomenijo zanje še več dela 
Žalitve 
od priseljenih učencev bolj pričakujejo, da se asimilirajo, 




posebnosti. ''Premalo je to vrednota.'' 
Razredniki in razredni učitelji so tisti, ki imajo največji 
vzgojni vpliv na vse učence, ker se ne menjajo in preživijo z 






vzgojo pri urah, kadar nadomeščata ... pogovarjali o dogajanju v 
drugih kulturah ... vsebine izbirata tako, da bi v učencih 




V letnem delovnem načrtu in viziji šole namreč nimajo 
zapisanih zgoraj navedenih aktivnosti in dejavnosti. 
LTD, vizija šole, 
vzgojni načrt 
 
6. Ali se otroci pozitivno in spodbudno odzovejo na priseljene učence ali prihaja do 
kakšnih težav v njihovih medsebojnih odnosih? Kakšne so te težave in kako jih 
rešujejo? 
 
Tudi njegov sošolec je znal Makedonsko, ves čas 
sta se družila ... časa govorila v makedonščini ... 
čisto izolirala od preostalih sošolcev 
Male izolirane enote Odnosi odvisni od 
značaja priseljenega 
otroka 
priseljenec iz Rusije, ki so ga zelo dobro sprejeli, saj 
je bil zelo družaben 
Dobri odnosi 
Kako jih sošolci sprejmejo je v veliki meri odvisno 
od njihovih osebnostnih lastnostmi. 
Osebnostne lastnosti 
zmerljivkah (npr. čefur) Zmerjanje Predsodki, 
zmerjanje Menita pa tudi, da se kaže večvrednostni kompleks 
Slovencev ... učenci... slabši odnos do priseljencev 
iz bivše Jugoslavije kot do priseljenca iz Rusije 
Večvrednostni kompleks 
Slovencev 
mlajši kot so učenci, manj imajo predsodkov Predsodki 
 
7. Ali se počutite svetovalni delavci in učitelji na vaši šoli dovolj usposobljeni za delo s 
priseljenimi učenci in reševanje njihove problematike? Ali hodite na izobraževanja, 
usposabljanja? 
 
psih. z 28 leti izkušenj ... pedagoginja s 15 leti 
izkušenj 
Delovna doba Delovna doba in 
izkušnje 
šoli imajo zelo malo priseljencev prve generacije ... 
pa veliko priseljencev druge generacije, s katerimi 
pa nimajo posebnih težav 
Št. priseljencev na šoli 
saj po toliko časa dela v svetovalni službi ''že veš, 
kdaj so v stiski'' 
Izkušnje 
''zelo potrudita'' za priseljene učence Motivirani za trud Oseben odnos do 
priseljencev 
ni problem z njimi govoriti v srbo-hrvaščini, ki jo 
obe znata 
Znanje tujih jezikov Izobraževanje 
Na šoli hodijo zelo redko na izobraževanja Redka izobraževanja 
bi se jih pa udeležili, če bi to ravnatelj podprl Ravnatelj ne podpira 
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Problem je v denarju Denar 
nekaj let nazaj v Italiji na seminarju ... in so jim o 
tem tudi pripovedovali 
Vključitev vsebin v 
interno izobraževanje 
bilo mogoče dobro udeležiti tudi več izobraževanj 
Predlaga ... učencev vključili v kolektivno 
izobraževanje ... konec avgusta 
 
8. Ali menite, da bi lahko na vaši šoli na kakšnem področju naredili še več za 
optimalen razvoj priseljenih otrok? In če, kakšne ukrepe bi predlagali? 
 
zavestno spodbujanje strpnosti Vzgoja za strpnost Gradnja odnsov na spoštovanju 
različnosti več spoznavanja njihove 
kulture 
Spoznavanje drugih kultur 
predstavljanje praznikov 
dobro udeležiti tudi več 
izobraževanj 
Zunanja izobraževanja Več izobraževanja 
vključili v kolektivno 
izobraževanje, ki ga imajo na 
šoli konec avgusta 
Notranja izobraževanja 


















PRILOGA B – Intervju št. 2 
1. Ali svetovalni delavci na šolah opažajo kakšne ponavljajoče se probleme pri 
vključevanju učencev priseljencev v šolsko življenje in kateri so? 
 
Več problemov imamo s priseljenci iz Kosova, ker 
oni se pa res med sabo pogovarjajo albansko 
Pogovarjanje v svojem 
jeziku 
Jezik 
so pa problem mame, te pa ponavadi ne govorijo 
slovensko ali pa želijo govort, ker se bojijo, da jih 
ne bi želeli razumet 
Mame, ki ne razumejo 
slovensko 
Bolj kot je otrok star, težje se uči tujega jezika Učenje slovenščine 
velik problem, da se otroci sploh ne posvečajo več 
šoli, nimajo več tistih delovnih in učnih navad in 
odnosa do šole. 
Odnos do šole Otrok in družina 
so zraven tudi socialni problemi družin Družbeni status družin 
Običajni šolski problemi, ki najbrž izhajajo iz 
otrokovih sposobnosti 
Otrokove sposobnosti 
Mislim pa, da so čist individualne zahteve, pa 
značilnosti otrok 
da je to zelo velika šola in 30 otrok takole 
spremljat ni mačji kašelj. Pa glede na to, kako se 
tudi celo šolsko leto priseljujejo in odseljujejo 
Velikost šole Šola 
Ja, je kar težko (skrbeti za posamezne učence na 
šoli) 
 
2. Ali sistematično oblikujejo individualne prilagoditve pouka za priseljene učence? 
Ali so priseljeni učenci deležni posebnih prilagoditev in pomoči tudi izven pouka? 
 
učit. sigurno niso bli pikolovksi pri jeziku ampak so 
vedli, da so se prepričali, da učenka razume, tudi če je 
povedala odgovor po bosankao 
Izkazovanje znanja Jezik 
ohranjajo svojo kulturo in jim to tudi omogočamo, 
zahtevamo pa, da se v šoli pogovarjajo slovensko 
Komuniciranje 
tudi tečaj slovenščine za tujce, eno uro na teden ... 
(vodijo) naše učiteljice, ki so se dodatno usposobile za 
učenje slov. za tujce. Poseben tečaj je na FF 
Učenje slovenščine 
pa učbenik za učenje slovenščine za otrokem tujce je 
tudi poseben 
Ne te možnosti pa nimamo Učenje maternega 
jezika 
zelo veliko si pomagajo sošolci med sabo Medvrstniška pomoč Organizirana 
pomoč ne da bi bilo kaj tko posebej določeno ... ni problema, 




strokovni pomoči, se zavzamejo 
iz učbeniškega sklada recimo nudimo učbenike Finančna pomoč 
Prilagoditve so pa točno določene za vsak predmet,  
glede na to kako otrok sprejema to spremembo okolja 
in tujejezično okolje 
Individualiziranost Pouk 
ne zahtevajo takoj, da govorijjo in pišejo v slovenskem 
jeziku 
Jezik 
znanje lahko podajo tudi na drugačen način, npr. v 
obliki praktičnega izdelka, naredijo plakat, ali pa jih je 
omogočeno, da je prevajalec zraven nekaj časa 
veliko je tudi dodatne razlage 
prilagajanja podajanja učne snovi, ocenjevanja, 
preverjanja znanja 
Ocenjevanje 
so lahko tudi neocenjeni 
pri preverjanju znanja se držijo minimalnih standardov 
znanja, ki pa so lahko doseženi na različen način ... se 
kar držijo tega, da vsak minimalne standarde znanja 
morajo dosežt, sicer so neocenjeni 
so naloge izbirnega tipa 
Nič, da bi bili kaj posebno povezani z državami od koder 
prihajajo, razen mogoče pri geografiji ali etiki in družbi, 
slovenščini tudi, razrednih urah 
Vsebine pri pouku 
povabljeni, da predstavijo sebe in svojo državo 
vključujejo v kulturna društva, verouk lahko obiskujejo Interesne dejavnosti Izven pouka 
se čisto prostovoljno, vključujejo v krožke, izbirne 
predmete 
kakšnih posebnih prireditev pač nimamo Prireditve 
preverjajo tudi, koliko predznanja imajo uč. in se jim 
potem lahko naredi dopolnilni pouk 
Dopolnilni pouk 
Vodstvo sigurno podpira, drugače ne bi nudili take 





Jih ne mroemo nič kaj preveč razlikovat od ostalih 
ampak morajo v ta sistem z vso podporo, ki jo lahko 
damo, it 
Prilagajanje s podporo Stopnja 
asimilacije 
mislim, da s tem, ko jih ne izpostavljamo preveč ampak 
jih lepo normalno vključimo v sredino sošolcem, s tem, 
da vejo, da imajo vedno na voljo pomoč, če jo rabijo 
Na naši šoli se učenci skoraj ne morejo čist asimilirat, 





3. Kdaj je svetovalni delavec soočen s problematiko priseljenih učencev in kakšna je 




jaz sodelujem pri vpisu, s tem da staršem že vnaprej 
obrazložim, kakšni so postopki, kaj lahko pričakujejo 
Sodelovanje s starši Vpis 
Nimamo kaj, otroka moramo vzet, pravice imajo take 
kot vsi ostali 
Enakost pred zakonom 
Ja, ampak to (individualni delavni načrt) sooblikujemo z 
učitelji ... jaz pripravim vse te generalije, prilagoditve pa 




Če ... otrok ni uspešem in se kljub vsej pomoči ni dobro 
vključil, predlagamo tudi ponavljanje 
Izvajanje  
(imajo sestanke za evalvacijo individualiziranega 
načrta) 
Evalvacija 
Učit. zelo radi potem pridejo se malo pomenit, kaj naj 
anredijo, če zadeve ne tečejo 
Posvetovanje z učitelji Pomoč učiteljem 
ja pa s starši tudi (se posvetujejo, če zadeve ne tečejo) Posvetovanje Starši 
(o napredku obvesti tudi starše) Obveščanje o 
napredku 
Če vsa pomoč, ki jo imamo na voljo in dajemo, ni druge 
kot da ponavlja, je nauspešen in ponavlja. Kot vsi drugi 
Zahteve enake za vse Delo 
neposredno z 
učenci šola lahko ponudi osnove, da usmeritve, lahko svetuje, 
vse ostalo pa je na otroku samemu, kako se zna pregrizt 
skozi šolo, in na starših, da ga podprejo, mu pomagajo 
Omejena moč šole 
Morte pa vedit, da je to zelo velika šola in 30 otrok 
takole spremljat ni mačji kašelj 
Velika šola 
 
4. Ali svetovalni delavci sodelujejo s starši priseljenih otrok in kakšne so izkušnje 
sodelovanja z njimi? 
 
pa večinoma, da na vpis pridejo z očeti ... so že nekaj 
časa tukaj in se z njimi sporazumevamo tudi v 
slovenščini 
Očetje Komunikacija 
problem mame, te pa ponavadi ne govorijo slovensko 
ali pa želijo govort, ker se bojijo, da jih ne bi želeli 
razumet 
Mame 
sporazumevanje v drugih jeziki, recimo če znajo srbo-
hrvaško ali pa srbsko, se da nekako najdit način 
sporazumevanja, če človek to želi 
Sporazumevanje v 
drugih jezikih 
Če pa ne govorijo, pa pridejo s prevajalcem Prevajalec 
Zelo veliko je podpora staršev ... da starši vztrajajo, da 
se čim prej navadi na tuji jezik 
Učenje jezika Zavzetost in 
podpora staršev 
Tako kot se zavzamejo glede napredka otroka ali pa mu 




Tako kot vsi ostali, eni ja eni ne, Tisti, ki se zavzamejo za 
to, da je otrok uspešen, pridejo in si dajo tudi svetovat, 
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nekateri pa ne. 
zelo pomemben stik s starši in če oni nič ne naredijo, da 
bi otrok v šoli dobro delal, potem se tudi otrok ne bo 
potrudil 
šola lahko ponudi osnove, da usemritve, lahko svetuje, 
vse ostalo pa je na otroku samemu, kako se zna pregrizt 
skozi šolo, in na starših, da ga podprejo, mu pomagajo 
Spodbujanje otroka 
Razpuščenost se vidi na vseh področjih, starši se 
premalo ukvarjajo z otroci 
Slabe delovne navade 
uvodni sestanek za straše učencev, ki so prvo leto tujci 
in jim razložimo sistem 
Uvodni sestanek Oblike 
srečevanja 




Ne dejavnosti nimamo Druge dejavnosti 
 
5. Ali na šoli izvajajo razne aktivnosti in dejavnosti preko katerih celotno populacijo 
otrok in zaposlenih vzgajajo za sprejemanje raznolikosti in drugačnosti priseljenih 
učencev? Ali so to posebej izvedene dejavnosti ali vzgoja za različnost poteka 
preko vsebin in metod pouka ter odnosov? V kolikšni meri so ti vzgojni vplivi 
ozaveščeni in sistematično načrtovani? 
 
Nič, da bi bili kaj posebno povezani z državami od koder 
prihajajo, razen mogoče pri geografiji ali etiki in družbi, 
slovenščini tudi, razrednih urah 
Učna vsebina Pouk 




vključujejo v kulturna društva, verouk lahko obiskujejo Interesne dejavnosti Izven pouka 




6. Ali se otroci pozitivno in spodbudno odzovejo na priseljene učence ali prihaja do 
kakšnih težav v njihovih medsebojnih odnosih? Kakšne so te težave in kako jih 
rešujejo? 
 
ker imamo zelo veliko populacijo otrok drugih narodnosti 





Mi imamo to reko priseljencev že od vojne v Bosni, so 
hodili otroci masovno direktno iz fronte. In  smo jih 






Načeloma zelo hitro in nobenih problemov. Hiter in dober 
sprejem 
Načeloma ni nobenih problemov ... ker so iz podobnih 
okolij in točno vedo, kaj to pomeni, da se moraš selit s 
trebuhom za kruhom 
Razumevanje 
drugačnosti 
Vsake toliko časa se pojavi kakšen sošolec, ki ima piko na 
kakšnega priseljenca ... to so taki otroci, ki imajo že sicer 
kakšne porbleme in so že pri obravnavi pri strokovnjakih, 
pedopsihiatrih ali karkoli, nima to veze s tujci. 
Vedenjski probemi Problemi 
 
7. Ali se počutite svetovalni delavci in učitelji na vaši šoli dovolj usposobljeni za delo s 
priseljenimi učenci in reševanje njihove problematike? Ali hodite na izobraževanja, 
usposabljanja? 
 
Ja glede na to, da že toliko časa delam tukaj v pestri 
nacionalni in verski populaciji, smo šli že skozi 
marsikakšen problem ... zmeraj človeško znali rešit 
Delovna doba Samoocena 
Nudit tistio pomoč, ki smo jo lahko, če sami nismo bili 
sposobni, smo jih napotil na zunanje inštitucije. 
Sodelovanje z zunanjimi 
strokovnjaki 
V zvezi s tujci jih je zelo malo (izobraževanj) Izobraževanje o 
priseljencih 
Izobraževanje 
smo imeli pa izobraževanje v zvezi s pisanjem 
individualiziranih programo ... iz ministrstva 




8. Ali menite, da bi lahko na vaši šoli na kakšnem področju naredili še več za 
optimalen razvoj priseljenih otrok? In če, kakšne ukrepe bi predlagali? 
 
ne vem kaj bi še lahko nudili Naredijo dovolj Zadovoljni s 
trenutnim 
stanjem 
mislim, da naredimo za te otroke dost in jim pustimo tudi 
prostor za to, da se sami potrudijo in vložijo napor, za to da 
je čim manj problemov 
da nam počasi zmanjuje časa za kakšen pogovor ali delu z 











PRILOGA C – Intervju št. 3 
1. Ali svetovalni delavci na šolah opažajo kakšne ponavljajoče se probleme pri 
vključevanju učencev priseljencev v šolsko življenje in kateri so? 
 
Jezik (glavna težava pri vključevanju priseljenega otroka) Jezik Sporazumevanje 
Drugačna kultura, mentaliteta, način razmišljanja, vrednote. 
So kulturne razlike velike, včasih je težko primerjat. 
Drugačna kultura Drugačna 
mentaliteta 
Preprosto jim je šola samo en prostor, kamor grejo na toplo, 
se najejo, samo znanje pa ni toliko pomembno, delajo zato, 
da bojo šli naprej. 
Šola jim ni 
pomembna 
Tako, da so tudi gimnazijci. Če pa gledava samo za Kosovo, pa 
še nsiem videla takega primera 
Slab šolski uspeh 
uč. iz Kosova 
Učni uspeh 
če pridejo priseljenci v nižje razrede, 1., 2., 3. razred večinoma 
normalno zaključijo šolanje, če pa pridejo 7., 8., 9. razred pa 
zelo pogosto ne 
Kasneje kot se 
priselijo, slabši 
učni uspeh imajo 
morajo pisat nacionalno preverjanje znanj in nimajo znanja 





2. Ali sistematično oblikujejo individualne prilagoditve pouka za priseljene učence? Ali so 
priseljeni učenci deležni posebnih prilagoditev in pomoči tudi izven pouka? 
 





za vse tujce, ki pridejo na šolo organiziramo eno mrežo učne 




Izvaja 5 ur tedensko je namenjena naši šoli ... po skupinah 
tečaj slovenščine in v okviru projekta se organizira med 





Makedonci imajo svojega učitelja tukaj, ki je z namenom, da 
ohranjajo Makedostni jezik in kulturo ... Ampak starši se pa en 





Ampak tlele lahko rečem, da spodbuda s strani šole je, da bi 
to ohranjali. Ampak starši se pa en odločajo za to. 
šola kot taka, ne vem če ima toliko pristojnosti, da želimo, da 
ohranjajo svojo kulturo 
Vpliv, vloga šole 
take likovne delavnice, terapije, delavnice v podporo 




In soc. razvoju 
Prvo leto grejo lahko naprej neocenjeni, drugo leto pa morajo Dosegaje Učni uspeh 
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pač standard znanja pokazat standardov 
veliko povezujemo z našim mestnim Centrom za mlade 
družine (Škrlovec), tja pa hodijo na prostočasne dejavnosti, 
prek tega se tudi učiš jezika in lahko rečem, da je veliko na 









3. Kdaj je svetovalni delavec soočen s problematiko priseljenih učencev in kakšna je 
takrat njegova vloga? 
 
Ko pride en starš, mu povem, da je potrebno imet potrdilo o 
začasnem prebivališču, zdravniško potrdilo, prevedena spričevala 




so prišli učenci tudi bolni, z garjami in ne dovolimo več, da bi se to 








Starši so ponavadi tukaj očetje, ki že znajo slovensko, ker že nekaj 
let bivajo, če ne znajo zelo dobr, pripeljejo enega od svojih 
Sporazumevanje 
ni pa se še zgodilo, da bi se prišli vpisat, pa se ne bi mogli 
sporazumet 
Nimamo prevajalca, imeli smo pred leti, na Čopovi šoli imajo eno 
gospo 
Prevajalec 
Jaz pridem velikokrat na vrsto v primeru, ko (učenci)  izostanejo 
dlje časa 
Dolgi izostanki Delo z 
učenci 
mi sporočili v CSD, da otrok nazaduje in bi bil verjetno primeren za 
prešolanje. V teh primerih jaz sodelujem, ko se čist ustavijo stvari 
Veliki problemi 
da za vse tujce, ki pridejo na šolo organiziramo eno mrežo učne 
pomoči še dodatno 
Mreža pomoči 
Ena učenka, ki prihaja iz Kosova, je taka nevidna, sploh 
nesamozavestna, šibko znanje, ampak je zelo močna na likovnem 
področju in smo imeli tudi svojo razstavo in se mi zdi, da je zelo 




Tako kot vsi ostali imajo možnost se doakzovat. So te 
neformalnosti velike možnosti, kjer dobijo potrditev. 
Pa na tak nevsiljiv način jih pridobit in pritegnit,. Saj ne moreš ti 
enega poklicat in se pogovarjat z njim, kako se počuti, kje rabi še 
dodatno ... Vsi imajo težave pri prilagajanaju, se morajo kar zelo 
prilagodit temu sistemu. 
Pomoč pri 
prilagajanju 






jezika Zdaj se pripravlja tudi uvajalnica zadnji teden v avgustu, intenzivni 





Slovenijo in bojo s septembrom začeli obiskovat pouk, bojo imeli 
možnost enotedenskega tečaja, na sosednji šoli. Grejo iz 5 
partnerjevi šol, ki smo vključeni s skupni projekt. 
sem mentorica javni delavki, ki izvaja učno pomoč na šoli Mentorstvo 
Ja se, saj se ne samo zaradi tujcev. Ta zadnji, ki smo ga sprejeli v 
marcu, je imel kar hude vedenjske težave ... .. sta imela probleme 





Nič, pokličeva starše z razrednikom. Če prihaja do vedenjskih težav 
so straši  tisti prvi in velikokrat se učitelji tukaj obračajo, da skupaj 
razrešujemo 
sva začeli z eno sodeloavko ene take likovne delavnice, terapije, 




4. Ali svetovalni delavci sodelujejo s starši priseljenih otrok in kakšne so izkušnje 
sodelovanja z njimi? 
 
Ko pride en starš, mu povem, da je potrebno imet potrdilo o 
začasnem prebivališču, zdravniško potrdilo, prevedena 
spričevala za vključitev v šolo 
Urejanje 
dokumentacije 
Sprejem in vpis 





Starši so ponavadi tukaj očetje, ki že znajo slovensko, ker že 
nekaj let bivajo, če ne znajo zelo dobr, pripeljejo enega od 
svojih 
Sporazumevanje Jezik 
ni pa se še zgodilo, da bi se prišli vpisat, pa se ne bi mogli 
sporazumet 
zelo teško posploševat, ampak v povprečju je pa vsaj teh 
albanski več mam negovorečih kot ja 
Sporazumevanje z 
materami 
v okviru projekta se organizira med zimskimi počitnicami in do 
konca junija tudi tečaj slovenščine za mame 
Makedonci imajo svojega učitelja tukaj, ki je z namenom, da 
ohranjajo Makedostni jezik in kulturo. In vsako leto pošljem 
dopise, prošnje vsem staršem Makedoncem, naj vključijo 
svojega otroka v to skupino in starši pogosto ne želijo, mi 
rečejo, ne prvo je, da se naučijo slovenskega jezika, da so v 
tem uspešni, pol bomo pa mi doma govorili z njim po naše in 




je kasneje, ko je otrok tukaj pa ne skrbijo več zanjga, tako kot 
bi blo potrebno, ne spremljajo njegovega razvoja. V velikih 




staršev za šolo 
Nič, pokličeva starše z razrednikom. Če prihaja do vedenjskih 
težav so straši  tisti prvi in velikokrat se učitelji tukaj obračajo, 
da skupaj razrešujemo 
Odgovornost 




Tudi od kulture je odvisno, koliko se starši vključujejo.   Odvisno od 
kulture 
mame bi želele zelo sodelovat s šolo, ampak ne znajo jezika, 
se ne grejo učit in je potem zelo težko 
Problem jezika 
otrok, ki ni motiviran, ki nima nobene spodbude od doma, ki 
mu nihče ne reče, ali imaš nalogo narejeno, kjer očetov ni 
Ni spodbude  
doma 
Izkušnje imamo zelo različne. Februarja sem imela starše, so 





tukaj imamo izkušnje zelo različne, tako da včasih zaradi takih 
izkušenj nastopiš malo drugače 
 
5. Ali na šoli izvajajo razne aktivnosti in dejavnosti preko katerih celotno populacijo 
otrok in zaposlenih vzgajajo za sprejemanje raznolikosti in drugačnosti priseljenih 
učencev? Ali so to posebej izvedene dejavnosti ali vzgoja za različnost poteka preko 
vsebin in metod pouka ter odnosov? V kolikšni meri so ti vzgojni vplivi ozaveščeni in 
sistematično načrtovani? 
 
na eni prireditvi predstavila Moldavijo kot svojo državo. To je 





Sicer pa ni nujno, da je glih na tematiko tujih kultur 
sprejemanje različnosti, drugačnosti je bila ena delavnica 
letos za šolsko skupnost 
Delavnica pri 
šolski skupnosti 
Ne, nimamo prav v ta namen zdaj nekih prireditev ali 
ozaveščanja. 
Prav v ta namen 
nimajo 
So navajeni in je mislim, da precej večja strpnost med otroki 
kot na eni tipično slovenski šoli, kamor pride nekaj 
priseljencev ali tujcev 





6. Ali se otroci pozitivno in spodbudno odzovejo na priseljene učence ali prihaja do 
kakšnih težav v njihovih medsebojnih odnosih? Kakšne so te težave in kako jih 
rešujejo? 
 
Odvisno je, kako tudi ti otroci nastopijo Njihov pristop Odvisno od 
osebnostnih 
značilnosti otroka 
ima otrok neke svoje značilnosti in če je otrok odprt, 
komunikativen, ker v vsakem razredu je že nekdo, ki govori 
ta jezik, se mu lahko hitro pomaga in se lahko vključijo. So 
pa tudi učenci, ki se niso 
Odprtost, 
komunikativnost 
so različi, so uč., ki so zelo motivirani ... Značilnost Motiviranosti 
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posameznega otroka, nejgove sposobnosti, odprtost do 
ljudi, ali pa otrok, ki ni motiviran, ki nima nobene 
spodbude od doma 
saj se pojavijo posamezni. Zdaj sta bila dva fantka v 3. 
razredu, ki jima je punčka na poti domov rekla šiptarji in je 
na poti domov prišlo do pretepa 
Občasni incidenti Spori, zavračanje 
priseljenih 
učencev 
kot celota pa ni tako izrazito, se pa tudi pojavljajo, se med 
sabo kdaj počijo 
 
7. Ali se počutite svetovalni delavci in učitelji na vaši šoli dovolj usposobljeni za delo s 
priseljenimi učenci in reševanje njihove problematike? Ali hodite na izobraževanja, 
usposabljanja? 
 






pa je imela gospa Opale, ki je predstavila njen projekt, pa v 
okviru tega projekta je bil en celodnevni seminar, se ga je 





8. Ali menite, da bi lahko na vaši šoli na kakšnem področju naredili še več za optimalen 
razvoj priseljenih otrok? In če, kakšne ukrepe bi predlagali? 
 
Meni se zdi zelo strpen odnos ... so naši otroci ... da jih 













sistema prek tega smo mislili organizirat eno tutorstvo, da bi za uč. 
priseljence, ki pridejo na novo organizirali eno skupino 
otrok, ali naših ali pa v sodelovanju s srednjo ekenomsko 
šolo, da bi se vse te šole in kranjski  vrtci povezali in 
naredili mrežo otrok, ki bi em otrok, ki se priseljijo 
pomagali pri spoznavanju okolja, učni pomoči, delanju 




tutorstvo ali pa prostovoljstvo, učencev iz višjih razredov 
kot pomoč, ne vem več, kaj bi še bilo. Verjetno še kaj no 
Moraš iti širše, saj en posameznik tukaj ne more veliko, to 
je treba sistem vzpostavljat. 
Organiziranje 
širšega sistema 
Učenje slovenščine, to je druga stvar, ker sistem ni dober. 







slovenskega jezika. jezika pred 
vstopom v šolo bi mogla bit pripravljalnica, uvajalnica za vse priseljence, ki 
pridejo, da bi se najprej naučili jezika 
Pripravljalnica za 
jezik 
kot svetovalni delavec ne moreš toliko nauči otroka 
besedišča, če si dve uri več z otrokom. Ne vem, če je to 
moja vloga učenje slovenščine za te otroke. Jaz mislim, da 
tle bi moral bit en sistem narejen – učenje slovenščine 
preden ti prideš v sistem, kjer moraš že znat, tukaj je velika 
pomanjkljivost. 
je podala mnenje kolegica na sosednji šoli, da bi si 
svetovalna delavka tisti prvi teden vzela dve uri na dan in 
tisti čas z njim delala, ampak jaz si se predstavljam, da bi 
bilo to možno izvest ... fizično ne zmorem 
Ni časa za 
individualno učenje 
slovenščine 





















PRILOGA D – Intervju št. 4 
1. Ali svetovalni delavci na šolah opažajo kakšne ponavljajoče se probleme pri 
vključevanju učencev priseljencev v šolsko življenje in kateri so? 
 
oni se priseljijo sem sred leta, ne gledajo na to, da bi prišli na 
začetku šolskega leta ali pa na koncu, pa da bojo že med 
počitnicami se malo uvajali v tukajšnji način življenja. Oni 
pridejo 1., 2. 5. Spetembra – zdaj smo pa tukaj, imamo 
papirje urejene, zdaj mora pa otrok začet v šolo hodit 
Prihod sredi leta Čas prihoda 






Enostavno se zelo razlikujejo, naš način življenja od 
njihovega, naša kultura od njihove, vse je zelo drugačno 
Različna kultura 
mogoče tudi to izhaja iz njihove kulture, da je tako, dekleta 
sploh ne bi kaj dosti, tisto, kar je najbolj nujno, ostalo pa že 
ne. Fantje se bolj vključujejo. 
naši učenci različno sposobni, v večini primerov pa so to 
učenci z nižjimi sposobnostmi, kot bi človek pričakoval 
Nižje sposobnosti 




včasih po 3, 4 letih šele ugotovimo, da otrok kakšno besedo 
sploh ne razume, sploh ne ve o čem se gre, pa je že 4 leta pri 
nas v šoli ... Problem je v tem, da tisto kar oni ne razumejo, 
to se vse na pamet učijo in shranjujejo, ker si ne znajo čist 
nič predstavljat, kaj je to. 
Dolgo ne razumejo 
slovensko 
Jezik 
Ker velika napaka pri vsem je, da oni tolk časa ne 
zapopadejo slove. jezika, ker doma govorijo izključno po 
svoje. 
Doma govorijo 
samo v svojem 
jeziku 
otrok potem res samo tisti čas, kar je v šoli govori slovensko. 
In očete zelo navajamo in jim govorimo, dajte vsaj osnovne 
stvari kruh, nož, žlica, krožnik, hiša, vrata, vsaj to da se bojo 
otroci iz vaših ust naučili v slovenščini, ampak očetje pridejo 
zvečer domov zmatrani, briga jih kaj je bilo v šoli, kako je 
bilo, preštejejo jih in grejo spat. Malo sem v hecu povedala 
ampak dejansko je res tako. Mame skrbijo za res, saj imajo 
lepo počiščena stanovanja, to je lepo saj so ves čas samo 
doma, ampak za anrpedek govora pa čisto nič ne naredijo. In 
to je pol še hujše kot pa, če bi bile še one v službi in bi bile še 
one prisiljene v naš jezik se vplest, pa očetje in bi se začel ta 
govor prepletat. Če pa ti doma izključno samo v domačem 
jeziku govoriš, lažje ti je, v šoli je pa potem dosti težje. 
 Jaz mislim, da je nejvečji problem s strani doma. Doma bi 





strani staršev očetje se reciva ne morejo, fizično se dejansko ne morejo, 
ker so na delu, mame pa,saj tudi na prireditve bi lahko prišle 




z otroki, pa jih ni. Tudi če nič ne slišijo, pa nekaj vidijo. Nekaj 
novega zanje, ampak ne. Jih to ne zanima in se ne 
vključujejo v naše delo. 
 
2. Ali sistematično oblikujejo individualne prilagoditve pouka za priseljene učence? 
Ali so priseljeni učenci deležni posebnih prilagoditev in pomoči tudi izven pouka? 
 
ja mi imamo zelo veliko stvari v zvezi z migranti na šoli razviti, 
tako da skušamo čim bolj pomagati učencem, čim več 
povedat, čim več nudit pomoči, da bi bili čim bolj uspešni 




imamo enega gospoda, ki nam skoči v pomoč, pride in nam 
prevaja ... Čez celo leto, pa še potem po več letih ... prevede 
in otrokom in staršem 
Prevajalec Jezik 
– to pa je ta gospod, ki sem vam ga prej omenila, da nam 
pride prevajat, on potem čez celo leto prihaja enkrat 
tedensko za 2 šolski uri za vse te učence tujce, ne glede na to, 
koliko časa so že tukaj, gre predvsem za albansko govoreče, 
ker jih je največ ... on je učitelj. Je tukaj v Sloveniji ze 30 let. 
Dobro pozna njihovo kulturo, nam približa te otroke in 
družine, malo več pove o njih, tako da je kar ena zelo fajn 
osebnost. 
Učenje sloveščine 
– ure iz 
Ministrstva 
Ne, to pa ne, dodatno ne, to oni po svoje se sami znajdejo. 
Njihov jezik, tako pa ne. Imamo že dosti tujih jezikov v šoli, 
tako da je kar tega dosti. 
Učenje 
maternega jezika 









so individualizirani načrti za učence Individualiziranost Prilagoditve pri 
pouku prilagoditve pri ocenj. in prev. znanja, ker prvo ko pride tujec 
na šolo je prvi dve leti uvajanje, po tem pa naj bi vse skupaj 
steklo in naj bi začel delat tako in naj bi se ga začelo smatrati 
tako kot vse naše domače otroke. 
Prilagojeno 
ocenjevanje 
poudarek je na ustnih ocenah, lažje se ustno izražajo kot 
pisno, pisno jih je treba potem še naučit, ustno in pisno ocenj. 
je vnaprej načrtovano, napovedano, da se res lahko pripravijo 
tisto stvar, kar bojo vprašani, preverjajo se manjši sklopi, ne 
kar cela 2, 3 meseca, ampak krajše stvari, da se lažje 
pripravijo, naučijo. Uč. pripravimo vpr. za ponavljanje, damo 
več časa za ocenj. znanja, ustno ocenj. znanja naj poteka 
takrat, ko je uč. pripravljen. Preverjamo vsebinsko manj 
zahtevno snov, čas ocenj. primerno podaljšamo, preverjanje 
po delih, ne vse naenkrat, potem ko pišejo kontrolne, se jim 
podaljša čas, da se lahko res poglobi nalogo, pri govornem 
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nastopu se ne upošteva kriterij govorne pravilnosti, ker oni 
tudi množina, ednina, vi, ti to so stvari, ki jih marsikdo nikoli 
ne obvlada. 
Učitelj učencu dovoli, da je tiho, dokler ne oblavlada jezika, 
toliko, da se v njem zaupa izraziti. 
Sporazumevanje 
dodaten čas, v katerem sprašuje učit. in odgovarja na vpr. s 
katerimi učit. preverja tudi razumevanje jezika 
mogoče čisto na začetku ja, potem pa želimo čim bolj učit 
otroka, da se čim bolj nauči slovensko in mu ne rpepuščamo 
tega, da bi mu prevajali ves čas. Tako da se to kar hitro to 
ujame, da ni potrebno veliko prevajanja 
Učenec naj sedi tako, da dobro vidi na tablo in dobro sliši 
učitelja.  
Položaj sedenja 
Učenec tujec sedi z učencem, ki mu je pripravljen pomagati 
pri razumevanju. 
čim več vizualnih opor, slikovni material je to Slikovni material 
poudarimo ključne besede, poenostavimo besedilo Prilagojena 
razlaga Razlaga naj bo enostavna, večkrat ponovimo, to je kar treba, 
dajemo kratka in jasna navodila, sproti preverjamo 
razumevanje navodil, uč. pomagamo pri org.zapiskov. 
lahko uporabljajo slovar, albansko-slovenski ali pa hrvaško-
slovenski, pač kater je potreben 
Uporaba slovarjev 
sploh jim dajo priložnosti, da se predstavijo, vključujejo in se 
spoznavajo na ta način otroci 
Predstavitev 
svojih kultur 
Vsak učenec tujec ima učitelja, mentorja, to je zelo 
pomembno 
Učitelji mentorji Mentorstvo 
zdaj če je to razredna stopnja, je običajno razredničarka tudi 
montor temu otroka, če je pa predmetna stopnja, se pa določi 
učit., ki mu kakšna ura manjka 
popazi nanj, ima nadzor nad njim, spremlja učni uspeh, 
odsotnosti, ga kdaj pokliče in kaj vpraša, mu nudi učno 
pomoč, če je potrebno, kakšno nalogo skupaj naredita, to so 
naloge mentorja. Sestanek skliče s starši, prevajalca ima tako 
da te stvari skrbi učit. mentor. To je zelo fajn, da je to urejeno 
celo proslave, prireditve šolske prirejamo tako, da jih 





Potem so bile proslave šolske, da jim je ta učitelj (iz Zambije) 
svoj del prikazal, v njihovi kulturi pesmi, plesi, otroke naučil, 
da so bili kot eno pleme plesat 
Prikaz običajev 
drugih kultur 
vsi se nočejo izpostavljat ti migranti, tisti, ki so pa želeli so pa 
prav v svojem jeziku povedale dekleta njihovo pesem, ko smo 
lahko vsi samo poslušali in gledali, tako kot oni nas gledajo in 
poslušajo, tako smo potem mi njih. So potem zaplesale tudi 
en ples. 
že zelo velikokrat imeli kakšnega tujega učit. na anši šoli. Ena 
tri leta smo imeli učit. iz Zambije, potem naše migrante, pa 
Sodelovanje z 





ena iz J Amerike, Čile ali kaj, ena iz Filipinov ... Na praksi so 
bile in so bile v razredih, samo ta dekleta so bila po 2 meseca, 
ta učitelj iz Zambije je bil pa res cele 3 leta. So ga tudi otroci 
že tako dobro poznali in on je hodil po vseh razredih, 
vključeval se je v vse predmete, tudi v vrtec, na podružnico, 
povsod 
držav strokovnjaki 
Družinski maldinski center. Ta deluje v okviru Karitasa in 
gospa, ki ga vodi je izjemno prizadevna, pridna, pokrivajo vsa 
področja življenja in dela in med drugimi je tudi veliko učne 
pomoči učencem, ne glede na razred in šolo, lahko tudi 
srednješolcem nudijo pomoč in pa tujcem .. na centru jih pa 







3. Kdaj je svetovalni delavec soočen s problematiko priseljenih učencev in kakšna je 
takrat njegova vloga? 
 
Tako da smo kar ena taka šola... Smo odmaknjeni, ane vseeno 





Ker vsako stvar v zvezi z učenci tujci jaz speljem. Kdorkoli na 





Drugače pa imam vse stvari v zvezi z učenci tujci jat, njih 
usmerjam, učitelje usmerjam, jim razložim vse, kar se 
pogovorimo. Seveda potem vključujem noter še tega učitelja, 








učencev Sprejeti jih moraš, potrudit se moraš, naprej moraš pelat in 
pomagat kakor se da, zato imamo mi take velike projekte 
narejene, da delamo z njimi. 
Sprejemanje in 
pomoč 
Res je zanimivo, da vidiš, kako te stvari tečejo, kako 
obvladajo, kako se vključujejo, je zelo zanimivo in marsikaj 
spoznaš, se naučiš. 
Osebna 
angažiranost 
Kulturo, domače navade  njihove, te stvari enostavno želimo, 
da jih ohranjajo. Jim to omogočamo, v okviru razreda, proslav, 
za celo šolo in celo občino. Za občinske proslave, vse jim to 
omogočamo, tako da smo jim odprti za vse. To je ena stvar, 
da jim te stvari omogočamo, drugo pa da, ne da jih prisilimo, 
ampak želimo jih na počasi, čim prej navadit na nač način, na 






ampak vseen popravljamo, ves čas popravljajo učitelji. 
Besede, pa pazi, pa vikanje, vi, midva, te stvari imamo ves čas, 





se moraš zavedat, toliko časa si že tukaj, zdaj pa ni več 
prilagoditev, zdaj pa je treba tako kot za vse ostale. 
vidimo, kako so otroci zelo elastični, zelo prilagodljivi, in je pač 
tako, kolikor časa nekaj dopuščaš, toliko časa to pač je. Če 
prej mejo postaviš, se prej stvari zaključijo. Za njih je boljše, 
prej kot jim postaviš mejo, da morajo začeti tako kot ostali, da 
ne smejo imeti več popustov, boljše je zanje. Prej se morajo z 
realnostjo soočit. 
Otroci so zelo 
prilagodljivi 







zelo, zelo dolgo časa je bil zelo pozitiven odnos, zdaj pa se mi 
zdi, da je učit. malce prekipel ta, ta potrpežljivost jim je 
prekipela in nimajo več tega odnosa 
Odklonilen odnos 
učiteljev 
Delo z učitelji 
In so res veliki problemi in zaradi tega so popustili malo živci 
učiteljem in enostavno so postali že kar jezni in odklonilni do 
njih, čeprav se zelo trudimo, da svet. služba in vodstvo, da bi 
učit. ne razumeli tega tako 
 V vzgojnem načrtu šole in pravilih šolskega reda (imajo 







Jaz sodelujem (pri oblikovanju individualiziranega načrta), pa 
učitelji, ki jih to zadeva 
Individualiziran 
načrt 
Imamo občasne sestanke, kjer se dobimo tisti, ki smo 
vključeni v delo tega učenca za katerega gre in potem 
preverjamo, kako potekajo stvari. Niti ni potrebno, da bi 
sklicevali neke uradne sestanke. Ko si na šoli, se na hodniku 
srečaš z učitelji in se da sproti marsikaj pogovorit. 




CSD smo obvestili, da enostavno nimamo več stika z njimi, ne 
vemo, kje so, otrok je šoloobvezen, v šolo bi moral it. Ane, oni 
so si to tako predstavljali, kokr si bojo oni vzeli dopusta ... 
Ampak oni so enostavno šli in jih ni bilo 3 tedne, en mesec, pa 
so prišli nazaj čist zrevoltirani, čist drugi. Mi smo jih že malce 







4. Ali svetovalni delavci sodelujejo s starši priseljenih otrok in kakšne so izkušnje 
sodelovanja z njimi? 
 
ker imamo velike težave z dopovedovanjem, s pogovarjanjem 
s temi družinami 
Velike težave s 
sporazumevanjem 
Sporazumevanje 
drugače je včasih zelo težko, ti ljudje kar kimajo, ja, ja vse 




imamo enega gospoda, ki nam skoči v pomoč, pride in nam 
prevaja. Vse pogovore, ki jih imamo s starši, tako da vemo, da 
je zagotovo prevedeno v njihov jezik, tako da razumejo za kaj 
gre ... in se bistveno boljše tako sporazumemo 
Prevajalec 
To vse urejajo očetje in če ga ti povabiš sredi dopoldneva on 
ne more priti, ker običajno so to gradbeni delavci  ... 
Prilagodimo, da smo zjutraj ali ap ob 6, 7 zvečer tukaj. Da se 
dobimo, Drugače se z njimi ne da dobit stika. 
Ne prihajajo v 
šolo 
Očetje 
Mame pa izključno samo svoj jezik in samo doma, noter, 
nikamor se ne vključujejo, z otroki govorijo seveda samo v 
svojem jeziku 
Izoliranost mam Mame 
Mi v te tečaje učenja slovenskega jezika vključimo tudi mame 
in jim predlagamo in jih prosimo, te stvari so zanje 
brezplačne. Da bi prišle zraven, da bi se vključile, da bi se tudi 
one učile, da bi jim bilo lažje. 1x, 2x pridejo, pol je pa konec. 
Pa še to prosimo. 
Se ne vključijo v 
tečaj slovenščine 
očetje se reciva ne morejo, fizično se dejansko ne morejo, ker 
so na delu, mame pa, saj tudi na prireditve bi lahko prišle z 
otroki, pa jih ni. Tudi če nič ne slišijo, pa nekaj vidijo. Nekaj 
novega zanje, ampak ne. Jih to ne zanima in se ne vključujejo 
v naše delo. 
Ne hodijo na 
prireditve 
Predstavimo, povemo, kako bo delo potekalo, prosimo jih za 
pomoč, za sodelovanje, potem pa je, kar je. 
Sprejem v šoli Angažiranost 
staršev za 
sodelovanje določene (dekleta) pa par let, 2, 3 leta skoraj da ust ne 
odprejo in ne veš ali je huda, ali ne zna govorit, ali ne razume, 
enostavno ne zmore vsega, kar je okrog nje, ne dobiš 
povratne inf., ne veš, kaj je narobe in skličeš sestanek, zaradi 
takih učencev moramo pa pogosto sklicevat sestanke, samo 
tudi s sestanki ne pridemo kaj dosti naprej. 
Sestanki s starši 
Ker moramo njim povedat, da ne dobimo inf., ne vemo, kaj je 
z otrokom narobe. Starši potem trdijo ''nič ni narobe, doma 
govori, kot bi pipo odprl'', ja doma, v šoli pa tudi besedi ne 
odpre. 
S temi starši ni veliko pomoči in veliko sodelovanja. Pripravljenost na 
sodelovanje Tako da ni tistega sodelovanja, pripravljenosti z njihove 
strani, kot jo mi pripravimo za sodelovanje z njimi. Mi se 
maksimalno potrudimo in angažiramo, tako kot je treba, oni 
pa toliko kolikor je treba, ne pa toliko kot bi oni zmogli. 
Ampak toliko kot je najbolj nujno, pol je pa konec. 
 
5. Ali na šoli izvajajo razne aktivnosti in dejavnosti preko katerih celotno populacijo 
otrok in zaposlenih vzgajajo za sprejemanje raznolikosti in drugačnosti priseljenih 
učencev? Ali so to posebej izvedene dejavnosti ali vzgoja za različnost poteka 
preko vsebin in metod pouka ter odnosov? V kolikšni meri so ti vzgojni vplivi 
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ozaveščeni in sistematično načrtovani? 
 
sploh jim dajo priložnosti, da se predstavijo, vključujejo in se 




že zelo velikokrat imeli kakšnega tujega učit. na naši šoli. Ena tri 
leta smo imeli učit. iz Zambije, potem naše migrante, pa ena iz J 
Amerike, Čile ali kaj, ena iz Filipinov ... Na praksi so bile in so 
bile v razredih, samo ta dekleta so bila po 2 meseca, ta učitelj iz 
Zambije je bil pa res cele 3 leta. So ga tudi otroci že tako dobro 
poznali in on je hodil po vseh razredih, vključeval se je v vse 
predmete, tudi v vrtec, na podružnico, povsod 
Sodelovanje z 






celo proslave, prireditve šolske prirejamo tako, da jih razdelimo 







Potem so bile proslave šolske, da jim je ta učitelj (iz Zambije) 
svoj del prikazal, v njihovi kulturi pesmi, plesi, otroke naučil, da 




vsi se nočejo izpostavljat ti migranti, tisti, ki so pa želeli so pa 
prav v svojem jeziku povedale dekleta njihovo pesem, ko smo 
lahko vsi samo poslušali in gledali, tako kot oni nas gledajo in 






6. Ali se otroci pozitivno in spodbudno odzovejo na priseljene učence ali prihaja do 
kakšnih težav v njihovih medsebojnih odnosih? Kakšne so te težave in kako jih 
rešujejo? 
 
Madžarko bomo dobili zdaj prvič, bomo videli, kako bo to 
izgledali. Hrvaško, srbsko, bosansko je bolj nam sorodno in se 
lažje ujamejo otroci v teh jezikih 
Sorodni jeziki Sporazumevanje 
V večini zelo dobro (sprejmejo nove sošolce) Dobro 
sprejmejo 
Sprejem 
. Je pa res, da je bistvo vsega razrednik. Tako kot bo razrednik 
sprejel, tako kot bo razrednik vpeljal, tako bodo tudi otroci 





7. Ali se počutite svetovalni delavci in učitelji na vaši šoli dovolj usposobljeni za delo s 





Ne, enostavno ne znajo ali ne zmorejo razumet, jih tudi pošilja ravnateljica 
na razna izobr., predavanja o migrantih, tako da malo širijo svoje obzorje in 
vidijo kaj to pomeni za te otroke, za starše že veliko pomeni, za otroke pa 
sploh, kaj to pomeni, da padejo takole v eno sredino tujo, ker učitelji 
enostavno pričakujejo, da ko 1x, 2x povejo, da je to to. Konec. Morajo 
obvladat vse. Pri 2x, 3x oni sploh še niti razumejo ne, kaj si jim povedal, kaj 
šele, da bi obvlada čisto drug način živlejnja, čisto drug svet, da bi osvojili. 
Imajo potrebo po 
izobraževanju 
učiteljev 
so kar dosti usposobljeni, sem omenila, da jih ravnateljica pošilja na dodatna 
izobraževanja, ki se še vedno odvijajo v zvezi z migranti. Zato da jih malo 
zbudijo, jim osvežijo pogled na te učence 
ko že dolgo časa poteka se kar malo otopi, in kar misliš, da še vse veš in znaš 
in pol prideš z določenimi kritikami na dan, takrat se pa opazi, da je spet 
potrebno. 
Zakaj je potrebno 
izobraževanje 
Zadnje čase ne, sem pa na začetku hodila (na izobraževanja), to pa sem Izobraž. svetovalne 
delavke 
 
8. Ali menite, da bi lahko na vaši šoli na kakšnem področju naredili še več za 
optimalen razvoj priseljenih otrok? In če, kakšne ukrepe bi predlagali? 
 
lahko rečem, da smo v vseh 
letih tolk dodelal stvari, tolk 
naredili, se tolk maksimalno 
potrudili, da skoraj ne vem, kaj 
bi lahko še naredili. Namesto 
njih se učit? 
Ogromno je narejenega Ne vedo, kaj bi še lahko storili 
to je od šole odvisno, od 
kolektivna, od vodstva. Kako 











PRILOGA E – Interna priporočila za delo s priseljenimi učenci 
 (transkribirano po pogovoru z intervjuvanko D) 
 
Vključevanje učencev tujcev v sistem izobraževanja: 
- vpis učencev 
- osnovno zbiranje podatkov 
- ponudba učenja slovenščine 
- prilagoditve pri ocenjevanju znanja 
 
PRILAGODITVE: 
Učitelj učencu dovoli, da je tiho, dokler ne oblavlada jezika, da se v njem upa izraziti. 
Učenec naj sedi tako, da dobro vidi na tablo in dobro sliši učitelja. 
Učenec tujec sedi z učencem, ki mu je pripravljen pomagati pri razumevanju. 
Vsak učenec tujec ima učitelja, mentorja, to je zelo pomembno. 
Učencu se omogoči dodaten čas, v katerem sprašuje učitelja. 
Uporabljamo čim več vizualnih opor. 
Poudarimo ključne besede. 
Razlaga naj bo enostavna, večkrat ponovimo. 
Sproti preverjamo razumevanje navodil. 
Učencu pomagamo pri organiziranju zapiskov. 
Poudarek je na ustnih ocenah. 
Preverjajo se manjši sklopi. 
Pripravimo vprašanja za ponavljanje. 
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Ustno ocenjevanje znanja naj poteka takrat, ko je učenec pripravljen. 
Preverjamo vsebinsko manj zahtevno snov. 
Čas ocenjevanja primerno podaljšamo. 




PRILOGA F – Okviren seznam vprašanj 
Okviren seznam vprašanj, ki so bila uporabljena v intervjujih: 
Zbiranje osnovnih podatkov: 
- Koliko časa že delate kot svetovalna delavka? 
- Koliko otrok obiskuje vašo šolo? 
- Koliko od teh otrok je otrok, ki imajo status priseljenca? Iz katerih držav prihajajo? 
- Imate poleg priseljencev iz bivših jugoslavanskih držav tudi priseljence iz drugih 
držav? So njih doživljali drugače? 
Raziskovalna vprašanja Razčlenitev na vprašanja, ki so bila uporabljena v 
intervjujih 
1. S kakšnimi izzivi se 
najpogosteje soočajo 
svetovalni delavci pri 
vključevanju učencev 
priseljencev v šolsko 
življenje? 
Katere bi opredelili, da so glavne težave pri vključevanju 
priseljenega otroka v šolo in širše okolje? 
Kako bi odpisali odnos na šoli, ki ga imate do priseljencev? 
Kakšno vzdušje je tu na šoli? 
Kaj pa otrokova kultura, jim pustite, da ohranjajo svoje 
navade, posebnosti? 
Imate to področje vključeno tudi v vizijo šole? 
Imate kakšno tako izkušnjo, da je piseljeni učenec sčasoma 
dosegel res dobre učne rezultate in šel na gimnazijo? 
2. Ali in kako sistematično 
oblikujejo individualne 
prilagoditve pouka za 
priseljene učence? Ali so 
priseljeni učenci deležni 
posebnih prilagoditev in 
pomoči tudi izven 
pouka? 
Kako jim prilagodite pouk?  
Imajo ti učenci kakšne posebne prilagoditve tudi izven 
pouka, recimo med odmori, po pouku, krožki? Imate kaj 
organiziranega? 
Se to redno izvaja? 
Imate organizirano kakšno medsebojno pomoč med učenci 
ali kakšne mentorje? 
Jim omogočite in jih spodbujate, da poglabljajo in se učijo 
naprej tudi svojega maternega jezika? 
Predstavijo v razredu svojo kulturo? 
 
 
3. V katerih primerih in 
kako se svetovalni 
delavec vključuje v delo 
s priseljenimi učenci? 
Prav vaša vloga je pa kje, kje sodelujete?  
Kakšna je pa vaša vloga pri sprejetju priseljenga uč. na šolo? 
Verjetno ste v timu pri oblikovanju individualiziranega 
načrta?  
Kdo spremlja, kako se ta program uresničuje?  
Ste imeli sestanke za evalvacijo individualiziranega načrta? 
Kdo pa preverja, če se ti načrti uresničujejo? Se kaj preverja? 
Se posvetujete z učitelji?  
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O tem tudi starše obvestite, o napredku?  
To potem individualno rešujete, s svetovanjem? 
Ali je vaša vloga bolj preventivna ali kurativna? 
Pride med učitelji kdaj do kakšne odklonilne reakcije na 
priseljene učence? Kako to rešujete? 
Pride kdaj kakšen učitelj do vas, s problemom s priseljenimi 
učenci, naj jim svetujete, ali kaj naj naredijo? Se posvetujete 
med sabo? 
Potem učiteljem svetujete, delate z njimi? 
4. Kako svetovalni delavci 
sodelujejo s starši 
priseljenih otrok in 
kakšne so izkušnje 
sodelovanja z njimi? 
Se poslužujete možnosti prevajalca? V kakšnih situacijah? 
Kakšne imate pa izkušnje glede stika starši?  
O tem tudi starše obvestite, o napredku? 
Kako pa starše obveščate o delu učenca? 
Imate za starše kakšne posebne dejavnosti? 
Pa prihajajo starši? 
Kako poteka sporazumevanje s starši, problem jezika? 
Kaj pa naredite v takem primeru? Se s starši pogovorite ali 
svetujete otroku ali je to bolj v razredu, naloga razrednika? 
Se udeležijo mame tega? 
Torej opažate, da imajo tudi otroci drugačen odnos do šole, 
ker se starši ne vključujejo? So pripravljeni manj delat? 
Se je bil zmožen hitreje prilagodit, ker so starši bolj 
sodelovali z vami? 
5. Ali na šoli izvajajo 
aktivnosti in dejavnosti 
prek katerih celotno 
populacijo otrok in 




Kako so te dejavnosti 
vpete v siceršnje delo 
šole?  
Bi rekli, da se na vaši šoli bolj osredotočite na to, da učenca 
spodbujate, da ohranja svoje kulturne in individualne 
značilnosti ali da se čim prej asimilira in prilagodi? 
Glede na to, da imate na šoli toliko različnih narodnosti, 
organizirate kakšne dejavnosti, posebne dneve? 
Organizirate na šoli kakšne dejavnosti, kulturne dneve, 
projekte? 
 
6. Kako se na priseljene 
učence odzivajo večinski 
učenci? Ali prihaja do 
Kako pa otroci na šoli sprejmejo novega učenca, ko pride? 
So bili kdaj kakšni problemi? 




kakšnih težav v njihovih 
medsebojnih odnosih? 
Kakšne so te težave in 
kako jih rešujejo? 
 
7. Ali se svetovalni delavci 
in učitelji na šoli čutijo 
dovolj usposobljene za 
delo s priseljenimi 
učenci in reševanje 
njihove problematike? 
Ali hodite na 
izobraževanja, 
usposabljanja? 
Kako ocenjujete usposobljeno vaših učiteljev in vašo za 
soočanje s problemi priseljenih učencev? Se čutite dovolj 
usposobljene soočiti se s to problematiko? 
Se vi ali učitelji se udeležujete kakih izobraževanj na temo 
priseljencev?  
Zdaj se počutite sposobni soočit s tem? 
Kdo pa vodi tečaj slovenščine za tujce? 
Tudi šola sama sodeluje z lokalno skupnostjo v povezavi s 
priseljenci? 
Ima ta gospod pedagoško izobrazbo? 
Vodstvo se vam zdi, da vas dovolj podpira pri delu s 
priseljenimi učenci? 
 
8. Kako bi šole po mnenju 
svetovalnih delavcev še 
okrepile dejavnosti, ki bi 
prispevale k 
optimalnejšemu razvoju 
priseljenih učencev?  
Kaj pa se vam zdi, da bi lahko na šoli še več naredili za te 
otroke, imate kakšne ideje, kaj bi še lahko za njih naredili? 
Ali se vam zdi vredu tako, kot je? 
Katere pa so te dejavnosti? 
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